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A C T U A L I D A D E S 
Ayer, por no haber podido ver la prueba el Director de este perio-
ñ'co apareció en el lugar de costumbre, una "Vida Mundial" que 
ntenía ideas y apreciaciones contrarias a la historia y a los princi-
pes que siempre ha sustentado el D I A R I O D E L A MARINA. 
1)1 Se explica perfectamente que los carbonarios o radicales italianos 
liavan aprovechado el primer pretexto que se le presentó para divini-
ar a un nieto de Garibaldi; pero no que el D I A R I O D E L A MARI-
T\TA conservador en el alto sentido de la palabra, y católico, apostó-
lico' romano, haga la apoteosis del enemigo jurado de los pontífices y 
los reyes. 
y por lo que respecta a la supuesta decisión de Italia de lanzarse 
a la guerra, uniéndose a los aliados, aún en el caso de que eso fuera 
cierto0© siquiera verosímil, no sería el D I A R I O D E L A MARINA, que 
viene celebrando la neutralidad de España, el periódico más autoriza-
¿o para aplaudirlo con entusiasmo. 
Por eso juzgamos conveniente hacer estas aclaraciones. 
"Fn las Notas del Puerto leímos esta mañana lo siguiente: 
CARGAMENTO D E " L A C H A M P A G N E " 
"Este vapor francés, que debe estar desde antier en Veracruz, sal-, 
árá hoy Para Puert0 Méjico, donde tomará un gran cargamento de fri- j 
0̂les y cebada." 
J ¡Parece mentira que todavía haya algo que exportar en Méjico! | 
Parece que el espiritismo y el budismo y otros errores tan antiguos y 
tan absurdos como éstos están ahora de moda entre ciertas gentes que 
se tienen por ilustradas. 
Y sin embargo, la transmigración de las almas o el espiritismo, el 
budismo o la religión de los Vedas existían ya en la India muchos si-
glos antes de la venida de Jesucristo. • 
Y los indios están ahora, en el siglo X X , tan atrasados, por no de-
cir tan salvajes como en los tiempos más remotos. 
Es curioso que gentes que tuvieron la dicha de nacer en medio de 
esta civilización esplendorosa creada por el cristianismo, retroceda a 
la barbarie del panteísmo budista en la creencia de que realizan un 
verdadero progreso. 
Y lo más raro es que los que incurren en las ridiculeces de los trí-
podes giratorios o se quedan encantados ante los millares y millares de 
budistas que muertos o en estado de nirvana son arrastrados hacia el 
war por las aguas sucias del Ganges, se creerán que han descubierto 
elgo nuevo que el resto de los mortales ignoramos. 
E i T C i E I I ^ ^ 
a ñ o s a 
R E E L C A N A L D E L A M A N C H A 
C A E N 3 0 B O M B A 
B R E D U N Q U 
Par! U. 
El gei^ral inglés French 
eampo en nrc'ncras de camisa-
suele pasearse frecuencia por el 
Recienlemenle ocurrió una graciosa escena. 
"Un corresnov; ÁM>Ó „ 'ysca de'J? .'enera). French, v-r-u qn) • desea-
ba celebrar una interviú. 
Encontró a un hombre que se paseaba en mangas de camisa, y le 
W n t ó : • • ^ Ifc^tUJjLÍ 
—¿ Sabe usted por dónde anda el general French ? 
—Creo que anda por ahí. 
Ü 4 Usted/tendrá la bondad de guardarme el caballo mientras le 
trasco? . ¿; L |J * Ü*Oí!Ü » 
—Bueno. •> 
Y el desconocido tomó de las riendas el caballo. 
Siguió el periodista buscando al general, y a poco volvió al punto 
ffl que había dejado su cabalgadura, guardada por el hombre que iba 
ín mangas de camisa. 
Le acompañaba un oficial inglés, que le dijo: 
—Ahí tiene usted al general. Ese señor que está en mangas de 
amisa. 
El corresponsal se apresuró a dar todo género de excusas al jefe 
ejército expedicionario inglés, a quien había dedicado, por no co-
êerle, a la custodia de su caballo. 
NOTICIA INCREIBLE 
Londres, 11 
Dícese aquí que los generales ale-
manes han pedido lograr al fin, de 
una manera definitiva, que el Kaiser 
no intervenga en las operaciones de 
la guerra. 
EL MIKADO Y EL VATICANO 
Roma, 11 
Una orden religiosa que tiene ra-
mificaciones en Tokio informa que 
el Japón se propone enviar un repre-
sentante extraordinario para felicitar 
al Papa por su elevación a la Cáte-
dra de San Pedro y para establecer 
también relaciones diplomáticas con 
el Vaticano. 
EL "VON-DER-HANNA" ESTA EN 
KIEL 
Londres, 11. 
En los circuios del Almirantazgo 
no se cree la noticia recientemente 
publicada de que el acorazado ale-
mán "Von-Der-Hanna" haya sido 
echado a pique. Según últimos in-
formes este barco se hallaba averia-
do de resultas de un choque en el 
canal de Kicl y había subido al di-
que para las necesarias reparacio-
nes. 
LOS INGLESES EN LILLE 
Londres, 11. 
Un despacho de Bolonia confirma 
los rumores de que los alemanes han 
evacuado a Lille, que se encuentra 
ahora virtualmente en posesión de 
los ingleses. 
AEROPLANOS ALEMANES SO-
BRE EL CANAL INGLES 
Londres, 11. 
Diez y seis aeroplanos alemanes, 
según el "Times," fueron vistos so-
bre el Canal de la Mancha en la ma-
ñana del domingo, siendo evidente 
que se proyecta un ataque aéreo a 
Inglaterra. 
Los pilotos no hallaron propicias 
las condiciones para una agresión, y 
viraron sus máquinas en dirección de 
Dunquerque. 
BOMBARDEO DE DUNQUERQUE 
Dunquerque, 11. 
Doce aeroplanos alemanes bom-
bardearon a Dunquerque y sus con-
tomos el domingo, dejando caer 30 
bombas. Ignórase el número de vi-
das perdidas. El daño material fué 
de poca importancia. 
LOS TURCOS HACIA DAMASCO 
Atenas, 11. 
Dícese que el octavo cuerpo de 
ejército turco salió de Damasco pa-
ra la frontera egipcia bien pertre-
chado y aprovisionado con 8.000 ca-
mellos para cruzar el desierto. 
Dícese desde eBirut que los sub-
ditos franceses y griegos que allí re-
sidían han sido conducidos a Damas-
co, a donde también han llesjado dos 
ingleses con grilletes, que les pusie-
ron ñor haber tratado de encaparse. 
SALIDA DE UNA DIVISION NA-
VAL ITALIANA 
Taranto, Italia, 11. 
La tercera división naval italiana 
j ha zarpado de este puerto con plie-
¡ gos cerrados obedeciendo instruccio-
í nes telegráficas recibidas de Roma. 
MAS SOBRE LA NOTA AMERI-
CANA. 
Washington, 11. 
Según se ha podido averiguar hoy 
el Gobierno de los Estados Unidos 
no está del todo satisfecho con la no-
ta de Sir Edward Grey, enviada co-
mo contestación preliminar a la del 
Presidente Wilson. 
Si bien el Gobierno americano ve 
con agrado que la Gran Bretaña re-
conoce la justicia da casi todos los 
principios de derecho internacional ci-
tados en la nota americana, las au-
toridades de Washington han reitera-
do hoy su aserto de que la principal 
dificultad ha consistido' precisamente 
en la negligencia de Inglaterra al no 
conseguir en la práctica que sus actos 
se ajustasen a las reglas del dere-
cho internacional ya aceptadas. 
Las autoridades americanas se dan 
cuenta de que una larga correspon-
dencia diplomática en que se conce-
dan los principios del derecho inter-
nacional, sin que se lleven a la prác-
tica, no será lo suficiente para aca-
llar las quejas de los comerciantes 
americanos; y aunque la contestación 
adicional de Inglaterra, según se es-
pera, poefe-á exponer de una manera 
más detallada su actitud, los funcio-
(Pasa a la última plana) 
L A P O L I T I C A S E 
EL CIELO SE ENCAPOTA 
P R O B L E M A S QUE S E RENUEVAN.—¿ H A B R A QUORUM E N E L 
E L CONGRESO ? — E L B A N Q U E T E A Z A Y A S . — E L DIS-
CURSO D L L «OGTOR VARONA. 
Están ya al vencer las vacaciones 
políticas. Puede decirse que mien-
tras el Congreso está cerrado, la vi-
da política es pi-ecaria. Apenas si 
alguna que otra "intervieu" da valor 
el variado e inagotable filón de la 
política; apenas si alguna que otra 
declaración o alguno que otro "ges-
to" recuerda a los lectores que "la 
política existe"... Pero... "las go-
S I N U N D A C I O N E S D E 
H A B A N A . E L P E L I G R O 
P A R A D O S O 3 M E S E S 
londrinas vuelven," los políticos 
matizan de nuevo la brega ciudada-
na; ya están recobrando animación 
| los alrededores de Palacio, las ante-
salas de las Secretarías, los bufetes, 
y los círculos. 
Y hoy se decía que se está pi-epa-
rando una formidable campaña, 
¿ contra el gobierno ? ¿ contra los 
conservadores? ¿contra los gobier-
nistas ? 
A ciencia cierta este cronista no 
sabe contra quién se dirigirá el ata-
que, pero habrá ataque 
í 
O S 
Niquero, 11 de Enero, 9 a. m. 
A las once de la noche de ayer fué 
muerto en la vía pública el joven 
Agustín Mü-anda por Carlos Manuel 
Céspedes y Milanés. La victima re-
cibió dos balazos. Uno de ellos le 
destrozó el corazón. Desconócese la 
causa. El joven Milanés era muy 
querido. Se cree que obedezca a .dis-
gustos antiguos. Ambos eran apre-
ciados en este lugar, donde residían 
UN' LIGERO ERROR DE SUMA.—Esta bella señora, 
que se llama Constancia Fox y es una viudita en-
cantadora, acaba de recibir la más agradable de 
las sorpresas, al anunciarle su notario, que la 
fortuna que le ha legado su difunto esposo y la 
cual, según su primera notificación, ascendía a 200 
mil pesos, es, en realidad, de más de 2.000,000. Un 
error de suma de uno de los pasantes de la nota-
ría fué causa de la equivocación. 
MEDI QUE SE HAN ADOPTADO 
Contra el gobierno, no; porque el i desde hace muchos años. El Juzgado 
general Menocal es un _ presidente trabaja activamente auxiliado de la 
eminentemente constitucional y se | policía para esclarecer el hecho, 
ciñe siempre a la pauta que da la j JJI Corresponsal 
propia Constitución; contra la ma- 1 
yoría conservadora en el Congreso, 
tampoco, por que los conservadores 
no son mayoría; contra los gobier-
nistas tampoco porque éstos no se 
"meten con nadie" y no dicen esta 
boca es mía porque tendrán llena la 
boca. ¿Contra quién será el ata-
^ > i e 0 L ? U E SE ESFU-
o ^ V 6 1 , Pugilista 
peso ligero, 
^ P r e al, r . que retira 
ver; ^ 4 0 
Vi 
Í^K el'VerHrínK- Ritchie fué 
Por el Pasado en Lon-
S?0!^8 Fre-d 
ate. uinar parte entonces no ha en mngun 
O La ciudad ha sufrido en estos últi-
mos días las consecuencias de las 
inundaciones por causa de la excesiva 
lluvia y del estado en que se encuen-
tran los terrenos que cruza el arroyo 
del Matadero y los del puente de Agua 
Dulce. 
Numerosas famb'ias han sufrido las 
molestias de la inundación; se han re-
gistrado algunos lesionados; el tráfico 
ha quedado durante algunas horas in-
terrumpido, pues los tranvías no han 
podido circular en determinados mo-
mentos. 
INVESTIGANDO 
Esto que es hasta lamentabie, re-
quiere rápido remedio; inmediata 
atención, porque hay que procurar quo 
esa clase de sucesos no se repita. 
Pensando así, nos hemos decidido a 
averiguar el origen do lo que ocurre 
en los lugares donde ha habido inun-
dación. 
EL MAL 
—Se debe—nos han dicho atenta-
mente_en la oficina ^ Aicantai^lla-
f\n a eme no se ha realizado la obia 
n^cesa^ia en el Arroyo del Meadero 
En cuanto eso se haga ^ ^ o l v e r ^ 
ocurrir lo que ha pasado h % A g ^ 
pluviales entonces tendrán salida ex-
pedita a la bahía. 
SORPRESA DEL TIEMPO 
"Casualmente—añadieron—se esco-
gió para llevar a cabo los trabajos 
que ?s preciso efectuar esta época del 
año, porque es la época en que no 
sueíe llover," pero el tiempo nos ha 
dado una sorpresa. ' Maae.o 
Hasta dentro de dos o tres meses 
no podrá arreglarse eso. 
OBSTACULOS 
El drenaje del Rastro, que se rom-
i Contra todos aquellos quê  se in-
I terpongan en el camino ya iniciado 
i el año pasado de la más pronta ob-
{ tención de una amnistía para, el ge-
sé pudo acometer la labor porque— | nerai Asbert. 
según se nos ha manifestado en la Se-1 Quizás, de no estarse decidido a 
cretaría de Obras Pública—los em- j renovar la ley de amnistía del gene-
pleados del taller del señor Avelino ral Asbert, quizás, repetimos, no pa-
C A B L E G R A M A S D E 
S P A N A 
González colocaron maderas sobre las 
zanjas, lo cual fué un obstáculo para 
la composición rápida. 
HABRA TRAGANTES 
LA CUESTION DE LAS ZONAS 
Madrid, 10. 
La cuestión de las zonas neutra-
les está siendo la manzana de la dis-
cordia para las provimias españo-
las; pues mientras unas abogan por 
se—éste es un término parlamenta- ; ia píOnta implantación de aquéllas, 
rio,—ninguna ley, ni pasen peticio- ' otras en cambio están realizando las 
nes de crédito, ni pase nada que se j más enérgicas protestas contra el 
relacione con la pintoresca gama de i proyecto. 
solicitudes al Congreso. Los periódicos tratan el asunto y 
En Agua Dulce el problema se re- Se está iniciando la marejada po-1 aconsejan al Gobierno y al Parla-
duce a abrir tragantes, pues como el lítica. Pasó Noche Buena. Pasó Año i mentó suma prudencia para que no 
agua no tiene acceso al Alcantadlla-1 Nuevo, pero sin que reze para llegue al caso de que existan serias 
do construido, corre por la superficie i nuestros políticos aquello de "Año | diferencias entre las provincias* di-
y lo inunda todo. | Nuevo, vida nueva," pues eslabonan [ ferencias que pudieran traer enoio-
. pT A-poTRi F | los asuntos del viejo año con los del I sas complicaciones. 
^ / ^ , %, ^ ... . i año nuevo y se volverá a poner so- , La cuestión tiene hondamente preo-
El ingeniero Jefe del Alcantarillado, | bre el tapete problemas que apasio- ! cupado al Gobierno, que no sabe a 
señor Conrado Martínez, que recorrió i naron el interés público en el duodé- : qué recursos apelar para complacer 
los lugares inundados en los primeros j cimo mes del año próximo pasado. ! a todas las regiones, 
momentos en que ocurrió el suceso,' Queda otro aspecto de la vida po- No se le oculta al señor Dato que 
dándose cuenta del problema de Agua I lítica, que está dando ya que decir la implantación de las zonas le da-
Dulce, ordenó que se hagan unos tra-j en los mentideros, y los comentarios rá las simpatías de las provincias 
gantes para darle entrada al agua I aparecen saturados de espectación: 
en varios cruces del drenaje: en Jesús el banquete en honor del doctor A l -
fredo Zayas, candidato liberal a la 
presidencia de la República. 
< Y finalmente, esta noche en la 
Academia de Artes y Letras diser-
N O T C T O 
AT CON 23 CARROS 
E L V A P O R N A U F R A G O E S E L " P I L G R I M . " E L "MORRO 
C A S T L E " Y E L V I G I L A N C I A ' ' L L E G A R O N CÜA-
—16 S E R P I E N T E S Y UN L E O N . 
del Monte, Marina y Concha 
SE EVITARA 
Con el drenaje de la Avenida de 
Acosta y San Anastasio se evitará 
ahora que se repita la inundación que 
hubo en Acosta y la calle 1.a (Reparto 
Kivero.) 
CREDITOS 
En la Secretaría de Obras Públi-
cas ya se cuenta con los créditos ne-
resarios para que los trabajos que 
han de hacerse puedan ser ejecutados. 
ACTIVIDAD 
tará el doctor Enrique José Varona! tes regiones 
de la costa; pero le quitan las de to-
do el interior de España. Y si reti-
ra el proyecto cesarán en su campa-
ña las provincias de Castilla, Ara-
gón y Extremadura; pero entonces 
vendrían las protestas de las0 restan-
sobre temas de palpitante actuali-




El lamentable acídente ha ocurrido 
esta mañana 
En el Primer Centro de Socorr s 
ha sido asistid  esta m ñana por e) 
El Secretario, Coronel Villalón; el | doctor Escandell y el practicante se-
ingeniero jefe de la Ciudad, señor €[ - ' ñor Sánchez Pessino, de la fractura 
pió, habrá que reconstruirlo; mas no das en la Habana. 
ro de la Vega, y el ingeniero del A l -
cantarillado, señor Conrado Martínez, 
se hallan dispuestos a proceder en la 
mayor actividad, para obtener cuanto 
antes el remedio de los males que han 
sido causa de las inundaciones sufri-
completa de la clavícula izquierda y 
contusiones en la cabeza y espalda, la 
señora Isabel Mons, de 83 años y ve-
cina de la Calzada de Vives 146. 
Esta anciana sufrió dichas lesiones 
al ser arrollada por un tranvía de 
Cerro y Aduana en Vives y Carmen 
De ahí la honda preocupación del 
actual Gabinete. 
LAS ELECCIONES DE BETAN-
ZOS 
Madrid, 10. 
Aun no se conoce el resultado de-
finitivo de las elecciones para dipu-
tado a Cortes verificadas ayer en Be-
tanzos. 
Pero a pesar 'de los trabajos rea-
lizados por el Conde de Romanones 
a favor de la candidatura del Direc-
tor del "Diario Universal," don Da-
niel López, parece cosa descontada la 
derrota de éste. 
El resultado de los escrutinios par-
ciales conocidos hasta ahora arroian 
mayoría de votos a favor del señor 
Cavalcactj, 
EL "MORRO CASTLE" 
De Nueva York, sin novedad, con 
carga y 48 pasajeros, llegó esta ma-
ñana el vapor americano "Morro Cas-
tle," que volverá a salir el jueves 
para el mismo lugar. 
En cámara llegaron el doctor Mi-
guel Alyarez, el doctor Anson W. 
Anderson, comerciante Henry Cadenas 
y señora, señorita Francisca Maza, 
y el ingeniero Gustavo Schmidt. 
UN POLIZON 
Como polizón llegó el tbaquero cu-
bano Juan Díaz González, de 26 años. 
MUSICOS PARA EL "PLAZA" 
También llegaron en el "Morro Gas-
-tle" cuatro músicos americanos de 
la raza de color que vienen contra-
tados para dar conciertos en el hotel 
"Plaza." 
Dichos músicos ofrecen un original 
espectáculo, pues también cantan y 
bailan. 
Por no traer recursos fueron dete-
nidos por la Inmigración hasta que 
sean garantizados. 
Otros cuatro pasajeros de este mis-
mo barco fueron enviados a Triscor-
nia por ser insolventes. 
VOLVIO EL FERRY-BOAT 
En las primeras horas de esta ma-
ñana volvió a entrar por segunda véz 
en este puerto el nuevo ferry-boat 
americano "Henry M. Flagler," pro-
cedente de Cayo Hueso. 
Este es su primer viaje regular, de 
los que realizará en lo sucesivo tres 
viajes a la semana, llegando regu-
larmente por las mañanas. 
Trajo el ferry-boat 23 carros de 
mercancías entre ellas harina, hue-
vos, carne salada y pescado al gra-
nel, todas para la Habana. 
Hoy volverá a salir para* Cayo Hue-
so llevando los carros que trajo en 
su primer viaje. 
EL INGENIERO CONSULTOR 
Como pasajero llegó en el ferry-
boat el ingeniero consultor de la Com-
pañía, del ferrocarril de la Florida, 
Mr. C. S. Smith y su esjposa. 
EL "VIGILANCIA" 
De Nueva York, por la vía de San-
tiago de Cuba, llegó también esta 
mañana el vapor' americano "Vigilan-
cia," conduciendo carga y 4 pasaje-
ros de tránsito para Nueva York, 
ES EL "PILGRIM" 
Se ha comprobado que el vapor que 
vio el día primero de Enero el vapor 
italiano "Ticino/ 'abandonado en el 
mar y que tiene la quilla hacia arri-
bar es el americano "Pilgrim," que 
salió hace poco de Boston y que tie-
516 Mo4 toneladas Y fu cconstruido en 1882. 
DOS TEMPANOS Y 
UN DERELICTO 
Por la telegrafía sin hilos avisan 
de Washington que en la latitud 46'27 
norte y longitud 45'57 oeste, existe 
con fecha 8 do Enero un gran témpano 
^ooleve y Gl día ant<5s €n latitud 
4/22 norte y longitud 46'10, oeste 
otro témpano pequeño. 
También se anuncia la existencia 
de un derelicto de 150 pies de largo 
en Enero 6 y en latitud 34,30 norte v 
longitud 74'49 oeste. 
SALIO EL "COBB" 
Para Cayo Hueso salió hoy el va-
por "Governor Cobb," con el correo y 
i 49 pasajeros, de los cuales eran de 
primera los señores Armando Paris 
| Manuel Quintana, Mario Fernández' 
¡Juan Urquide, Cónsul mejicano, E* 
| Mederos, señora Ana María Díaz, Jo-
i se Covieres, Luis Bretón, también 
mejicano, E. W. Christian y los de-
más turistas. 
16 SERPIENTES Y UN LEON 
En el vapor "Excelsior," que se es-
pera esta tarde de Nueva Orleans 
llegará un león para el circo de Pu-
billones, que será cambiad opor otro 
de los que hay en dicho circo que está 
en malas condiciones para trabajar 
con el. 
"16 serpientes que trabajan en este 
mismo cerco, serán embarcadas ma-
ñana para los Estados Unidos en el 
vapor "Olivette." 
P A G I N A D O S J J 1 A K 1 U M A R I N A 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Provincias Plata 
1 12 meses .15-00 6 meses 8-00 8 meses 4-00 
Unión Postal Oro 
12 meses _ >l-20 
8 meses —H-OO 
8 mese* fr*0 
EDITORIAL 
P L A U S I B L E A C U E R D O 
L a Comisión de Fomento del Ayuntamiento se propone levantar 
el nuevo plano topográfico de la ciudad de la Habana, para, de ese mo-
do, exigir que las venideras construcciones urbanas se sometan en sus 
líneas a un riguroso trazado. . 
Parécenos que es lo propuesto el único medio de mejorar la capi-
tal de la República, merecedora por más de un concepto de figurar 
entre las grandes urbes de este hemisferio. 
Si no se hubiese hecho hace quince años, hoy sería otro el aspecto 
de la Habana, pues las grandes construcciones que se han erigido ado-
lecen casi todas del inconveniente irremediable de haberlo sido en 
el propio lugar de su anterior emplazamiento. Con eso y con medi-
das parciales de ornamentación de tiempo en tiempo, en ^ no lejano 
plazo y sin una alteración radical, ya que sería buena política muni-
cipal respetar la típica fisonomía de la Habana en evitación de la mo-
notonía uniforme de que suelen adolecer las ciudades nuevas, esta en 
que vivimos quedaría convertida en lo que por lo general se anhela, 
sin que hasta ahora las obras hayan correspondido siempre a los bue-
nos propósitos. . 4 ' , . , 
Los nuevos repartos de población se han venido haciendo sm or-
den, por lo menos, sin obedecer a un plan uniforme y prescindiendo 
por lo común de las más rudimentarias medidas de buen gusto. Las 
alturas y montículos de las cercanías de la Habana, que eran la base 
para una excelente distribución en un racional y grandioso plano de 
conjunto, vánse convirtiendo en meros tableros de damas verticales y 
horizontales, sin ninguna vista o perspectiva, pues para el trazado de 
una calle se suele rebajar las alturas en vez de conservarlas, y unas ca-
sas tapan los panoramas de las otras y frente a las gradas de un pa-
lacete se alzan las tapias de un corral. 
Por todo ello, el porvenir dependerá del acierto que se tenga en 
el plano definitivo. Si en su levantamiento no preside el más absoluto 
v desinteresado civismo, si las necesidades puramente artísticas e hi-
giénicas se sacrifican en beneficio de menudos intereses, si va inspira-
da la obra en sentimientos de avaricia o meticulosidad, pensando en 
las ventajas económicas de la corporación municipal, como abstracción 
Aparte o independiente del procomún, entonces la medida que aplaudi-
mos sería contraproducente, pues empeoraría las cosa?, en vez de me-
jorarlas, estorbando que en épocas más propicias y de mayor Sosiego se 
pudiera hacer lo que se debe. 
Río Janeiro, la gran capital del Brasil, era no hace mucho tiem-
po una vetusta ciudad de callejuelas tortuosas. Bastó la iniciativa de 
uno de sus alcaldes para que se haya convertido, como por ensalmo, en 
una espléndida urbe, que compite nada menos que con Buenos Aires 
llamada con justa razón el París de América. 
E l ensanche de Barcelonr., ss de muchos conocido y se le reputa co-
mo una de las mejores obras de la arquitectura contemporánea. Y es 
que en las ciudades citadas no se han antepuesto consideraciones se-
cundarias a los fines artísticos de su mejora y embellecimiento. L a 
riqueza y el buen gusto han caminado del brazo. 
Acaso'lo que más convendría, y es ésta una idea que sometemos a la 
consideración de nuestros municipes, fuera que se sacase a concurso 
entre peritos nacionales y extranjeros, con el debido premio, el gran 
plano definitivo de la moderna gran Habana. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
CIRCULO CATOLICO 
En las elecciones celebradas; ayer 
domingo en el Círculo Católico pa-
ra la renovación parcial de la Direc-
tiva, resultaron electos los señores 
siguientes: 
Primero y segunde Vicepresiden-
tes: Cándido Fernández y Luis B. 
Corrales. 
Vice-tesorero: José Folch. 
Vice-secretario: Alberto Calvo. 
Vocales: 
Juan Palacios, Jesús Oliva, Ma-
nuel Seisdedos, José Elias Entralgo, 
doctor José M. Domeñé, Doctor Je-
sús Fomos, Doctor Baldomero Ca-
ballero, Silvio Salicrup, Santiago 
Santana, Remigio C. Mira, Doctor 
Ramón G. Echevarría, Manuel Alva-
rez del Rosal, Antonio J. Ferret, Ro-
mualdo Negreira, Moisés Pérez y 
Narciso de Pazos Corral. 
Presidieron el acto, en represen-
tación del Presidente nato, que lo es 
el _ señor Obispo, el Provisor del 
Obispado, Monseñor Severiano Sainz, 
y el Presidente efectivo. Licenciado 
Eugenio Mañach. 
A las seis y media, terminado el 
escrutinio, se proclamaron los candi-
datos, los cuales tomarán posesión 
el 24 del actual. 
La prensa fué atendida por el se-
cretario general, señor Higinio V. 
Lafíta, a quien deseamos hoy un fe-
liz día en su fiesta patronímica. 
UNRUEGO 
A L CAPITAN DE LA CUARTA 
ESTACION 
Creemos que no está permitido el 
que niños y jóvenes jueguen al "ba-
se ball," en la vía pública, sino en 
lugares yermos. A pesar de esto, 
diariamente, sobre todo el domingo, 
en diferentes lugares de la calle de 
la Gloria, se juntan por docenas los 
muchachos para jugar en plena ca-
lle a la pelota, estorbando el paso al 
transeúnte. 
Y no hablemos de los gritos, jura-
mentos y disputas que arman, lo cual 
debe ser un dulce arrullo para el 
obrero, que en ese día quiera repa-
rar en el sueño, las horas perdidas 
en su cotidiana labor. 
¿No podría ordenarse que los chi-
quillos que quieran jugar a la pe-
lota lo hagan en los lugares desig-
nados por la Alcaldía ? 
Recomendamos esta petición de 
los vecinos de la calle de la Gloria 
al Capitán de la cuarta Estación. 
E N E R O 
I Ü N E B R * A i i f l M A Í l C * D E W O L F E 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
r = L A . R E P U B L I C A . : 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Tsléftm A-1694. • Obnili, 18. - Bata 
Anúnciese en el 
DURIO DE LA MARINA 
i la m 
La diplomacia se agita. Lo que pesa 
España. Las ideas de extranjería 
La diplomacia trabaja en la som-
bra con actividad digna de mejor 
causa. Y digo digna de mejor cau-
sa, porque no es en pró de la paz 
el trabajo que se viene haciendo, si-
no en lavor de la guerra, para ver 
de decidir por uno u otro partido a 
las naciones que permanecen en ac-
titud neutral. 
Como consecuencia de esta labor, 
Grecia, Italia y Rumania, se mues-
tran inquietas e indecisas haciendo 
más peligroso el carácter grave que 
ya traía esta cuestión. 
Con tal motivo, surge la pregunta 
siguiente: Si Italia va a la guerra 
¿ en qué situación queda España y 
qué actitud adoptará el gobierno ? 
Pues a esta pregunta, en vez de 
contestarse en España con tonos le-
vantados y patrióticos, se contesta 
con la eterna canción de que allí no 
hay nada, de que no se va a ningu-
na parte y de que ni hay ejército, 
ni municiones, ni dinero. 
Yo creo que quienes así hablan 
están más obligados a callar que na-
die, porque el uno desde el poder y 
el otro desde la oposición, bien pu-
dieron hacer lo necesario para do-
tar a España de la fuerza y el pres-
tigio de que según ellos carece. 
Pero no; la historia repite sin ce-
sar sus monótonos estribillos y ya 
tenemos para rato con esos señores 
que no ci'een en nada que no lleve 
el sello de la factura extranjera. 
Eso no empece pai*a que ignoren 
que en su patria lo encuentran mejor 
y más barato, y tampoco es obstácu-
lo para que compren lo español con 
marca extranjera, pagándolo, natu-
ralmente, más caro. 
A cuántos he conocido que mos-
traban orgullosos sus trajes, de mag-
nífica tela francesa, ignorando que 
esas telas habían salido de las so-
berbias fábricas de Cataluña. ¡Pe-
r o . . . había que vestirse fuera! 
Volviendo a la cuestión de la neu-
tralidad de España, invocada sobre 
la supuesta insignificancia del ejér-
cito español, nada tan oportuno co-
mo algunos párrafos del artículo pu-
blicarlo en "A B C" de Madi-id por 
el culto escritor Angel Chueca, har-
to expresivo para dar un rotundo 
méntiá a quienes hablan de pobreza 
militar y maldito si les preocupó el 
Rjército cuando fueron gobierno. 
^'ee así el señor Chueca: 
"Un escritor notable preconizaba 
hace poco una vida española bajo la 
^crión del extranjero; otros mu-
i*bos hablan de "hechos consuma-
dor:." como si no fuera prudente pen-
s^r en eso aue debía ser la concre-
ción actual del patriotismo, ¡Gibral-
tar!; y. en fin, una deplorable ma-
porfa de gentes superficiales vuelve 
dé continuo sobre el mismo equivoca-
do concepto de nuestra pobreza mi-
litar. 
Ideas de efeas, tan deprimentes, tan 
poco patrióticas, debemos atajarlas 
a éscape, debemos escardarlas como 
mala hierba antes de que se propa-
guen más. 
Pues bien; "'cualitativamente,'.' 
nuestro Ejército es uno de los más 
brillantes de Europa, acaso tanto co-
mo el que más. Pruebas al canto; 
pero digamos desde luego que quien 
esto escribe, ni es militar, ni tiene 
con los militares otra conexión que 
la de patriotismo y ciudadanía. 
Parece que todos estamos de 
acuerdo sobre las excelencias de la 
artillería francesa de 75: ¿no es así? 
Pues bien; nuestros cañones de cam-
paña, del mismo origen que aqué-
llos, son tanto o más perfectos; y 
además están construidos completa-
mente en Trubia, y tenemos una ca-
pacidad de producción propia muy 
respetable. La casa Schneider otorgó 
la licencia de construcción, creyendo 
que ño alcanzaríamos a construirlos 
bien; la propia casa ha reconocido 
que las baterías que salen de Tru-
bia son tan perfectas, si no más, que 
las nacidas en aquellos talleres su-
ministraxlores del Ejército francés. 
Los explosivos extrapotentes de que 
se habla ahora, ya los teníamos en 
nuestras granadas rompedoras; los 
famosos trenes Skoda, sobre los que 
se han hecho magníficos relatos, ha-
ce tiempo que están en Carabanchel 
y que desfilaron por la Castellana, y 
esas granadas con "shrapnell," espo-
letas de tiempo, y otras cosas que 
ahora nos cuentan como maravillo-
sas, son ya viejas entre nosotros. 
Acaso no se sabe, por otra parte, 
que nuestros tipos ele puentes han 
sido tomados como modelo y copia-
dos por los Ejércitos de otros paí-
ses; que nuestros ingenieros son 
maestros en todo género de fortifi-
caciones de campaña, servicios de 
ferrocarriles y construcciones, de los 
que tan buenos y variados ejemplos 
hay en Africa; y, en fin, que nues-
tro Centro Electro-técnico es. por lo 
que hace a comunicaciones, algo a la 
altura de lo más perfecto; ahí es-
tán en prueba los parques y talle-
res de automóviles, las estaciones f i -
jas de i-adiotelegrafía y los trenes 
de telefonía y telegrafía de campa-
ña. Bien recordamos todos que, 
cuando las carreras de automóviles 
del año pasado, en pocas hoi-as que-
dó unido telefónicamente un circui-
to de más de cich kilómetros, y és-
te con Madrid a 40 kilómetros. Fl 
que nos hablen, nues; de campos 
atrincherados, de fortificaciones pro-
visionales, de comunicaciones rápi-
das, aeroplanos, telefonía de campa-
ña, etc., ni puede asombrarnos, ni 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D. SERAFIN SABUCEDO 
En la Escuela de Alfonso X I I de 
Madrid acaba de obtener el título de 
ingeniero Agrónomo el distinguido 
cubano don Serafín Sabucedo, quien 
ha cursado sus estudios con nota 
de Sobresaliente en los seis años de 
la carrera. 
Ingresó ©l número uno de su pro-
moción y en lugar tan envidiable se 
ha mantenido, habiendósele concedi-
do el diploma, a título de honor ex-
traordinario, libre de todo derecho 
fiscal. 
El nuevo ingeniero es hijo del 
inolvidable doctor Sabucedo y de la 
distinguida cubana doña-Silvia Are-
nal y Cabrera. 
Nuestra felicitación más entusias-
ta para el joven cubano que tan al-
to ha puesto el nombre de su patria 
en la Escuela de Alfonso X I I de la 
Capital de España. 
LOSlíloS 
DE VIDRIERAS. 
La fábrica de tabacos "Flor de A. 
Marsans" hace saber a los dueños de 
vidrieras y al comercio en general, 
que D. Severino Longueira ha deja-
do de ser empleado y vendedor de 
esta casa, careciendo por tanto de 
valor cualquier operación que haga, 
en relación con la misma. 
Habana, Enero 9 de 1915. 
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Iglesia de Belén 
Mañana martes, día 12 de Enero, 
se celebrará una solemne misa con 
sermón en honor de Nuestra Señora 
de Guadalupe, expuesto el Santísimo. 
El sermón, así como el servicio del 
altar está a cargo de los PP. Meji-
canos. 
Se invita a todos los fieles. 
613 1-11. 
puede hacernos pensar en una supe-
rioridad sobre nosotros. 
Tenemos una Caballería cuyas ex-
celencias se están probando a diario 
en donde su misión es más difícil, 
"en guerra" de emboscada en regio-
nes accidentadas. Nuestra Infantería 
es ejemplar como equipo, como tác-
tica y como soldado; el Mauser es el 
fusil "más perfecto que existe, y Es-
paña lo produce para sí y para ex-
portar a otros muchos Ejércitos, de-
talle éste que acaso se ignore. Y, en 
fin, nuestros servicios de Intenden-
cia bien calificados están cuando así 
entretienen masas considerables en 
una zona tan extensa y tan ingrata 
como la que ocupamos en Africa; 
porque mantener esos enormes Ejér-
citos que ahora pelean por Europa es 
ciertamente admirable; pero allí hay 
vías de comunicación, industrias au-
xiliares, construcciones, y en Africa 
nada más que escollos y dificulta-
des. Aquello es un problema muy 
grande; pero el nuestro acaso sea 
más complejo y difícil. 
¡Nuestra neutralidad I Ya tie-
ne sobrados argumentos que la abo-
nen sin sacar al Ejército del rango 
que 1c corresponde. Seamos neutra-
les, pero levantando a la vez el. es-
píritu nacional. Nuestro Ejército es 
fuerte y moderno como cualquier 
otro; tenemos oficialidad idónea, es-
tablecimientos propios, industrias mi-
litares muy canaces. Es decir todo 
eso que no se improvisa, y que cons-
tituye el nervio de los Ejércitos." 
Leyendo esto, me he acordado de 
un señor aue después de usar el 
agua de Mondariz dui-ante varios 
años, dejó de tomarla porque se en-
teró qne era española. 
Lo de Mondariz le sonaba a ex-
tranjero y mientras tanto el agua le 
se"+ó tan rícam^nt--'. 
No faltará quien ñonga en duda 
esto que disro, y, sin embarco, en 
España ocurren casos semejantes con 
bien desdichada frecuencia. 
G. del R. 
N o t o s d e R e g l a 
NUEVA DIRECTIVA 
He aquí la Directiva electa del Cen 
tro Español: 
Presidente de Honor: El Excmo. 
Sr. Ministro de España. 
Presidente efectivo: señor Fermín 
Méndez Neira. 
Vicepresidente: señor Avelino Pé-
rez. 
Secretario: señor Cipriano Dedeu. 
Vicesecretario :señor Miguel de las 
Casas. . 
Tesorero: señor Ceferino Alvarez 
Geijo. 
Vicetesorero: señor Antonio Lina-
res Candía. 
Contador: señor Marcelino Martí-
nez . 
Vicecontador: señor Vicente Peña. 
Vocales: señores Bernabé González 
Martínez, José Francisco Díaz Gar-
cía, Vicente Prieto, José García Me-
sa, Víctor Vidaurrázaga Ugarte, Jo-
sé Alvarez Feito, José María Calvo. 
Domingo López Vilarello, Manuel 
Fernández Blanco, Emilio Fanjul, Ma 
nuel Pereira Rodríguez, Manuel Ma-
ceiras, Generoso Martínez Castro, 
Manuel Corbato Fernández, Martin 
Malet, Antonio Feliú, Manuel Herre-
ro, Teodoro Lamas, Angel García, 
Remigio Arce del Castillo . 
Suplentes: señores Evaristo Arce 
del Castillo, Agustín Suárez, Anto-
nio Caviedes, José María Fernández, 
Félix Díaz Blanco, Manuel Lámelas, 
José Miranda, Luis Aponte, Matías 
Alemán, Andrés Freiré. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
Vicepresidente: señor Manuel Pe-
reira Rodríguez. 
Secretario: señor Víctor Vidaurrá-
zaga Ugarte. 
Vocales: señores Marcelino Martí-
nez Castro, Manuel Fernández Blan-
co, Remigio Arce del Castillo, Anto-
nio Baños, Rafael Huguet, Tomás 
Rodríguez, Teodoro Lamas, Nicolás 
Montesano Giugni, Antonio Alvarez, 
Francisco Rodríguez, Pedro Antonio 
Suárez, Fernando Vázquez, José Me-
néndez Suárez, Angel García, Alejan 
dro Rodríguez, Antonio Oriol Soler, 
Rafael Huguet, Ladislao Rodríguez, 
Marcelino - García Carvajal, Manuel 
Bernedo, Guillermo Pérez, Benigno 
Corbato Fernández, Braulio Canales, 
Manuel Díaz Cueto, Antonio Linares 
Candía, ManuelVilarello Armas, Avo 
lino García. 
SECCION DE PROPAGANDA 
Vicepresidente: señor Avelino Pé-
rez. 
Secretario: señor Angel García. 
Vocales: Bernabé González Martí-
nez, Fermín Méndez Neira, José F . 
Díaz Garrán, Marcelino Mai-tinez Cas 
tro, Vicente Peña, Antonio Oriol So-
ler, Manuel Fernández Blanco, Anto 
nio Linares Candía, Remigio Arce de 
Castro, Teodoro Lamas. 
SECCION DE BENEFICENCIA 
Vicepresidente: señor Félix Díaz 
Blanco. 
Secretario: señor Alejandro Rodrí-
guez. 
Vocales: señores Manuel Vilarello, 
Vicente Prieto, Lorenzo Bosch, V i -
cente Lámelas, Ceferino Alvarez de 
Geijo, Andrés Freiré, Manuel Macei-
ra, Manuel Herrero, Manuel Carrega 
do, Pedro Hermida. 
Hoy celebra sus días un empleado 
por todos querido en esta casa, Hi-
ginio García, Regente de nuestros ta-
lleres por la enfermedad que desde 
hace tiempo viene aquejando al tam-
bién por todos muy queridos Jaime 
Más, el veterano del DIARIO, por 
cuyo restablecimiento hacemos siem-
pre votos y a quien nunca podremos 
olvidar. 
Higinio García, que en el puesto 
de confianza que actualmente desem-
peña tantas pruebas está dando de 
su laboriosidad y competencia, reci-
birá en el día de hoy numerosas y 
sinceras demostraciones del cariño 
que todos aquí le profesamos y al 
que se ha hecho tan acreedor. 
Reciba con nuestra felicitación el 
vivo testimonio de nuestro afecto. 
S U C E S O S 
HUYERON POR EL MALECON CO-
MO ALMA QUE LLEVA EL DIA-
BLO 
El vigilante 936 E. Jorge, mani-
festó en la Tercera Estación que en 
Cárcel y Zulueta detuvo a dos ciu-
dadanos por estar regateando en 
motocicletas, pero al llegar al Male-
cón emprendieron la fuga después de 
burlarse de él. 
EL-HIJO DE ROBREÑO SE CAYO 
JUGANDO 
Carlos Robreño Deupí, hijo demues-
tro compañero de redacción y célebre 
actor señor Gustavo Robreño, fué 
asistido ayer en el segundo Centro de 
Socorro, de una herida contusa en la 
frente, que se causó casualmente al 
caerse en Concordia 17, en los mo-
mentos en que jugaba con otros me-
nores. 
OCUPAN SU CAMA SIN SU PER-
MISO 
. Denunció Oscar Abascal Sotolongo, 
de Galiano 111, que todas las noches 
cuando va a recogerse se encuentra 
que su cama está ocupada por dife-
rentes individuos no habiéndole él 
dado permiso para ello. 
NO APARECE LA CARTERA EN-
CONTRADA 
Participó Nicolás Quiñones Aran-
go, de Sitios* 136, que José Barceló 
y Piñeiro, de Condesa 11, de arrebató 
una cartera que contenía un centén 
y que él se había hallado en la vía 
pública. 
A l ser registrado Barceló no se le 
encontró la cartera. 
AL PISAR UN VIDRIO SE HíKIO 
UN PIE 
Enrique Carrillo Palomino, de Pe-
ñalver 111, sufrió una herida incisa 
en el pie derecho, al pisar un vidrio 
estando descalzo. 
FUE DETENIDO POR DARLE A 
UNA MUJER 
El vigilante 983 arrestó a Florencio 
Ruiz Valdés, de Sitios 136, por haheV 
maltratado de obra a su concubina 
Juana Campuzano y Zaza, de Estrella 
150. 
I M P O R T A N T E 
P A R A L O S R E U M A T I C O 
Filadelfla, Enero lo- de 1915. 
Sr. Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Conocedor de la importancia de su 
periódico, publicación que me ha si-
do recomendada como esoecialmente 
dedicada a los intereses generales 
del país, no he vacilado en recurrir a 
usted para probar de sü benevolencia 
la publicación de esta carta, cuantas 
veces crea oportuno yla aue sin duda 
alguna habrá de encontrar de inte-
rés para la mayoría de sus lectores. 
Si la hace insertar yo se lo agradece-
rá grandemente y puede tener la se-
guridad, que con ello habrá quizás 
satisfecho la necesidad de algunos 
de sus favorecedores. 
En los países tropicales, como Cu-
ba, por las especiales condiciones cli-
niatéricas, es muy frecuente el pade-
cimiento del reuma, una de las afec-
ciones más tremenda» de cuantas se 
conocen y una de las ,que más difí-
cil ha sido siempre de combatir. Yo 
soy el inventor de un producto que 
lleva mi nombre, que hasta el pre-
sente ha logrado franco v completo 
éxito en el tratamiento del reuma, cu-
rándolo radicalmente en breve tiem-
po. Antirreumático Rusell Hurst, co-
mo se llama mi preparado, ya se en-
cuentra en Cuba a la venta, si bien 
de fecha reciente. 
H© 'dedicado gran parte del tiem-
po que llevo ejerciendo mi profe-
sión a los trabajos de laboratorio, y 
en el curso de ellos, después de años 
de experimentos y desvelos encon-
tré, más por la casualidad que por 
mi ciencia, un principio químico, que 
debidamente dosificado v preparado 
al ser experimentado dió por resul-
tado la curación radical del reuma. 
«.'reyendo haber hallado la solu-
ción al problema tanto tiempo de-
seado y tan cuidadosamente traba-
jado, experimento el producto y tan-
tas veces como se trató con él a reu-
máticos, otras tantas veces se llegó 
al éxito. E l 'Antirreumático Russell 
Hurst, como ya emnezaba. a. llamar a 
mi producto, era eficaz en el trata-
miento de la cruel dolencia. 
No creyendo en la completa efec-
tividad de mi descubrimiento busqué 
todos .absolutamente todos los pro-
ductos dedicados a la curación del 
reuma, aislé de ellos el principio ac-
tivo, 'el principio curativo a cuya ba-
se estaban preparados y entonces, te-
niendo el principio de mi antirreu-
mático los analicé comparativamen-
te .encontrando, que el mío, era un 
principio absolutamente distinto de 
todos, nuevo, singular y único, y fué 
entonces cuando me decidí franca-
mente a la preparación del "Antirreu-
mático," con mi nombre y a su di-
fusión por el mundo, resultando la 
panacea contra el reuma. 
No se ha dado un solo caso de 
esa enfermedad, por antigua y recia 
que fuera, que no haya cedido al tra-
tamiento y no haya curado luego de 
su continuación por breve tiempo. 
Por eso, convencido, positivamente 
seguro de que en Cuba, donde el reu-
ma es muy frecuente ,el éxito de mi 
preparado habrá de ser el mismo que 
aquí en los Estados Unidos, he que-
rido hacer, esta vulgarización de mi 
producto, por medio de su periódico, 
en la seguridad, de que el público cu-
bano al tener conocimiento de que 
existe el "Antirreumático Russell 
Hust," acuda a él y reciba los be-
neficios de que ya disfruta el público 
de otros países . 
Estimando en cuanto ello significa, 
señor Director, la publicación de esta 
carta, con la que creo hacer saber a 
muchos de sus lectores que pueden 
en breve fecha centars© enr.-<a ;os fe-
lices, sanos. Ubres de dolores reumá-
ticos y mortl lcacion «s, me es grato 
ofrecerme d© usted con la mayor 
consideración. 
(Fdo ) Dr. Russell Hni-st. 
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B a t u 
El paciente trabajo estadístico pre-
sentado a la Academia de Ciencias 
por el incansable y estudioso doctor 
Jorge Le-Roy Cassá, revive mis re-
beldías contra el hecho fatal, in-
comprensible a la luz de la lógica, 
de que muera la planta recién salida 
del surco, se deshoje la flor entrea-
bierta, sucumba el pajarillo apenas 
plumado, y se desplome el ediñcio 
acabado de construir; cuando lo na-
tural y lo razonable sería que ca-
yera el .árbol caixomido, se desmoro-
nara la construcción vetusta, no se 
deshojara la flor ínterin conservara 
su perfume y continuara volando por 
entre la fronda y a través del va-
lle la avecilla canora, durante algu-
nas primaveras. 
Mueren muchos niños en nuestra 
tierra. ¿ Por qué mueren tantos ? 
Veamos estos datos del doctor Le-
Roy. Empecemos por los nacimien-
tos inscriptos, que fueron 62,093 en 
el año de 1913. Antes de 1908 al 11, 
los nacimientos pasaron de 70 mil; 
un año, casi llegaron a ochenta mil. 
¿A qué obedece ese descenso? ¿Qué 
causas, de orden fisiológico o de or-
den moral, determinan esa merma en 
la natalidad? Los hombres de cien-
cia dirán. 
Esto es triste también: en 1904 na-
cieron muertos 1,865 niños cubanos. 
La cifra fué aumentando de doce en 
doce meses. Y en 1913 fueron 3,913 
las criaturas no perfectamente con-
formadas para la vida, incompletas, 
enfermas desde el embrión, que mu-
rieron antes de ver la luz del sol. ¿A 
qué se debe eso ? ¿ Qué causas mo-
tivan el malogramiento de tantas 
existencias ? Los hombres de estudio 
dirán. 
Pero todavía no es esto lo grave. 
De los 62 mil niños que nacieron en 
el año citado, murieron antes de cum-
plir el año 9,462. Y durante los doce 
meses, fallecieron 4,847 criaturas 
comprendidas entre los primeros nue-
ve años de existencia. Catorce mil 
trescientos angelitos, niños de Cuba, 
seres que nacieron plenos de vida y 
hubieran podido ser andando el tiem-
po, patriotas, matronas, obreros inte-
ligentes, ciudadanos cultos, troncos 
de nuevas familias criollas, en sólo 
un año .se perdieron para la patria 
y la humanidad. 
Veamos un poco más atrás; un 
quinquenio solo, desde 1909: 
Muertos, de 1 a 9 años. . . 22,697 
Id. menores de un año. , . 46,882 
Es decir, que a pefear de los pro-
gresos del arte de curar, de las 
grandes- enseñanzas de la higiene, de 
la mayor cultura popular y del gas-
to inmenso que realiza el Estado en 
funciones sanitarias, un pueblo de 
dos millones y medio, perdió en cinco 
años, sin epidemias ni hambres, en 
paz y en prosperidad públicas, 69,579 
niños de ambos sexos; tesoro inmen-
so de juventud y de candor; inmenso 
núcleo de esperanzas para el ma-
ñana, represeñtación inmensa de ca-
riños, de cuidados, de inefabilidades 
del hogar, primero, y de lágrimas 
amargas y dolores inextinguibles des-
pués. 
¿Pero es que puede ser natural eso, 
ni lógico, ni explicable siquiera; eso 
de que. se oscurezca el amanecer, se 
marchite el botón, se pudra lá fru-
ta tierna, y sere$ conformados fisio-
lógican^ente panel llegar a l.a senec-
tud, se nos vayan, sin que la ciencia 
de los médicos lo evite, ni. los cui-
dados de la higiene oficial, ni la so-
licitud de las madres, ni la mejor 
educación social de los padres ? 
Población donde la natalidad dis-
minuye, es población en peligro; país 
donde la mortalidad infantil aumen-
ta, es país en decadencia moral. Es-
tudien el grave problema los doctos. 
Es obra de patriotismo aminorar los 
tristes efectos de no sé qué_ causas 
profundas. Y es deber de humani-
dad también. 
de la limosna Vr[VaA 
reíante regala leche a-
ve 
mo 
otro da el pan sóbrame T ^ Ü Í ' 
da; este regala género" 0 de su T-i» 
casa en casa, por var¿ tas VaB 02 
teniendo aquí una ¿ ^ ^ b C ^ 
centavos, para viejecito, ' alli H 
sus parientes. Y lavan JÜE 
guisan su alimento v ,SUs W0» 
les curan, a veces a y í ^ S l 
' a la boca8 51 ^ varse la comida ees aseando 
niños r 
Uno mi ruego al de varios queridos 
colegas, para que el Gobierno encuen-
tre el medio de indemnizar al ayun-
tamiento de Marianao del gasto he-
cho en la construcción de aceras del 
Asilo Carvajal, para que no sean 
apremiadas y atropelladas tal vez las 
Hermanitas de los Pobres que con 
altruismo sublime y sublime abne-
gación vienen llenando allí altísi-
ma misión cristiana. 
Esas pobres mujeres mendigan de 
puerta en puerta para alimentar y 
vestir a numerosos ancianitos de am-
bos sexos. Aparte una consignación 
de 25 duros, que paga muy de tar-
de en tarde el Municipio, aquéllo vi-
eanao sus cuerpos , ' a Vf, 
recién nacidos hLrt 0lri0 
< L ^ . y todo P O ^ C 
¿ Y a esas piadosas ai™ 
a cobrar rail duros por 1 Se Va, 
va a rematar el asilo, co^8 ' l l 
y todo, para que el A ^ t ^ 
Búsquese el medio de'^, 4 
el conflicto, también por CÍ0l>M̂  
Dios; si no lo siente el EsfoÜ^ 
lástima de los pobrecitos a S ' ^ 
quiera. n¡nia(kr • 
Bueno es que la Comisión de ^ 
cío Civil vele por los derechos 
buenos empleados; excelente 101 
Comisión destruya la obra LQUE ̂  
rismo y ordene reponer a i ^ 
picados mal destituidos. Pero ei5-
fienda también los intereses i ^ r ^ 
que cuide también del Tesoro v 
nal que no es un enemigo si ci<>' 
Tesoro de todos, la vida de 'b * 5 
blica. la % 
Como este caso de la Escuela r 
rreccional, se ven casos a porrilin 
La Comisión ha dispuesto k Z 
sición de un maestro, separado £ 
creo que dos años; por lo menos ^ 
de uno. Y manda que se le ^ 
los sueldos que otro maestro ha 
brado. ¿ No es eso aumentar las * 
fícultades económicas del gobienm 
tirar el oro de Cuba? ' 
Si la Comisión ha de ser W. 
haya un plazo para que el atropen-
do reclame, y pierda él su derlb 
si lo deja transcurrir. Porque « 
muy cómodo quedarse en casa tm 
quilamente dejando pasar el tieim» 
para cobrar luego .meses y más ¿! 
ses sin trabajar. 
Presentada la reclamación en tieu 
po, resuelva dentro de otro pi^ 
corto la Comisión, para que el Estj. 
do no pague dos sueldos por un soÍ! 
servicio ya que no tiene el país í 
culpa de lo que haya hecho un Jefeáí 
oficina, Director de Escuela o Secre-
tario del Despacho. 
Si la cesantía fué ilegal, que inde» 
nice al atropellado quien cometió e¡ 
atropello. Resérvese la acción civí 
al perjudicado, contra quien o quic-
nes le perjudicaron, y ya se medirái 
mucho en lo sucesivo los 
dores. 
Pero con esta parsimonia, con 
demora, con estas largas, y el 
favorable luego, las cesantías iajus 
tas seguirán, porque los que las ib 
cretan no las pagan, sino el pobre li-
borio. Y la Comisión no debe ser m 
miga de Liborio, ni cómplice contri 
sus intereses, porque del Estado fii'«( 
ma parte la Comisión, y de los r¿ 
cursos de Liborio cobran sus miem-
bros. J 
J. N. ARAMBURU. 
C P j R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
Como a los débiles siempre se | 
ocurre que la muerte es el más 
roso final de su situación vergoiw 
sa, piensan frecuentemente en el 
cidio y muchos lo llevan a cabo. 
Si en lugar de la muerte buscasei 
el facilísimb medio de curarse proí 
to y bien, más les valdría. 
Porque tomando las eficaces gn 
geas flamel los más agotados W 
ven siempre a recobrar todo el vig»1 
perdido. 
Tómense metódicamente y < 
casóos especiales. 
Las venden en todas las fármaco 
acreditadas. 
S u s c r í b a s e a l D I A 
R I O D E L A M A R I -
N A . - $ V 2 5 a l t m 
i.1 
P a n t e o n e s t e r m i n a d o s 
de 1 , 2 y 4 bóvedas , dispiiestos para enterrar 
F. Esteban. Neptuno 169 (antes Berna*8 
55) Marmolería* Teléfono A 2459 
E. P . D . 
PRIETO V C A B R E R A DE ERVITI 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y ^ 
BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entien-o para mañana, martes, a las oc 
a. m.j los que suscriben: su esposo, hijos, hija política, ^ j - ^ 
nos y hennana política y demás familiares y amigos, sUp̂  m. 
a sus amistades encomienden su alma a Dios y se sirvan ac 
pañar el cadáver, desde la casa mortuoria: Jesús del •ÍV1°"án 
586, hasta el Cementerio de Colón, por cuyo favor queaa-r 
eternamente agradecidos. 
' Habana; Enero 11 de 1915. 
Santiago Erviti Zabalza; Santiago, María, Jesús, Luis, J"^?* 
Antonio y Carmen Erviti Prieto; Rosa y Aurelia Prieto ^. 
brera; Norberta Erviti, viuda de Larráz (ausente); " 
dal Larráz Erviti, O. M . ; Matilde Incháustegui de Ervi", 
P. Jorge Camarero S. J.; Doctor Ramón Echevarría. 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
DE ROS Y COMPAÑIA. 
SOL, 70. Teléfono A-5Í71, Habafl3 
B H E H O 11 D E 1 9 1 5 DIARIO DE h k MARINñ P i t e i H A T R E S 
D E S D E E S P A Ñ A 
A C O T A C I O N E S 
Los héroes 
Méjico tiene otro apóstol: Don Fulano de Ta l : Pablo González: un 
''general" qne manda ocho mi l hombres, y que se ha proclamado Pre-
gidenté. "Miren y no más- ." es cosa interesante. 
¿ a s t a hoy, nadie sabía de Don Pablo; quizás fuera un político obs-
curo, un mozo de labranza, un trabajador de m i n a . . . ¡Son tantos les 
Oonzález en el universo!.. . Casi puede asegurarse que este González no 
eabe teer ni escribir, y si acaso escribe algo, casi puede asegurarse 
pone su nombre con le^ra minúscula. Y*sin embargo, "miren 
H E R I D O D E M U E R T E 
E s U n N e u r a s t é n i c o 
Q u e s e C r e e H e r i d o d e M u e r t e , c o m o T o d o s l o s N e u r a s t é n i c o s 
¡Maldita enfermedad que se padece sin saber 
lo que se tiene y que poco a poco, acaba con 
la naturaleza más fuerte! 
nús:" ahí está de Presidente, harto de meter las manos 
rarse que \ 
y no i 
en el oro, y con \ 
QtobSiUdadcs de jwsar a un rinconcito de la historia. 
Porque estas revoluciones son as í : apWs^n a los de arriba para] 
levantar a los de abajo; allanan todas las cumbres, para amontonar 
días el polvo de las IKhmras. E n Méjico había un hombre-. D. Porfi- \ 
rio. E l aniericano Root dijo de él en un banquete-. "Hace treinta y ocho 
años, Mr. Seward, secretario de Estado de la Unión, visitó este país. En-
tonces, estaba sumido en la pobreza y el desastre. Ahora es grande en \ 
prosperidad' en riqueza, en actividad, en espíritu comercial - en la fuer-
za moral de sus leyes justas y en el inalterable propósito de hacer avan- i 
zar al pueblo por el camino de la prosperidad. E l pueblo de los Esta- i 
"¿os Unidos sabe que la humanidad debe este cambio principalmente a\ 
j) Porfirio Díaz uno de los hombres que deben ser considerados como\ 
orandes héroes,1 merecedores de la adoración de todos.. .",- pero en\ 
cuanto el gran héroe compró unas cuantas líneas de ferrocarriles, dió al-
qunos otros pasos importantes, y aparecieron en Méjico pozos de petró 
Cuando no tengas ánimo para nada, 
cuando todo te moleste, hasta la risa 
de tus hijos y las caricias de tu esposa; 
cuando te sean indiferentes las cosas 
que divierten a todo el mundo, cuando 
estés siempre de mal humor y te creas 
imposibilitado para sostener tus nego-
cios, ya sabes lo que tienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medi-
cina que el 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Del Dr. Vemezobre. 
Que se vende en su depós i to 
E l C r i s o l , N e p t u n o 9 1 
Y e n T o d a s las F a r m a c i a s . ]co como los del "Potrero del l lano," que producen diarin.mente 115.000 iarriles, y como los de " L a Corona," que llegan a los 130.000, los Es-
lados Unidos se olvidaron de las palabras de Root y la Standard OH Co. 
les dió a Madero y Orozco todo el dinero que Necesitaban para aglome-
rar la chusma que había de pisotear sobre la cumbre. 
Los hombres se acabaron de este modo; tuvieron que dejar todo el 
trabajo que reunieron durante los mejores años de su vida en manos de 
¡os nuevos héroes-, un Madero, político sin relieve, cazador de votos,,más 
apto para ser gobernado por cualquiera que para gobernar una Repú- j 
bUca; un Orozco, eterno ambiciosillo y eterno rebelde; un Pancho V i - TTf' 1 J 1 1 * 4 . J F ^ T 
tía, salteador de caminos y criminal prestigioso; un Carranza, roncoro- \ T 1113.1 €161 a S S U I O t O I T i a . d C U d i Y Y O C t k , 1 O " 
só'vengativo, timorato; un Pablo González-, nadie. La obra de D. Por- \ A s ^ v m ^ - l ^ o ¿*n *r\i«»«*4k<*1 ^ . , ^ « a 
fno resultó la comida de las fieras. \ i O S m e d l O S 6 1 1 J U e g O . i ^ U a r t e l C U a i T -
tel.! Nuevas marchas con mal tiempo. 
E 
PELICULAS PARLANTES 
Yo entonces no sabía que el coro-
Pero la comida es cosa extraordinaria;- debemos reconocerlo. Y el ;̂el Sancho fuese el autor de aque-
. , „T 7 •??, • 7 / 7 i j j . T • i„ T „ i líos hechos; pero aun cuando lo hu-
irahajo de olean'arla no requiere largas noches de estudio ni largos <^s biem sabido, hubiera obrado lo mis-
dc meditación. Se trata de reunir un número considerable de "pela-, mo. Así es. que cuando concluida 
dos." cuanto más pelados, mejor; de colgar de los pos*es de telégrafo a • aquella jornada me decía un jefe de 
•uantos se resistan a seguir a los heroicos defensores pelados de la san- alta graduación: cUanius Sy**>or.* u, - i / - . «< — ^ c ^ . o o F ^ ^ o y _ R i ¿CUando cogió usted a 
ta rausa de la libertad; a asesinar un montón de españoles que tengan j ese asesino, por qué no le mató? 
algún dincro, por el pecado de tenerlo, y si no lo tienen, por el pedado Me apresuré a contestarle: 
de ser españoles; a entrar en las poblaciones, y saquear, y quemar, y • —jorque entonces hubiera sido 
roaer el dinero de todo r l mundo, y hacerse archimillonario en cuatro 
tan miserable como él. Si es crimi-
I nal que se le forme consejo de gue-
días; y luego, a venir a España, a recorrer sus ciudades, y a llamarse en | rra J una vez probada SUJ culpabili-
todAs ellas: ¡dad, que sea fusilado; de ese modo 
—Pablo González, expresidente de la República de Méjico. I le matarán sus crímenes; al paso 
El programa resulta tentador. Cuando, entraron en la capital de \ ?u® puerto en su cama, imposibill-^ /VT- T 7 ' - Í J 4 J i nn nii J i -u ¡ tado de defenderse, por mas míame 
la República los héroes carrancistas—adeptos del Carranza de las bar- que hubiei.a sid0) serviría a los su-
las—ío primero que hicieron fué apoderarse de todas las casas impor-\yGS para hacer de él un nuevo már-
hvi'cs, erigiéndose en propietarios. ¡Líos pobrecillos pelados tenían ga-
nas de saber lo que era habitar en una casa rica! V en cuanto veían una , 77 7 7 • 7 7 » 77 7 7 Asi es que despues.de darle nue-que las limaba los ojos, ¡hala j a llamar a la puerta-. i Vag SEGUR4ADES ê que debía 
^-Ahora mismito se marcha usted de a q u í . . . t 'temer, llamé a uno de los mismos 
Y si el dueño no se marchaba ahora mismito, le metían un tiri to en% soldados que momentos antes le que-
(1 esioniaáo que le "perjudicaba" un tanto. La hora de la expulsión rían matar y poniéndole de centine-
mimo podía ser la de las diez de'la mañana que la de las diez de U , ^ - P-^0 l^Tadfe', 
W0CÍIC. . , 1 respondiéndome con su vida de la 
Y en seguida que tomaban posesión de sus nueva.'; propiedades, los! del coronel prisionero. Entonces, 
íéroes comenzaban el saqueo. Cogía-n lo que les parecía bien; destroza- \cor)movido éste, me preguntó, exten-
han lo que les parecía mal, y lo que no cogían H destrozaban lo f m t u - \ * ™ d o ™ la man0' como me llama-
raban para los Estados Unidos, donde lo realizaban a cualquier precio. I _ N 0 ie dig0 mi nombre, porque 
Pero lo que más entusiasmaba a los libertadores mejicanos eran los] no mC: debe usted gratitud alguna, 
automóviles. En cuanto veían uno, lo paraban ; hacían al dueño apear-1pues^ no hago más que cumplir con 
se; se subían ellos, y a correr el mundo. Algunaá veces el dueño saca-
ha un papelito -. 
—Aquí tengo una autorización del señor Carranza, que. . . 
Y un pelao sacaba una pistola : 
—Aquí no hay más Carranza que esta pistolita ¿sabef 
Tenía que saberlo, sí señor; porque si era un poco torpe y no se en-
teraba pronto, corría peligro de que le enterrasen con el papel mojado 
de Carranza. 
¡Y eso que no había entrado Pancho Villa en la capital de la Re-
fSblka.,.! 
C. C A B A L 
necesario volver a atravesar aquel 
callejón y volver aquella esquina, 
buscar las cerillas, emprender el 
mismo camino y desandar lo anda-
do. 
Esto es, tres viajes en lugar de 
uno, bajo el fuego del enemigo, que 
tiraDa a boca de jarro, haciendo sal-
tar a balazos las piedras de la calle. 
Entonces no me paré a pensar tan-
to; una vez tomada esta determina-
ción, volví a escape la esquina, to- j respondían al gusto más delicado y 
mé las cerillas y un voluntario, co- a la elegancia más exquisita nos pa-
giendo la botella que aun llevaba yo recia asistir a una de esas fiestas 
en la mano, me dijo: mi capitán, yo aristocráticas de la más alta socie-
voy con usted. Juntos emprendimos j dad. 
la carrera hasta encontrarnos fren-1 Del bello sexo tomamos algunos 
te a la puerta, ya mojada con petró- nombres no terminando la tarea por 
leo. Llegar, pegarle fuego, tomar la i el embullo^ que el Danzón ejercía en 
otra de manos del voluntario y al | aquellas lindas damitas que revolo-
tir de la libertad que acusase a los I mismo tiempo caer éste herido de ¡ teaban cual blancas mariposas en me-
carlistas de sanguinarios instintos., muerte; y arrojarle a la puerta con-I dio^ del florido jardín 
Cuba y España 
BRILLANTE BAILE 
Interesante resultó la fiesta que 
celebró anoche esta simpática socie-
dad en su domicilio social del Ve-
dado. 
Al conjuro de las luces que artís-
ticamente iluminaban aquellos vastos 
salones las elegantes damitas apare-
cían circundadas de una aureola ma-
jestuosa. 
Al ver a tantas señoritas y tan 
ricamente ataviadas con trajes que 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
t o z . 
H o r a , EiPSEfEiuoi) m m \ i m BEL CAMPO 
mi deber. 
Pero al volver a repetirme la mis-
ma pregunta en tono más suplican^ 
te aún, le dije mi nombre, estreché 
su mano, y marché, o mejor dicho, 
huí de aquella casa donde tantas des-
gracias había visto. 
De allí me fui a la plaza de la 
Iglesia, en donde encontré al Coro-
nel Pallés, a quien regalé el sable 
del jefe enemigo. 
Con el Coronel Pallés, su secre-
tario y unos cuantos voluntarios, me 
dirigí a una posada contigua que, 
según vimos después, estaba ocupa-
da por unos treinta soldados de ca-
vertida ya en un volcán y volver 
solo a donde me esperaba el Coro-
nel, fué cosa de un momento. En-
tonces gritaban los de dentro al ver 
el fuego: ¡Cuartel! ¡Cuartel! que 
nos entregamos, que nosotros no te-
nemos la culpa; que la culpa la tie-
ne un oficial que nos obligó a hacer 
fuego. Entonces sentí un dolor ho-
rrible en la mano derecha, y era que 
al arrojar la última botella, me ha-
bían saltado algunas ardientes go-
tas de petróleo que extendiéndose 
rápidamente me habían quemado to-
da la parte superior de la mano, for-
mando después una llaga no muy 
profunda, pero en extremo dolorosa. 
Desde allí marché al hospital de san-
gre. Aquellos se entregaron por no 
parecerse a San Lorenzo, y no se 
les hizo ningún mal, a pesar de su 
infamia. Después de todo, los pobres 
soldados no tenían culpa alguna; pi-
dieron cuartel en los momentos en 
que su capitán había bajado al pri-
mer piso a curarse una herida que 
había recibido, y al volver éste los 
obligó a hacer fuego. 
Rendida después la guaimición de 
la parte de Teruel, quedó en nues-
tro poder toda la ciudad, excepto el 
fuerte de la puerta de Ca ballena, mandados por un capitán Y1 ^ ¿ " ^ Vn clonde aún se defendía 
un teniente. un?/sección de la guardia civil. 
Desde la esquina mas próxima a ^ esta jornada, 
la parte posterior de dicha casa, les I ^ nuestro poder más de 300 
T»risionf>i-os. entre ellos un coronel y 
doce oficiales; 150 caballos del Re-
gimiento de Almansa. con todo su 
CURA NEURALGIAS,̂  
DOLORES DE CABEZAí I 
DE OÍDOS, DH MUELAS. ^ 
REUMATICOS, ¿L & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
estas palabras contestaron ¡ ^ \ \ t * r de las Cuevas. Entre és-
desearga cerrada, de la cual | marché vo pai.a curamie la ma-
mes milagrosamente mi Co- ^ • 
M U R A F R A N C E S A V E G E Í A L 
d U MEJOR Y MAS SENCILLA DE IPLICiR 
e Venta en las p r inc ipa l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
^epósitp: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
intimó Pallés la rendición; a lo que 
contestaron que estaban dispuestos a 
entregarse, pero que sólo lo harían 
a un jefe, y no a los voluntarios; 
que si entre nosotros "había algún 
iefe u oficial, saliese al frente pa-
ra reconocerle y tratar cob él. A l 
escuchar estas palabras salimos to-
dos a mitad de la calle, diciendo Pa-
llés: Entregaos, que soy el Coronel 
Pallés, y yo os doy palabra de ho-
nor de que no ' se os hará ningún) 
mal. A 
con una 
nos salva o 
ronel y yo, cayendo solo uno de los 
cuatro voluntarios atravesado por el 
V>ajo vientre, traidoramente asesina-
do. 
Después de haber buscado instin-
tivamente el refugio de la esquina, 
se trató de peprar fuego â  la casa, y 
al ver que nadie se decidía a afron-
tar el peligro, cojo las dos botellas 
de petróleo que llevaba el secreta-
rio de Pallés, doblo la esquina a la 
carrera y llego a la puerta trasera 
dp la posada: arrojo una de las bo-
tellas contra la puerta, y con la nre-
eipitación crue es consiguiente, dada 
la difícil situación que ocupaba, bus-' 
co en los bolsillos las cerillas para 
pegarle fuego al petróleo, pero me 
encuentro con que no tenía ninguna. 
Cualquiera comprenderá mi desespe-
(ración al ver que por un nequeño 
descuido todo había sido inútil; era 
equipo; gran cantidad de tabaco y los 
rehenes que nos llevamos de Daroca 
hasta que este pueblo pagase las 
contribuciones atrasadas. 
Desde Daroca marchamos a Cama-
rillas y Aliaga, y desde aquí a Cas-
tellote. De este último punto se nrtan-
i daron los prisioneros a. Cantavieja, 
los enfermos v heridos al hosni 
G R A N O - S T A N D 
no. 
p«sd(» Castellote naso la columna 
" Rubí píos, en donde descansó unos 
días. Allí me volví a in^omorar a 
mí "Rqtallón, va curado. Salimos de 
Rubíelos y fuimos a Mora, de Mora 
n Alcalá de la Selva, y de aquí a 
Camarillas. "En toda esta marcha su-
frimos un +emnoral endemoniado: la 
nieve, la Ib^na y el viento helado 
nos acomnañaron de continuo por 
aquellas sierras. 
Nicolás RIVERO 
(De la revista "Asturias.") 
NECROLOGIA 
Mañana, martes, a las ocho, será 
sepultado en el Cementerio de Colón 
el cadáver de la virtuosa señora do-
Entre ellas las siguientes: 
Pilar y Carmen López, Josefa 
Martínez. Elvira Coto, Elisa García, 
Josefa Vian, Cannen Seigido, Adela 
Rico. Rosa Barras, Josefa Rodríguez, 
Emilia Esteban, María Regueira, 
María Josefa Campos, Isabel Este-
zan, Emilia Arenales, Nieves y Vi -
sitación Expósito, Teresa García y 
Filomena Iglesias y mucha más que 
sentimos no recordar. 
El baile sostuvo gran animación 
hasta las 2 de la madrugada, hora 
en̂  que desfilamos llevándonos gra-
tísimos recuerdos. 
COLONIA ESPAÑOLA DE HOL-
GUIN 
En Junta general de Asociados, ce-
lebrada el día 11 de Diciembre pró-
ximo pasado, fueron elegidos para re- i 
gir los destinos de esta Institución | 
durante el presente Ejercicio, los se-
ñores siguientes: 
Presidente de Honor: Exmo. señor 
don Julián García Zaballa. 
Presidente: Don Adrián Aznarez 
Pérez. 
Vice-Presidente segundo: Don Re-
migio Trueba. 
Tesorero: Don Antonio Hormilla. 
Vice-Tesorero: Don Rufino Gonzá-
les., 
Bibliotecario: Rvdo. D. Padre Jo-
sé Fernández Lestón. 
Secretario: Don Sebastián Arenas. 
Vice-Secretario: Don Arturo Ar-
bós. 
Vocales: Don Juan Fernández, don 
José Gutiérrez, don Prudencio Pinta-
do, don Eulogio Fernández, don Faus-
tino Viñas, don Facundo Devale, don 
Antonio Diego, don José Rodríguez, 
don José Peña Sarabia, don Francis-
co Pérez Rodríguez, don Agustín Mar-
cos, don Fernando Montes. 
Suplentes: Don Amador Hormilla, 
don Francisco Gómez, don VenanC/J 
Gómez Rubio, don Ignacio Villegas, 
don Martín Fernández y don Ramón 
Geada. 
ña Antonia Prieto y Cabrera de Er-
vite,digna esposa de nuestro estima-
do y antiguo amigo don Santiago Er-
vit i Zabalza, director do capilla y or-
ganista de la iglesia de Belén. 
Que en paz descanse la finada, y re-
ciban nuestro sentido pésame el se-
ñor Ervite, sus apreciables hijos y 
demás dolientes. 
También dejó de existir ayer la es-
timada señora doña Elena Carbo y 
Serrano de Agüero, cuyo entierro se 
efectuará esta tarde a las cuatro, sa-
liendo el cortejo de la casa número 
25 de la calle de Chacón. 
Que en paz descanse la señora Car-
bo, a cuyos hijos y viudo, nuestro an-
tiguo amigo don Miguel de Agüero, 
dárnosles el más sentido pésame. 
FUNCION CORRIDA 
¿A qué no recuerdas, Pepillo, con-
tinuó la anciana, cuando nos vimos 
la última vez? Pronto hará treinta 
y cuatro años. Fué un día de la Vir-
gen de la Asunción; 15 de Agosto. 
; Qué has de recordar? Estábamos in-
vitados para el baile de Doña Asunta, 
la mujer de don Gregorio Reguera, 
¿Haces memoria? Aquella noche bai-
lé mi última danza contigo y la pri-
mera con el otro. Era necesario poner-
se en la realidad. El otro tenía posi-
ción definida; tú carecías de bienes 
de fortuna, yo lo mismo, y sm espe-
ranza de lotería, herencia ni cosa pa-
recida. ¿Qué había de hacer? 
—Bueno, interrumpió Don Concho, 
¿a qué vienen ahora todas esas veje-
ces. Muy graciosas resultan, a la altu-
ra en que estamos en nuestras rela-
ciones con la muerte, esas explicacio-
nes que no te he pedido ni para nada 
sirven en este caso. Hablando claro 
y sin rodeos ¿a qué vienes? ¿que 
se te ha metido en la cabeza al lle-
gar hasta mi casa, que debe ser para 
tí algo como un viaje al Polo ? 
—Pues se me ha metido en la 
cabeza que me des habitación a cam-
bio de cuidados. Sé que vives solo y tu 
mismo acabas de decírmelo. En tu 
persona se ve la falta de atenciones fe-
meninas, de atenciones caseras, y 
quien haga en todo este palacio barri-
dos y fregados, impropios de hom-
bres. Te advierto que para mi alimen-
tación no necesitas hacer mayor de-
sembolso del que haces actualmente, 
que para eso tengo yo, ni meterte en 
faenas de buscar catre y trastos para 
uno de esos cuartos vacíos, que tam-
bién tengo yo. Lo que yo necesito es 
habitación gratis, compañía soporta-
ble y tranquilidad de espíritu que no 
encuentro en parte alguna. Te hablé 
de nuestro pasado, para evitarte ca-
vilaciones de si fué o no fué mal he-
cho aquello. Piensa en nuestra vida 
presente y calcula lo que me debes. 
Mas claridad no puedes exigirla de mí. 
—¡Pero tú no sabes una cosa, des-
venturada ¡Aunque vivo solo, todo el 
vecindario, que no es pequeño, vive 
conmigo: grandes y chicos, hombres 
y mujeres, todos. No me dejan en paz, 
me asedian,' me insultan, me cansan. 
¿ Qué dirían, qué harían, si de bue-
nas a primeras me vieran en tu com-
pañía ? Si, si, no me atajes, ya se que 
estamos libres de ridiculas maledicen-
cias, pero se meterían en averigua-
ciones, no nos dejarían un solo mo-
mento en tranquilidad. Créelo. 
La anciana, que debía conocer el ca-
rácter débil y apocado de Don Con-
cho, replicó resueltamente: 
— A l contrario, ahora te dejarán en 
sosiego mientras vivas. Eso corre de 
mi cuenta. ¡ Solo faltaba que uno se 
dejara zarandear por cuatro zánganos 
entrometidos a quienes no se conoce! 
No te apures, Pepillo. "Año nuevo, 
vida nueva," yo te lo aseguro. Ya de-
bes estar fatigado de esta soledad 
5̂  de este abandono y siempre a mer-
ced de los intrusos. Déjame hacer... 
Al infeliz Don Concho, según con-
fesión propia, le zumbaban los oídos 
y se le iba metiendo en la cabezá 
la idea de admitir a su amiga, com-
prendiendo que le hacía falta, ya l i -
bre como estaban de estupendas mur-
muraciones, cuando una piedra hábil-
mente lanzada fué a dar en la cara 
del pobre viejo, haciéndole dar un 
grito de dolor. La. mujer asustada, co-
rrió en áuxilio suyo, viendo que le 
habían hecho una regular herida de la 
cual salía sangre. 
El señor Juan A. Roig, Jefe de la 
Sección de Gobernación del Municipio, 
ha denunciado ante la Policía Judicial 
que Isais Fernández Barróla, vecino 
del barrio de San Isidro, le ha remi-
tido una carta por correo, amenazán-
dolo de muerte por no haberlo colo-
cado en el Municipio. 
Agrega en la carta el señor Fernán-
dez que parece mentira que siendo é] 
conservador y estando el Partido en 
el poder no se 1c haya dado uñ destino 
y sin embargo el señqr Tito Ruanes 
coloque liberales on los Fosos Muni-
cipales. 
Termina la carta con este párrafo 
Una transformación súbita se ope-
ró en aquella mujerzuela que parecía 
agotada por los años y las pesadum-
bres. Irguióse furiosa, entreabrió di-
simuladamente la puerta de la casa 
y oculta por la reja púsose en acecho. 
Los muchachos que una vez hecho el 
mal se habían puesto a respetable 
distancia, no viendo aparecer a nadie 
acercáronse poco a poco confiados y ai 
llegar al pilar izquierdo de la reja 
detuviéronse para observar lo que pa-
saba dentro; pero en el mismo ins-
tante, uno de ellos se vio cogido con 
tenaces de hierro, que tal parecían los 
dedos, apretándole, de la anciana, 
mientras los otros huían a la desban-
dada. 
La azotaina fué cruel y bien mere-
cida por cierto. 
Diez minutos después de soltar al 
muchacho, cuyo terror fué tan gran-
de que no sintió los rudos golpes, pre-
sentáronse frente a la casa de Don 
Concho, el padre, la madre y varios 
vecinos, abriéndoles la puerta de par-
en par, la valerosa mujer que, armada 
de grueso bastón, habló así, sin quitar 
ni poner de mi parte. 
—Ni sus hijos tienen vergüenza ni 
ustedes tampoco por consentirles vi -
llanías. Vean como han puesto de una 
pedrada la cara de mi hermano, que 
ningún mal les ha hecho. Por esta vez, 
me conformé con agarrar a uno y 
ponerle las asentaderas como remola-
chas; pero les juro que el primero que 
se atreva a acercarse a esta reja, va 
derecho al Cementerio que no está 
muy lejos. Nada más tengo que decir-
les. 
Claro. Hubo juzgado, juicio, abso-
lución para la anciana ^ reprimenda 
para los malcriados chiquillos. 
Así fué como Doña Catalina San-
sores, viuda de Fuentes, conquistó una 
habitación a los cincuenta y ocho años 
en la casa de su primer novio Don 
José de la Concepción Betancourt, que 
acaba de cumplir los sesenta y uno, 
según confesión propia. 
C. 
1 
erciaim oe m i 
ETREROS PARA VIDRIERAS 
ELECTRICOS. VARIABLES, 
A DDS COLORES. — Atrac-
tivos. — Elegantísimos. — B iratisin.Jí. 
Para informes: A los asentes 
L A V I L L A , Apartado 1776 y 
EHILIO CáBAL, Gbrapía, 63—HaSaai, 
L 
La Zarzuela 
Son una divinidad los botones que 
en distintas formas, tamaños y colo-
res, incluso escoceses acaba de recibir 
esta su casa. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
Camisas, cuellos y corbatas 
Solís O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A-8S48 
C 59 alt 15-2 
ftíueva Posaaa "Las Delicias" 
de Manuel González. Morro, núme-
ro 58, entre Colón y Trocadero 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
económicos. 
21 21 e. t. 
Asociación de Dependieníesdei 
Sección de Beneficencia 
S e c r e t a r í a 
Habiendo sido rechazadas las pro» 
posiciones para suministro de PAN y 
HUEVOS y arrendamientos del Saló-i 
de Barbería y Venta de Cigarros, cí-
en la Quinta de Salud "La Purísima 
Concepción," presentadas en la subas-
ta del dia 28 de Diciembre próximo 
"Tengo la seguridad de que me has pasado, por acuerdo de la Sección, si 
engañado como un criminal y ten pre- procederá a nueva LICITACION el 
senté que no diré una palabra más i día once (11) del mes actual 
sobre este asunto y que tu cadáver Hasta las ocho de la noche del ex-
^ ¡ A o t l n t e o ™ * ™ * * co- día' ** i m i t e n proposiciones 
í í d e ^ S n j r s e ha hecho ñor i n - 1 - i * c - a ^ l c 
fracción del Código Postal y amena-
zas condicionales. 
NO 'MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
(El pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
a los pliegos de condiciones que en la 
misma se hallan de manifiesto. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente, se publica, por este medio, pa-
ra general conocimiento. 




BR. BilVEZ OIHLlEi 
610 
otencia, Pérdidas seminé 
les. Esterilidad, Venéreo, SU 
filis y Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a .1 y de 4 a 3 
49, HABANA, 49. 
9 f. t. 1 fcwUl para los pobres 4» Sjtf «ft 
E N E R O 
Con motivo del mal tiempo, no se 
han podido terminar los trabajos 
del "Grand-StamT y arreglo de la 
carretera y entradas al Hipódromo, 
por lo que, definitivamente, se inau-
gurará la temporada el próximo Jue 
ves, 14 del corrientec 
P a l c o s s i n e n t r a d a s . 
E n t r a d a d e s e ñ o r a s . 
E n t r a d a d e c a b a l l e r o s 
A s i e n t o r e s e r v a d o . . 
S 4 . 0 0 C y . 
i i 
S 1 . S O „ 
$ 0 . 2 5 ss 
G L O R I E T A C H I C A 
E n t r a d a d e s e ñ o r a . 
E n t r a d a d e c a b a l l e r o s 
El 
0 , 4 © p l a t a 
33 
se en el Hipódromo o en 
Plaza, a ios precios i 
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L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
De Cicnfuegos 
^ 0 • Notas al aire. 
El ilustre periodista señor Tomás 
Servando Gutiérrez, a quien tuve el 
honor de conocer hace poco, según 
manifesté en anterior corresponden-
cia ha señalado una idea altamente 
localista, que a nosotros no se nos 
había ocurrido por esa apatía innata 
que nos caracteriza y que somos los 
primeros en condenar. 
Dice el compañero, poco mas o 
menos, que es cuestión de honor el 
trasladar a su pueblo, Cienfuegos, los 
restos de aquel patriota que en vida 
se llamó Antonio Reguera y Acea, 
restos que reposan en España. 
Como lo dicho por el señor Gutié-
rrez es ya conocido, precisamente por 
haberse publicado—repetimos—, bue-
no es que ayudemos al compañero en 
su loable propósito dando algunos da-, 
tos sobre aquel cubano todo bondad, 
todo altruismo. 
Javier Reguera fué condueño del 
central azucarero "Manuelita" y so-
brino del millonario don Nicolás S. 
Acea- Aunque persona culta, adine-
rada y visitante anual de las prin-
cipales ciudades europeas, tenía el 
distintivo de una democracia que ga-
naba voluntades. Su traje, su con-
versación, sus cuentos chispeantes de 
gracia y donosura y su generosidad 
sin límites teníanlo rodeado de afec-
tos sinceros. 
Al estallar la guerra de 189 5, al ca-
lor de consejos de varios amigos, de-
cidióse a aceptar el nombramiento do 
Brigadier que le concedía el Gobierno 
Revolucionario. 
Preso fué trasladado a España, y 
si mal no recuerdo, murió en la Cár-
cel Modelo de Madrid, envenenado 
según unos, de tisis según otros, y de 
fiebres según certificado médico. 
Los señores Gutiérrez y Antonio 
Monasterio en su reciente viaje a Es-
paña visitaron la tumba que guarda 
los restos del ilustre cienfueguero. 
Ahora bien, ¿no es viable y alta-
mente patriótica la idea del compa-
ñero Gutiérrez? ¿Acaso no merecen 
reposar en Cienfuegos, en su pueblo 
natal, los restos de aquel que fué 
nuestro convecino, nuestro g,migo más 
generoso .demócrata y sincero? 
Poco después de concluirse la jor-
nada del 95 al 98 fueron traídos a la 
Necrópolis de Cienfuegos restos Ve-
nerados, entre ellos los del infortuna-
do general Rafael Cabrera. Tráigan-
se ahora, para que tengamos opor-
tunidad de depositar una flor de re-
conocimiento en su tumba, lOs de 
Antonio Reguera, cuyo recuerdo cons-
tituye una era de sacrificios y bon-
dades y una etapa de grandes altruis-
mos, ya que su mano pródiga jamás 
se cerró a la más mínima palabra de 
dolor de sus semejantes. 
Felicitamos al señor Gutiérrez por 
su iniciativa y unámonos al proyecto 
por él señalado. 
Conviene a los Iiacentlados. 
Entre los agricultores y hacenda-
dos de toda esta jurisdicción, y se-
guramente entre todos los de la Is-
la, ha causado un buen efecto la me-
dida del Gobierno de enviar al cam-
po, dividido en pequeñas secciones, 
parte del Ejército que se encuentra 
en esa capital ,a fin de que ejerzan 
una constante y eficaz vigilancia por 
todas las provincias. Ello lleva el 
entusiasmo al hombre del campo y 
no hemos de regatear nuestros aplau-
sos por esa saludable medida, como 
no lo regateamos nunca cuando de 
3efender los intereses del país se tra-
ta- Hasta ahora se vienen cometien-
3o muchos incendios intencionales en 
campos de cañas que, en muchos ca-
sos, quedan sin el debido castigo, pues 
por mucha voluntad que tengan los 
guardadores del orden, ésta se estre-
lla contra el escaso número de fuer-
cas con que se cuenta en muchas co-
marcas, para atender al servicio. 
E L CORRESPONSAL. 
I I Ü ^ C O M P R E E L 
DIARIO DE LA MARINA 
EN MELENA DEL SUR.—Algunos 
mente en la finca "El Recreo." 





Después de una violenta y penosa 
enfermedad, ha dejado de existir el 
que siempre fuera apreciado y dis-
tinguido caballero don José Castro 
Palomino. Profesor de Instrucción 
Pública, que ha prestado inmejora-
bles, servicios a la causa de la En-
señanza- Su desaparición ha sido sen-
tida en extremo por toda esta socie-
dad y por este medio hago llegar mi 
sincero pésame a sus hijos y demás 
familiares. 
Bonifacio Bymc. 
Un amigo tan estimado y distingui-
do como lo es sin duda para el que 
esto escribe, nuestro Poeta Nacional, 
encuéntrase desde hace días enfer-
mo de algún cuidado. Ayer tuve el 
gusto de visitar su morada y dié-
ronme la agradable y gratísima no-
ticia de haberse iniciado una nota-
ble mejoría en el Ilustré enfermo. 
Que pronto lo veamos en sus habi-
tuales ocupaciones son mis fervientes 
anhelos, y los de toda esta socie-
dad donde tanto y tan merecidamen-
te se le estima. 
Rodolfo Echemendía. 
Este querido compañero. Cronista 
Social de los Colegas " E l Jején" y "El 
Correo de Matanzas." encuéntrase 
guardando cama a consecuencia de 
una dolorosa enfermedad. Un pron-
to restablecimiento le deseamos. 
¿Para qué? 
Esa es la pregunta que me diri-
gí cuando observando el incalifica-
ble estado de nuestras calles, hice 
la idea de escr.ibir algo acerca de 
ellas. Hace años que venimos ha-
blando y diciendo acerca de este 
asunto y del Puente de "Calixto Gar-
cía," y, efectivamente ,nada se ha 
hecho y nada se hará. Si esto no 
es predicar en desierto, que venga el 
Jefe de Obras Públicas y nuesüro 
querido Mayor, para que lo vean. 
Hasta el día en que se produzca 
una hecatombe en el mencionado 
Puente, no se acordarán de que las 
aceras necesitan renovarse por el pé-
simo estado en que se encuentran, 
que es tal que se caen a pedazos dia-
riamente. 
L a Flor de la Caridad. 
Está señalado el próximo domin-
go, día 10, para el reparto a los ni-
ños pobres en los salones del Uispen-
áario, Domingo Madan, de todo aque-
P r o f e s i o n e s 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta cte Salud 
"La Balear". 
Imafermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás. 52. Teléfono 
A-8627. 
18002 8 e. t 
Doctor G. Casariego 
Consultas d t í l 2 a l y d e 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
Víaa minarías, cirugía. 
Especialista de la Escuela de 
París—en vías urinarias—y de la 
Casa do Salud "Covadongra." 
114 E 1 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE DA UNI-
VERSIDAD 
ÜÁRGANTA, M m TOIDQS 
Prado número 38, de 12 js &, to-
do»-, los días, excepto los domingos-
CoarUtas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
120 E 1 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífi-
lis de la Casa de Salnd "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo pTrocedimisnto en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
112 E 1 
D R . J O S E A. F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
D'tal Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
M í m P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
Cenitales, urinarias y sííllls. Loa tráta-
mlectoa son aplicados directamente 
«obre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sep .̂-
mción de la orina de cada'riñón. Con-
Biiltas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. TeléXono F-1S45. 
11Z E 1 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono r.3119. 
Doctor J . A. Tremols 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico de niños-
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre Virtu-
des y Animas. 
C S7 26 4 e. 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTIOL L A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
17»i4 8 d. t. 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. Ds l a 5. Teléfono 
A..7847. 
117 E 1 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
19885 26-e 
PASGURL11ENLLE í AGÜIllll 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono A.4159. 
Empedrado. 30, Caitos.) 
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DOCTOR LUIS ¡GNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Guia, 48. Teléíono A-SBal 
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lio que se adquirió con el producto 
de la venta de la célebre "Flor de 
la Caridad," Sabemos de buena tin-
ta que hay inscriptos más de MIL 
SEISCIENTOS niños, para recibir al-
guna limosna, que consistirán, entre 
otras cosas necesarias, en frazadas y 
ropas de abrigo. 
Una protesta. 
Parece que todas aquellas cosas que 
benefician a la Capital redundan en 
grandes perjuicios de esta desdicha-
da ciudad, que con razón podría lla-
marse la pobre Cenicienta, frase apli-
cada por el ilustre Aramburu, a la 
provincia pinareña- Una Comisión del 
Gremio de Estivadores, pasará a esa 
Capital, para patentizar su protesta 
por el establecimiento de los Ferry 
Boats que inutilizarán por completo, 
sumiéndolos en la ruina, a los traba-
jadores que componen el poderoso 
Gremio. Como es este un asunto de 
vital interés para Matanzas, me pro-
nuncio en favor de los obreros de es-
ta ciudad, en su empeño por defen-
der lo que les da la vida y el sus-
tento. 
E L CORRESPONSAL,, v 
De Camagüey 
Enero 7. 
Josefina Alvarez González. 
La brillante revista habanera "Cu-
ba y América" en su Certamen de'be-
lleza correspondiente a Camagüey, ha 
proclamado Reina a Josefina Alvarez 
González. 
La elección ha sido acertadísima. 
Josefina Alvarez González es un 
conjunto acabado de belleza y en-
canto. 
Su encantadora faz, con dos luce-
ros en vez de órgano visual que for-
man refulgentes destellos que es im-
posible contemplarlos sin sentir los 
efectos de eléctrica atracción, su di-
minuta boca que al sonreír subyuga, 
la elevancia de aquel cuerpo facinan-
te completan el conjunto de aquel 
querube en vez de mujer. 
Es Josefina estrella de primera 
magnitud en la constelación de la 
belleza camagüeyana. Su presencia 
en los salones del aristocrático " L i -
ceo" atrae siempre la admiración y 
las más justas alabanzas. 
Es, en fin, Josefina el orgullo de 
la sociedad camagüeyana que tiene 
en ella su más legítima representa-
ción de belleza y encantos. 
¡Salve, triunfadora Josefina! 
Merecida distinción. 
La dignísima Junta Directiva que 
rige los destinos del Centro de la 
Colonia Española ha conferido el tí-
tulo de Socio de Mérito al prestigio-
so caballero y acaudalado comercian-' 
te don Alvaro Sánchez Batista. 
E l acuerdo de la meritísima Junta 
Directiva que tan acertadamente rige 
los destinos de la Colonia, ha recibido 
las justas celebraciones <jie todos los 
componentes de la sociedad cama-
güeyana. 
E l señor Sánchez, un cubano que 
honra la tierra que lo vió nacer, her-
mano del Honorable señor Goberna-
dor Provincial a hijo del respetable 
don Bernabé Sánchez Adán, tiene 
contraídos con la Colonia tal cúmu-
lo de méritos que la Directiva del 
Centro de los españoles no podía de-
jar pasar por desapercibidos y le otor-
gó la justa recompensa-
Así se hace-
Reciba el señor Sánchez mi feli-
citación más entusiasta. 
E l P. Santiago Ollé. 
Ha recobrado su salud el sabio Rec-
tor del brillante Colegio de PP. E.- es-
tablecido en esta ciudad, Rvdo. San-
tiago Ollé. 
E l grandilocuente y sapiente maes-
tro ha vuelto a entregarse a las ru-
das faenas de la enseñanza-
i Que Dios conserve su salud para 
bien de la Comunidad, de la que es 
gala y prez y para la enseñanza en 
Camagüey! 
Fiestas religiosas. 
L a Comunidad de PP. Carmelitas 
establecida en el Convento de ,las 
Mercedes, ofrece en honor del San-
to Niño Jesús de Praga, solemnísimos 
cultos ofrendados por la Asociación 
due lleva el nombre del divino Ni-
ño. 
Esta Asociación está compuésta por 
niños de ambos sexos pertenecientes 
a las más distinguidas familias de 
esta ciudad. 
Su Director es Fray Elias de la Sa-
grada Familia, un hijo del Carmelo 
dechado de virtud y poseedor de pre-
claro talento. 
A continuación transcribo el cere-
monial que '.<índrá lugar el día de 3a 
festividad del Santo Niño. 
Solemnísima Coronación del IV i ño Je-
M A N Í N 
Especialidad en Castañas asadas y 
calientes desde las cuatro y media de 
la tarde en adelante. Barrilitos de si-
dra de 32 litros a $10. Longaniza, 
chorizos, jamón, lacones, pimentón fi-
no, dulce y picante, vinagre superior 
de Sidra, el mejor de todos; vino ga-
llego del Rivero y Rioja "Manín." 
Percebes y truchas del río Nalón. 
Obrapía 90, Teléfono A 5727 
c. 67 8-2 
sús de Praga, por el Iltmo. y Re-
verendísimo señor Obispo de la Dió-
cesis de Camagüey, Fr. Valentm 
Zubizarreta, con la artística Coro-
na de Redentor, Rey y Pontífice 
que lo consagran los niños do su 
Asociación. 
A las 7 a. m. misa de comunión, 
a intención de J . M. R-, que celebrará 
el M. R. P. Vicario-Provincial; dan-
do la sagrada comunión a los niños 
que por primera vez se acercan a re-
cibir a Jesús Sacramentado el señor 
Obispo, precedida de plática 
Los niños cantarán escogidos mo-
tetes eucarísticos. 
Al final renovarán las promesas del 
Bautismo. 
A las 9 y media a- m. revestido de 
Pontifical el señor Obispo, hará la 
coronación, colocará una cruz de oro 
en el mundo de la mano, un anillo en 
los dedos, y un corazón en el pecho 
con esta inscripción: "Al niño Jesús 
los niños de Camagüey. 
E n este momento el grandioso co-
ral compuesto de cien voces y una 
nutrida orquesta, cantará el himno re-
ligioso de la coronación compuesto 
por Fr. "Victoriano de S. José, C D-
y dedicado al señor Obispo de esta 
Diócesis. 
Acto seguido el señor Obispo ce-
lebrará misa Pontifical, ej^catándose 
en e'la la del Mae itro P. Hartmann. 
por niños y niñas; ê  el Ofertorio de 
la misa se cantará el "Jesú décus," del 
Maestro P. Guzmán. 
E l panegírico está a cargo del M-
R. P. José Gabriel de J . M., Supe-
rior de esta Comunidad. 
Catorce niños revestidos de Guar-
dia de Honor del Niño Jesús de Pra-
ga ,de a pie y de a caballo, harán 
loa honores en la misa. 
E l señor Obispo al concluir la mi-
sa ,dará la Bendición Papal conce-
dida por S. S- Benedicto V, para es-
te acto., 
Se dará a adorar la reliquia de la 
cuna donde nació el Niño Jesús. 
E l himno de la coronación será re-
petido para finalizar las-fiestas de la 
mañana. 
E n estas fiestas tomará parte el re-
putado Colegio "Niño Jesús de Pra-
ga." 
A las 5 y media rosario, proce-
sión con la carroza por las calles de 
Cisneros, Parque y Candelaria, acom-
pañando la Banda "Libertad" y la 
orquesta, unida a las voces de los 
niños, quienes cantarán el entusias-
ta himno del Maestro H. Goyene-
chea. 
Vuelta la procesión dirigirá la pa-
labra el P. Director Fr. Elias, de la 
Sagrada Familia. 
Un himno final coronará estas fies-
tas. 
E n el "Liceo." Fiesta bailable. 
Los salones de la aristocrática so-
ciedad "Liceo' 'abriéronse anoche pa-
ra una fiesta bailable. 
Radiantes de luz, de alegría, de be-
lelza, de atracción estaba aquella so-
cial mansión. 
E l "smart" camagüeyano allí se 
dió cita. 
Allí se encontraban las distingui-
das damas: 
Señoras Clemencia de Quesada viu-
da do Marín, Carolina Recio de Mi-
randa, Beatriz Bora de Vikes, Cari-
dad Rodríguez viuda de Betancourt, 
Piedad Núñez de Cabada, Rosa Ro-
dríguez de Agrámente, Mrs. Helben 
de Acosta y Rufina Rosa de Almen-
dro. 
Un grupo seductor, atrayente y su-
gestivo formado por las bellísimas 
damitas María Cabada, Josefina Be-
tancourt, María Junco, Rosita y Ma-
ría Agrámente, Emma y Luisa Rufi-
na Almendro Bora, María Morerego, 
Clea y Clara Calafona, Adela, Josefi-
na, Carmen y Clara Emilia Tlvarez 
Sánchez, Caridad Lacastiga, Nena Ar-
teaga, María Teresa Betancourt, Em-
ma de Piña, Berta Vikes, Ernestina 
Recio, Brinda e Isabel de Zayas Ba-
zán, Isabelita Ponce de León, "Mar-
got" y María Arteaga, María de Que-
sada, "Cuca" Batista, Fe de Varona, 
Acela, Delia y Georgina Alvarez, Es-
ther y Catalina Recio, "Cleita" Silva, 
Flora M. Espinosa, Juanita Rodrí-
guez y Piedad Ruiz Toledo. 
A los acordes de una buena or-
questa se rindió fervoroso culto a 
"Tersípcore." 
Las horas se deslizaron fugaces- E n 
aqxiel recinto, albergue de la aristo-
cracia camagüeyana, desde sus más 
remotos tiempos, todo era alegría. 
Al iniciarse el desfile de la dis-
tinguida concurrencia una atmósfera 
de tristeza embargó aquel ambiente. 
E l salón quedaba, triste y solitario. 
La fiesta había terminado. 
Entre la juventud circulaba des-
pués de retirada la concurrencia, una 
idea que muy pronto tomó cuerpo y 
que obtuvo todas las aprobaciones y 
fué ella el ofrecer muy pronto otro 
baile. 
Una velada-
L a Conferencia de Caridad de San 
Vicente de Paúl ofreció anoche su se-
gunda velada en el . Salón-Teatro del 
Colegio de P. P- Escolapios. 
La representación de la más alta 
distinción de la sociedad camagüe-
yana, allí, se dió cita. 
E l programa consumido fué bri-
llante. 
E n él tomaron parte, ejecutando 
difíciles producciones musicales, la 
laureada profesora del Conservatorio 
de Barcelona señorita Clara Ollé y las 
damitas Angela y Anit'a Muns, Merce-
des Rodríguez, Mercedes Pérez y Ro-
sa Emilia de Torres. 
Las señoritas "Facita" Cabada y 
María Luisa Fernández, poseedoras de 
angelicales voces dejaron oír sus am-
badores trinos. 
Los niños Rafael Bastida, G. M. do 
la Torre, recitaron preciosos poemas-
Las niñas E .de la Torre, Car-
men Hesa, Anita Muñoz, recitaron ex-
quisitas composiciones poéticas. 
Las señoritas Sacramento Valdue-
ra y Mercedes Pérez, consumieron 
turno recitando bellísimas composi-
ciones. 
F l señor Delmino Pardo ejecutó en 
el violín escogidos trozos musicales 
y el joven Claudio Muro e nel piano. 
Las niñas Mercedes y Emma Pé-
rez, Anita Muns. Eladia y Antonia 
fcalvador, María Hidalgo, Elisa y 
América Fernández, Sacramento Val-
duera y Carmen Meso, ejecutaron el 
Coro de Pastores de Drapé. 
Cenró la velada el coloquio lla-
mado "Las Cuatro Naciones," con el 
siguiente reparto: 
Europa, Araceli de Varona Vila-
plana. 
Asia, Catalina de aVrona Vilaplana. 
Africa, Sacramento Valduera Fer-
nández. 
América, Carmen Meso de Varona. 
La plegaria fué cantada por la 
señorita María Luis reFnáitan-alHRC 
señorita María Luisa Fernández. 
Una fiesta que dejará imperece-
ros recuerdos en la mente de los que 
a ella asistieron. 
Y la caridad católica una vez más 
demostrada. 
Lleva a desolados hogares un con-
suelo y una limosna . 
¡Bendita caridad y bendita Asocia-
ción de San Vicente de Paúl! 
ROJITAS. 
De Melena del Sur 
Enero 7. 
Xota trste. 
Los jóvenes esposos Concepción F-
Pando y Horacio Vázquez, pasan en 
estos momentos por el lance más tris-
te de la vida con la pérdida de un 
ser quex-ido: Eldio Vázquez y Pando, 
de meses de nacido y primer fruto 
de sus amores. 
' E l cronista hace llegar a los es-
posos Fernández-Vázquez, su pena 
más sentida. 
L a sociedad " E l Liceo." 
A las 8 de la noche de ayer, se ce-
lebraron en la culta sociedad " E l L i -
ceo," las elecciones para elegir la 
nueva Directiva. 
Resultó electa la siguiente candi-
datura: Presidente, Anicio Alfonso; 
Vicepresidente, doctor Rogelio Pérez; 
Tesorero, Evaristo Rendés; Vice, Ar-
mando Pérez; Secretario, Juan Gas-
tón; Vice, Pedro Arnaid; Vocales: En-
rique Sánchez, Antonio Ruiz, Manuel 
Alvero, Ramón García, José Sepero, 
Avelino Sánchez, Juan P. Cantón, Ja-
vier Curbelo, Juan Fleites, Benigno 
Fernández. 
Vocales suplentes: Juan Miguel Pe-
rea, Manuel Mañalich, Alejandro 
Cruz, Ramón Cantón, Francisco Del-
gado, Vicente Fernández, Antonio 
Castillo, Francisco Ruiz, Herminio 
García, Aurelio Negrete. 
Mi felicitación-
E L CORRESPONSAL. 
Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre 
Obra propia para ingenieros, arqui-
tectos y estudiantes de Artes y Oñ-
cios. Ninguna biblioteca debe carecer 
de esta joya que encierra, como su tí-
tulo lo indica, los prodigios de la na-
turaleza y las creaciones del heta-
bre. 
Esta obra constará de 50 cuadernos 
por series de 1%. 
Ya está publicada la primer serie 
perteneciente a Asia. 
Acaba de llegar el cuaderno J, co-
rrespondiente a la segunda «erie. 
(Africa-Oceanfa.) 
Precio de suscripción por adelan-
tado de cada «erie $2-50 plata. 
Agencia exclusiva para Cuba: 
Librería de José Albela, Belascoaín, 
32-B. Teléfono A-5893. Apartado 511. 
Precios para el interior en moneda 
americana, libre de franqueo. 
Gran saldo de postales para felici-
tación, a precios sin competencia: de 
flores, paisajes, de talco, de peluche, 
etcétera. 
:1 
p a r a P á r v u l o s 
diales 
fina, ni ninguna otra sunstanoi» naruonca. j^estruye las Lornh''-J'10l,« 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los n y 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómas^ 0l,e« 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Es la PanarJl 
Niños y el Amigo de las Madres. a los 
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COMO VA LA MOLIENDA.— LAS MERMAS DE E S T E AÑO-TA 
DENSIDAD DE LA CAÑA—EL FRIO ESPERADO..— HAY ' OT4 
TEMERLES A LOS QUE TEORIZAN MUCHO— TRABAJO v 
ORDEN ES LO QUE MENOS PUEDE PEDIRSE— LOS QUE IV 
VIERTEN Y PRODUCEN. —LA BENDITA ALZA 
Nosotros un mucho profanos y un I de la molienda 
tanto desconcertados con esta abru-
madora realidad de los hechos y los 
números, tenemos que oir bastante a 
los que saben y han envejecido en las 
fuertes y complejas labores de la za-
fra, antes de aventurarnos a emitir 
un juicio por cuenta propia. Siempre 
inexperto o cuando menos sin la au-
toridad del que ha tenido la práctica 
constante. Estamos en los inicios 
R E G A L O 
a los suscriptores 
de "THE ILLUS-
TRATED LONDON 
NEWS," para 1915: 
43 Planos de la guerra actual, con 
magnífica impresión e innumerables 
detalles 
Dirigirse a "ROMA," de Pedro 
Carbón, Obispo 63, al lado de Euro-
pa.—Apartado 1067. 
Esta oferta vence en 31 de Enero 
C 5447 alt ld-29 
F. MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. Di-bujos y grabados 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G).— 
modernos. ECONOMIA positiva a 
Teléfono A-4937. 
LOS CENTAVOS 
Q U E NO S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A BA-
S E D » UN C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS -SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN. CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F . 
MARQUEZ. Cuba, 32, de 3 a 5. 
GRAN NEGOCIO 
S O L A R E S 
dos: esquina y centro; $1.50, a 
plazos o contado y reconocer un 
censo redimible de $9,66 al 5 por 
ciento anual (vara,) calles S. Ra-
fael y San José, Junto a Infanta. 
Trato con el propietario. Reina, 43, 
sastrería, de 3 a 5 todos los días, 
inclusive los festivos. Teléfono 
A-6159. 
C 223 4 t. 7 
^ U l t i m o d e s c u b r í m i e n t o ' ^ e l L i l o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e este 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : f a r m a c i a " I £ A g u i l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
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El tiempo inseguro 
se burla de nosotros y cuando el cien 
tífico barómetro marca very tlrv 
Hueve recio. En estas adversas con-
diciones, no es exti-año que la niô  
lienda se vaya efectuando con lenüi 
tud impuesta por el tiempo. Hemos 
oído hablar de mermas que en algu-
nos casos pudieran ser fuertes. L0j 
estimativos de la producción .son aho-
ra a "iás de pi'ematuuos, improce-
dentes. Bien está el plausible deseo 
de los que quieran hacen tantos v 
tantos sacos, pero como en la vida el 
engaño es hijo legítimo de la espe-
ranzas, viene' siempre el temido tío 
Paco de la conocida rebaja. 
Por falta de madurez de la caña 
la densidad es exigua y en algunos 
casos ruinosa. Centrales hubo que 
molieron perdiendo miles de pesos. 
Afortunadamente para los que venían 
sufriendo esas pérdidas, la densidad 
ha ido aumentando hasta llegar aho-
ra a nueve por ciento. 
El frío se espera como agua de Ma-
yo, pero el agradable y tónico Norte 
se queda por sus regiones favoritas. 
En cambio la lluvia molesta sigue 
persistente. 
Los que teorizan mucho se ponen 
en ridículo, porque la naturaleza, co-
mo sabia inconstante, les echa por 
tierra sus teorías perfectas... que lle« 
van al fracaso. 
Si no fuera así el mundo sería de 
ios que sabiéndolo todo, necesitan 
de los hombres prácticos para vivir 
entre nosotros. 
Confesemos ésto, un poco entris-
tecidos y avergonzados. Pero la vi-
da es así compleja, absurda y des-
concertante. 
Trabajo y orden es lo que meno» 
puede pedirse en la época febril de la 
zafra. Un gobieiuio que se estinw 
en algo es lo menos que puede dar 
a los que son todo en la méduda eco-
nómica de la Eepública. 
A cambio de la injavitable burocra-
cia tan necesaria a la exacta marcha 
administrativa, hay que dar orden, 
absoluto, completo^ 
Los que invierten y producen me-
recen este respeto y hay que ayudar-
le aunque no sea más que a no per-
der lo que invierten. 
Mientras llega la bendita alza q'-»6 
nos hará feliz a todos. 
Tomás Servando GUTIERREZ 
Ingenio Manuelita, Enero 8 d» 
de 1915 
De la Secreta 
DESAPARICION DE UNA JOVEN 
Isidro Zuasnábas Laza, natural de 
Colón, de 21 años y vecino de bol 
108, manifestó ante la secreta qu° 
una hemiana suya nombrada Petron» 
ha desaparecido de su domicilio, re-
miendo le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
HURTO DE POCA MONTA 
José Salduy, mayor de edad, veci-
no de Fernandina número 9, áeJr^ 
ció que de un piano chico qne tm 
en su domicilio le sustrajeron dinei 
que guardaba, sospechando Q?6 6 . ? 0 
tor de la sustracción sea un inaiV1Ql 
nombrado Enrique Santana, vecin0 " 
Daoiz número 57, en Matanzas y q 
accidentalmente se hallaba en su 
i P o F Q Ü É - M E - S A L V l - E N f \ I S N E : 
'4 > 
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H A B A N E R A S 
D E L G R A N M U N D O 
1 Lo que se dice, lo que se prcpa-
ravrV oído asegurar que a part i r de 
v^hrero se bailará en los recibos del 
T.XCÍO Presidencial, y que se rán és-
f ñor la noche, en fecha que se 
l0.5? oportunamente, para las amis-
+ AL particulares del general Mario 
^enocal y su interesante esposa. 
Recibos que se traducu-an, como los 
«asado año, en soirées tan ani-
madas como elegantes 
reorgina, la nina del Presidente de 
io Reoública, la que a todos admira 
r los encantos de su precoz socia-
nLad y su temprana gracia, no da-
- este año fiesta en celebración de 
S santo, tan próximo ya. 
Reunirá a sus amiguitas, las mas 
íntimas, las de su predilección, para 
obsequiarlas. 
Nada mas. 
ríe fiestas que es tén cercanas en la 
huena sociedad solo sé de una muy 
Orinal y muy simpática que ofre-
c í una adorable señori ta pertene-
ciente al grupo de nuestras jeunnes 
«iips más celebradas. 
Trátase de Mignon Montalvo, la be-
lla hiia de un matrimonw tan distin-
guido como Eloísa Saladrigas y Jua-
nillo Montalvo, el honorable Subse-
cretario de Gobernación, tan popu-
w v tan querido. 
El miércoles de la semana inme-
diata que cumple los quince, la edad 
Á los sueños de rosa, da rá Mignon 
una fiesta en aquella casa de los Que-
mados de Marianao donde ha fijado 
tan simpática familia su residencia. 
Un baile que se l imi ta rá a un gru-
ño de señoritas presididas por la fes-
tejada con sus dos amigas predilec-
tas, Serafina Diago y Margot Hey-
drich, y que tendrá come car-acterís-
tica lo que es ya una consigna. 
Algo que es de novedad y que pa-
rece el símbolo de la fiesta. 
Asistirán las invitadas, en número 
fijo, vestidas todas de blanco y con 
cna sola flor como divisa, que se rán 
margaritas. 
También blancas. 
Una de las señoritas mericíonadas, 
que es la lindísima Serafina Diago, 
está próxima, igualmente, a cumplir 
la edad soñada. i 
Será el tres de Marzo. 
Y para entonces le preparan sus 
señores padres una fiesta en la que 
h a r á nueva gala el amable y distin-
guido matrimonio Serafina de Cár-
denas y Joaquín Diago de su buen 
gusto y su reconocida esplendidez. 
Aparte estas dos fiestas, revestidas 
de un carác te r especial, solo hay la 
perspectiva de un gran baile de tra-
jes que se da rá en el Tul ipán. 
¿Qué más entretanto? 
Nada. 
_ N i siquiera el baile que era t radi-
cional en el Casino Alemán, a fines de 
este mes, en celebración del cumplea-
ños del Emperador. 
Quizás, si acaso, otro baile. 
Y es el del Casino Español , por p r i -
mera vez en su casa nueva, feste-
jando el santo de Alfonso X I I I . 
Pero es de presumir que el Yacht 
Club, a quien hay que felicitar por 
la reelección presidencial del s impá-
tico caballero Víctor Mendoza, orga-
nice algo para antes de la tempo-
rada. 
De esto se hablaba anoche en M I -
ramar, entre un grupito del smart, 
mientras el bello jardín resplandecía 
de animación en la mejor y m á s br i -
llante de las veladas de estos úl t imos 
tiempos. 
No recuerdo otra igual. 
Oti'a así, como la de anoche, donde 
se viera reunido un concurso m á s lu -
cido de la alta sociedad. 
Parec ía un sa lón 
Todo eran en los palcos figuras del 
gran mundo. 
. Como nunca. . . 
Una fiesta de gran tono no hubie-
ra acaso reunido la concurrencia tan 
selecta, tan elegante y tan dist inguí 
da que brillaba en Miramar presi 
dida por tres señoras como Mina Pé 
rez Chaumont de Truffín, L i l y Hidal 
go de Conill y Mar ía Duisa Menocaí 
de Argüei les que son leaders supre-
mas de nuestra mejor, sociedad. 
Y todo esto cort el encanto de aquc 
lia figurita que sonreía desde una es 
quina de la galer ía alta. 
Sonrisa de Isabelita Klapp que es 
como hilos de sol en un rostro dé 
ángel . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Roles S. Giapeaox 
^ 
^ O'Reiil/, 83, Tel. A-29!3 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los ar t ículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
O b s e q u i e a s u s a m i g a s y a m i g o s c o n f i -
n o s e s t u c h e s d e B O M B O N E S . 
G r a n s u r t i d o d e b o m b o n e s r e l l e n o s d e 
l i c o r e s y d e f r u t a s . 
B O M B O N E S S U I Z O S . 
S o n a c a b a d o s d e l l e g a r y e s t á n a l a v e n -
ta e n 
"ü FLOR CUBANA", Galiana y San José 
De la Puerta 
del Sol 
EL LIBRERO FE 
irm\Ca^e nos anunció días ha la 
'uerte en Sevilla, su ciudad natal, 
nuestro amigo el librero Fernando 
vÍPrWKUaildo sallmos de Madrid en No-
W.v Dre' luimos a despedirnos del vie-
agradable que en su pequeño 
ba al rÍdo establecimiento, charla-
labra mente, evocando con sus pa-
cortadas y rápidas , la t ierra de 
' decir ulent0- í)ecir Femando F é y 
decir , y Pasión por Sevilla, era 
Par ^ misma cosa, 
térmi?. blar de Andalucía no tenía 
SevillaV1 aPremios su negocio. Y en 
fernat^ t."?116^ el librero famoso. 
gendaíir.0 6 ,GYíí al&0 tradicional, le-
C l í 611 la Puerta del Sol. Por 
ban J!11.001101110 Heno de libros pasa-
lectuaW i florias de España . Inte-
JL. fuste> escritores aclama-
Pol ic io N a c i o n a l 
U N A CIRCULAR 
Jí ^ 1 0  ll   li r s s -
l t leS i fl ri   s . I te-
dos, nnff te. it  l a-
afecW • eminentes charlaban con 
Pia iT lntimidad, con llaneza pro-
^ra v^lgl^ndes ' alrededor de la fi-
y donoso le de este librero culto 
lüces s i m ^ el gracejo de los anda-
C0 ^ P á t i c o s . 
llailte v n̂C-SCO, G- Cisnero, el br í -
11108 un (t5lmirado cronista, le visita-
d o en Pa.r1a Protestar de haber 
vbros o u ^ V1drieras la portada de 
hay quien u Se venden. . . porque no 
50so e iróni ' Se sonr10 entre bonda-
? p0(:o nos riH desPués de pensarlo 
^gocio. Jo lentamente: ese es 
l ^ S e V ^ 1 , 0 8 , visto anchas veces 
algo S u í ^ ^ de Sevilla co-
t0Fe ^a el ?rat0 e inolvidable. 
L r ^ i l ^ 0 J e l librero inteligen-
d VOciÓ11 de que había hecho una S ^ trabai0U ™m!rcio y un placer 
d Fé era u;\co?stante. La l ibrer ía 
v! ^t^idad IÍÍ ron?etro de cultura y 
i i ^ ^ v M V n f f ^ - Comentario v i -
Cleto Fe?A„Í̂EJectnal madri leña, el 
S>agradofía ,COn la tertulia de 
n i j1 ^ T ¿ t c / J las letra3- Ya ™ -í y un mu^deferente un poco iró-
r n t ' ^ Z V l T 0 y a^adable. 
^.Preciado v i 1,6 Queda como su ^Valio^V^do y como la he-
W - labor incesante. 
* AOma8 Servando Gutiérr ez. 
En la m a ñ a n a de hoy el Jefe de 
la Policía Nacional ha dictado una 
circular, ordenando a los capitanes 
que cuando sea necesario hacer al-
gún reconocimiento médico, se d i r i -
jan al dh-ector del Necrocomio, pa-
ra que és te le facilite un médico fo-
rense, pues el ocupar para esos ca-
sos los médicos que se hallan de 
guardia en las Casas de Socorros, 
resulta perjudicir.l para el servicio 
público. 
Esta circular es debida, a que co-
mo en las Casas de Socorros, sola-
mente hay un médico de guardia, se 
ha dado el caso. que és te se encuen-
tre en la calle haciendo algún reco-
nocimiento y llegar en esos momen-
tos algún herido que necesite la pron-
ta intervención de un facultativo. 
V I G I L A N T E S FELICITADOS 
El Jefe de la Policía Nacional, 
general Armando Sánchez Agrámen-
te, ha felicitado por escrito a los v i -
gilantes 368 José González, y 301 
Antonio Hernández, por el valiente 
comportamiento llevado a cabo por 
dichos vigilantes en la inundación 
que ocurrió el día 9 en Arroyo Na-
ranjo. 
Dichos vigilantes salvaron de una 
muerte cierta a varias familias que 
se encontraban en peligro. 
Unimos nuestra felicitación a la 
del Jefe de Policía. 
OFRECE R U I N A S 
E l capi tán Plácido Hernández, de 
la l i a . Estación de Policías, envió 
una comunicación a la Jefatura, ma-
nifestando que las paredes de dicho 
edificio estaban rajadas, ofreciendo 
con ello gran peligro. 
Por este motivo estuvo el sábado 
en la referida Estación, el arquitec-
to^JMunicipa^ ^ 
L E L I M P I A R O N LOS BOLSILLOS 
M I E N T R A S JUGABA 
Manifestó Ar tu ro Cabrales Díaz, 
de Infanta 62, que mientras jugaba 
al dominó en el café " E l Saltillo" 
sito en la Manzana de Gómez, le lle-
varon de un bolsillo del saco $3-€0, 
ignorando quien haya sido el autor. 
E s p e c t á c u l o s 
PAYET.—Cine Santos y Artigas. 
Estrenos Fregolino. 
HEREDIA.—No hemos recibido el 
programa. 
ACTUALIDADES.—No hemos re-
cibido el programa. 
A L H A M B R A . — " L a gente de mal 
v iv i r , " "Aliados y Alemanes," "Se 
arreglan cabezas." 
GALATHEA.—Cine. Prado y San 
José . "Error de un padre," "La seño-
r i ta teniente." 
LARA.—Cine. Prado y Virtudes. 
"La revancha," "La infancia de otro." 
3I1C DtVZ DiOKZ DttC 3IIC 
T R O S U R T I D O D E R O P A B L A N C A 
PODEMOS:: ASEGURAR :: QUE :: ES :: GENUINO :: PARISIENSE 
CUANTO PUEDA SA-
N U E V A I N G L A T E R R A — Cine. 
San Rafael y Consulado. " E l odio 
del ídolo," "La voz del interior." 
MAXIM.—Cine Prado y Animas. 
"Episodios de la guerra Europea,' " E l 
sitio de Lieja." 
DONATIVO 
Una señora de Puentes Grandes, 
nos ha remitido tres pesos plata es- -
pañola para los pobres leprosos de i fVj | r 
San Lázaro . 
TISFACER EL GUSTO 
MAS EXIGENTE, EN 
CAMISAS DE DIA Y DE NOCHE, PANTA-
L O N E S , COMBINACIONES, ENAGUAS, 
BATAS,' B L U S A S , MATINES, DESHABI-
L L E S . PEINADORES, E T C . , E T C . 
Las señoritas que atienden nuestro 
D E P A R T A M E N T O - D E - R O P A - B L A N C A , 
tendrán mucho gusto5 señora, en mostrarle las preciosidades que en esta su casa 
tiene a su disposición. 
E S P E R A M O S , PUES, SU V I S I T A . 
y 7 
E L E N C A N T O " . : : S O L I S , H E R M A N O Y C O M R 
GALIANO, 85.—S. RAFAEL, 3 6 ^ y 3 6 ^ 
= SAN MIGUEL, NUM. 43. 
31SC 31 tC 
.Deptos. ds Corsés, Conlecc lonesTirasyüiatas : A-5591 
TELEFONOS:^ Deptos. de Sedería y Oficinas A-7221 
(Deptos. de Tejidos, Pontos y Modas . . A-7222 
DIOYZ 
n U & E L E R I A A R T I S T I C A 
R O S ^ 
^ A L I A M C K 9 ^ T . A . A 2 7 E 
E l Crimen de Lúe.—Ante el Jurado. 
—Expectación pública. — Emocio-
nante declaración del cura párroco 
de Lué ; tío de la asesinada.—Ve-
redicto de culpabilidad.—La sen-
tencia terrible.— Impresión en el 
pueblo. 
F u é el doce de Junio de 1918, 
cuando toda Asturias vió la t e r ror í -
fica relación del alevoso asesinato 
perpetrado durante la noche anterior 
en la persona de la agraciada y v i r -
tuosa joven Carmen Colado, sobrina 
del pár roco de Lué, víct ima también 
éste de los feroces instintos del ase-
sino. 
Contaban los periódicos que du-
rante la noche del 11, un hombre, 
que se p resumía fuese el joven de 
23 años Enrique Suardiaz, soltero y 
recién llegado de Cuba, había pene-
trado furtivamente en la casa del an-
ciano sacerdote D. Antonio Colado, 
sorprendiendo a su sobrina Carmen 
en el lecho, asesinándola alevosa-
mente. La desventurada joven había 
recibido catorce horribles heridas de 
mart i l lo en la cabeza, casi todas mor-
tales de necesidad, y cuatro produ-
cidas con cuchillo y revólver en pe-
cho y brazos, dos de és tas también 
mortales, pues la una había perfora-
do los intestinos y la otra un pulmón. 
E l criminal hubiera seguido agre-
diendo a su inocente e indefensa víc-
tima, a no presentarse el sacerdote, 
que a t ra ído por el ruido de los gol-
pes acudió al cuarto de Carmen, sa-
liénrlole al encuentro el criminal que 
le disparó dos tiros hiriéndole en la 
cara y en una mano, huyendo des-
L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
Indiscutible saperiorldad se> / 
kra todos los porgantes, per 1 
ser absolutamente aatunL i 
Botellas: Casas Sarrá, Jobo- | 
son, Taqaecbel, etc., y fama / 
das y droguerías acreditadas. ] 
pues. 
Este era, en resumen, el relato de 
los periodistas, sin que pudieran afir-
mar cuáles fueran los verdaderos 
móviles del crimen. 
A l anunciarse la vista de esta cau-
sa por Jurados, la expectación fué 
enorme. U n público numeroso, acu-
dió a la Audiencia ávido de asistir 
a las interesantes fases del juicio. 
Penetra enti'e dos guardias civiles 
el procesado. Es un joven de media-
na estatura, más bien bajo, delga-
do, de buen color, ojos pequeños, 
hundidos y brillantes, completamen-
te afeitado. Viste un usado traje de 
color café, bufanda y gorra. 
Enrique Suardiaz Pando, que así 
se llama el asesino de Carmen Cola-
do, se presenta ante sus jueces adop-
tando gran humildad y azoramiento, 
sin osar levantar la mirada del sue-
lo. 
Pero esta actitud de arrepentimien-
to, se troca en cinismo cuando, leí-
do por ol relator, la Comisión del he-
cho_ según se desprende del Sumarió, 
es interrogado por las partes. Ei-gui-
do, la cabeza alta, los ojos desafia-
dores y con ademán más que desen-
vuelto, descarado, niega su pai-tici-
pacion en el crimen que se le impu-
te. 
N i él requirió j amás de amores a 
Carmen Colado, ni estuvo espiando 
su^ casa para penetrar en ella, ni en-
tró, n i muchísimo menos, por consi-
guiente, dió muerte a la joven n i h i -
rió al cura. 
Aquella noche—dice— fu i a corte-
jar a mi novia Amalia Pando y como 
no la enconti-ase, me fu i de ronda 
hasta el amanecer. 
Tampoco son suyas las botas man-
chadas de sangre que se encontraron 
en su domicilio; ni pertenecieron a 
su propiedad el martil lo, el puñal y 
el revólver que aparecen en la mesa 
del Relator, y con las cuales armas, 
ensangrentadas todavía el martil lo y 
el puñal , fué asesinada la pobre víc-
tima. 
Enrique Suardiaz Pando, no sabe 
nada del crimen oue se le imputa-
él se enteró, ya lo ha dicho, al ama-
necer, cuando regresó a su casa. Y 
exclama con un cinismo que asusta. 
—Yo soy inocente de todo eso que 
se me imputa. 
No importa que el Ministerio Fis-
cal, la acusación privada y el mismo 
Presidente de la Sala, le estrechen 
le recuerden sus confesionales decla-
raciones del sumario. Enrique solo 
tiene una contestación para refutar 
todo eso: 
—Declaré y firmé que yo había 
matado a Carmen, para librar de la 
cárcel a m i madre y a mi hermana. 
La. Guardia Civil me dijo que ^ i yo 
no me confesaba autor, caería sobre 
ellas todo el rigor de la ley. 
Y de ahí, no se le sacabk ni una 
palabra más . na 
Pasó un momento 
emocionante i 
cuando en la segunda sesión fué lla-
mado el señor Cura párroco de Lué, 
D. Antonio Colado. Es un anciano de 
79 años cumplidos, pero fuerte toda-
vía, tieso, de mirada viva, y andar 
resuelto. Denota haber sido un bra-
vo mozo, pues en su juventud, según 
se dice, fué soldado que se batió bien. 
A l comenzar su declaración advier-
te que es bastante sordo. 
En medio de un religioso silencio, 
el señor Cura comienza de esta suer-
te su relación: 
—"Ser ían las once u once y media 
de la noche. Hal lábame yo en el p r i -
mer sueño acostado con m i sobrini-
to, cuando oí ruidos que me desper-
taron aunque no del todo. Acentuá-
banse los golpes y desper té del todo, 
oyendo la voz de m i sobrina que ex-
clama: —¡Ay Dios mío que me mue-
ro! 
"Yo no podía suponer lo que en 
realidad la estaba ocurriendo a la in -
feliz; creí que la habr ía dado algún 
mal, y me levanté, me puse la sota-
na, cogí el velón y ñor el pasillo me 
dirigí al cuarto de Carmen. 
"Cuando estaba muy próximo a 
él, sal ióme al encuentro Enrique 
Suardiaz armado de un revólver. A l 
verle en aquella disposición, t i ré el 
velón y quise cogerle el bi'azo de-
recho para apoderai*me del arma, pe-
ro no pude, porque me asestó dos t i -
ros. Estaba a oscuras y solo se oían 
los lamentos angustiosos de m i so-
brina que no cesaba de decir que se 
moría. 
" E l asesino debió huir, por el ru i -
do de sus pasos, por la sala. 
"Volví a encender la luz, y pe-
netré en el cuarto de Carmen. 
"¡Oh qué cuadro m á s horrible! La 
pobrecita estaba fuera de la cama, 
desnuda, tirada en el suelo sobré un 
gran charco de sangre. 
— " ¿ Q u é tienes, que te ha pasado, 
hija, qué te han hecho ? 
"Casi imperceptiblemente volvió a 
repetir que se mor ía : 
—-"¡Tío del alma, que me muero! 
fué lo úl t imo que la oí. 
"Entonces volví a mi cuarto. Has-
ta este momento no reparé que yo 
también estaba herido, y con la sc-
tana empapada en sangre. Encont ré 
a mi sobrinito, casi muerto de mie-
do: parecía dormido. 
"Anda hombre, le dije, levánta te , 
asómate al balcón , y da voces ;̂  llama 
a los vecinos y diles que tu t í a está 
muy mala y yo también. 
"Yo ya había intentado hacerlo, 
pero me faltaron las fuerzas y por 
eso recur r í a m i sobrinito, a quien 
dije que el que había hecho todo era 
Enrique Suardiaz. 
"Después de esto me desvanecí. 
"Cuando recobré el sentido, ya ha-
bían llegado los vecinos, el Juez, la 
Guardia Civil y algunos sacerdotes. 
"Creo que me tomaron declara-
ción, pero ya no tenía yo mis senti-
dos comnletos. Así es que no sé lo 
que dije." 
E l virtuoso sacerdote a medida 
que avanzaba en su declaración, la 
voz le tremolaba, no pudiendo domi-
nar la impresión que sent ía al re-
cordar la hoi*rible tragedia. 
Tuvo momentos que conmovió a la 
Sala y al público, sobre todo cuan-
do dijo: 
" A l ver a la pobrecita Carmen en 
aquel estado, no se me ocurrió otra 
cosa qué acudir en socorro de su al-
ma. La bendije y quise bajar por los 
santos óleos para administrarla la 
unción, pero me encontré todas las 
puertas cerradas y que la llave no 
estaba en su sitio." 
Y luego, haciendo protestas de ver-
dad, en cuanto decía, es re t i ró . 
E l resto de la prueba testifical 
La prueba testifical fué abrumado-
ra, especialmente la del sobrinito del 
Cura, que fué el primero que encon-
t ró el puñal , diciendo que sé lo había 
querido quitar la hermana del pro-
cesado. 
—Yo me negué a dárselo, dicién-
dola: con ésto han matado a m i t ía, 
y voy a darlo a la Justicia. 
E l veredicto fué, como se espei-aba, 
de completa culpabilidad, aplicándole 
al procesado, todas las agravantes 
citados por las acusaciones. Unica-
mente desestimó la de asesinato 
frustrado en la persona del Cura, ca-
lificando el delito de disparos y le-
siones. 
E l fiscal pide, como es natm-al, la 
pena de muerte, y la acusación p r i -
vada, es decir, la del Párroco de Lué, 
solicita la pena inmediata a la de 
muerte: la de cadena perpetua. E l se-
ñor Cura de Lué exigió de su abo-
gado que en caso alguno pidiese el 
Supi-emo castigo para el asesino de 
su infeliz sobrina. 
Mientras se dictaba la sentencia 
me dirigí al cuarto de presos. 
Encont ré a Enrique Suardiaz Pan-
do, sin esposas, al parecer tranqui-
lo, conversando con la Guardia Ci-
v i l . 
Nos mira atentamente y le deci-
mos queriendo consolarle: 
—"Puedes estar tranquilo, que lo 
sumo que te puede pasar, sea fcnal 
fuese la sentencia, es i r a presidio. 
—"Si yo sé a lo que me van a 
condenai-. Acababan de decrrmelo. 
Usted quiere darme a entender que 
me indul tarán. Pues yo le digo que 
eso es una afrenta. Que se cumpla 
la Ley; eso es lo que yo quiero, y 
hoy antes que mañana , si pudiera 
ser." 
Nos quedamos un poco sorprendi-
dos de la actitud del reo, atribuyen-
do sus palabras a la natural excita-
ción nerviosa que le ha producido el 
juicio. 
—"Pero vamos a ver, ¿cómo y poi-
qué asesinastes a Carmen?—le di-
je. 
—"Pues verá usted: todo eso de 
que yo fu i a casa del. Cura para ro-
barle es una mentira. ¡Si yo estuve 
oculto en la casa cuatro o cinco ho-
ras, solo sin que nadie pudiera es-
torbarme! Calcule usted si yo pude 
llevarme todo lo que quisiera. 
"No; no fué por eso. Mire usted, 
yo quer ía mucho a Carmen. Eramos 
novios ^en secreto, porque el Cura 
enemistado con m i familia no me 
aceptaba. ¡Ah! si ella me hubiese 
querido como yo a ella, ni estaba 
muerta, n i yo en esta si tuación." 
Enrique, queda un momento pen-
sativo y después sacudiendo la ca-
beza, como si quisiera desechar un 
pensamiento torturador, continuó: 
"Pues como le digo, éramos no-
vios, pero a causa de la oposición del 
Cura, yo no veía la manera de ca-
sarme con ella, y decidí l levármela a 
Amér ica y allí casarnos. Para pro-
ponérselo, no se me ocurrió otro me-
dio que introducirme en su casa, es-
perar a que todos estuviesen acosta-
dos y dormidos, y entonces desper-
tar a Carmen y l levármela. 
" Y así lo hice: cuando comprendí 
que nadie podía oírme, pene t ré en 
la alcoba de Carmen. Estaba dormi-
da. La desper té y la dije: 
— " M i r a Carmen, si es verdad oue 
me quieres, levánta te , coje tus aho-
rros y vámonos a América. Yo tengo 
todos los ñápeles listos para embar-
carnos. Allí nos casaremos. 
Eli ; ' me contes tó: 
—"Te quiero, ñero ouiero también 
mucho a m i anciano tío y yo no le 
abandono de esta manera ni por tí, 
ni ñor nadie en el mundo. 
"Quise convencerla primero con 
buenas palabras, y después la ame-
nacé con matarla si no me seguía . 
"No sé cómo le dir ía yo esto, que 
toda asustada comenzó a gri tar . En-
tonces me ar ro jé sobre ella para que 
no continuase gritando. 
—"Calla, calla, la decía, que vas 
a despertar a tu tío y me vas a com-
prometer. 
" Y ella nada; no solo seguía g r i -
tando, sino que intentaba levantar-
se. 
"Carmen era una moza robusta, 
fuerte, y casi me dominaba. Viendo 
la imnosibilidad de que callase y te-
miendo que se me escapara, cogí lo 
primero-que enconti-é a mano, creo 
I que un marti l lo, y la golpeé no sé 
f dónde, porque toda esta escena era a 
oscuras. 
" ¿ U s t e d cree que aun así calló? 
] A l contrario. Entonces me volví lo-
co y no sé lo que hice. Solo recuer-
! do que v i al Cura delante de mí dis-
puesto a cogerme. Me parece que le 
disparé el revólver no sé cuántas ve-
ces, y que cuando le v i caer huía. Es-
ta es la verdad, y nada más que és-
ta la verdad. Yo me volví loco." 
Dejé a Enrique un poco excitado, 
lo que no le impidió despedirse de mí 
cortesmente. 
Cuando entramos en la Sala, en-
contramos llorando como a un r i ño 
al señor Fiscal, que aun no se ha 
repuesto de su emoción. 
Entra el Tribunal de Derecho y el 
Magistrado Secretario, lee la senten-
cia, cuya parte dispositiva condenó a. 
muerte al procesado según la peti-
ción fiscal. 
La impresión en el público, es 
enorme. 
Emilio García DE PAREDES 
Oviedo, Diciembre 13. 
P i d a n C h o c o l a t e M e t r e s 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
DESCUBRIMIENTO 
ARQÜEOLUGICO. 
FORMAS DE SOMBREROS 
para Señoras y Señori tas exclusiva-
mente. Semanalmente nuevos- y últi-
mos modelos. 
"Las Dos Estaciones" 
N e p t u n o , n u m e r o 9 9 
T e j é f o n o 8 6 4 0 
181 E 1 
El señor Crescencio Varona, Cónsul 
en Mérida, Yucatán, ha remitido a 
la Secretaría de Estado el siguiente 
informe: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de informar a usted 
que el señor Inspector de Montes y 
Minas del Estado acaba de hacer un 
importante descubrimiento arqueoló-
gico consistente en un núclso de r u i -
nas en el punto copocido por " K o m " 
del Partido de Tekax, cerca de Kul , y 
en los mismos bosques por donde 
pasaron los afamados exploradores 
Thompson, Muller, Stepheus y otros. 
E l grupo descubierto cuenta cinco edi-
ficios del mismo tipo de las cons-
trucciones mayas de gran importan-
cia y que son visitadas muy a menudo 
por los touristas que vienen a este 
país . 
Las fotografías e informe del im-
portante hallazgo, serán presentadas 
al próximo Congreso Arqueológico de 
Americanistas que se reun i rá en Was-
hington U . S. A . " 
CAYETANO Y M A N U E L R I Ñ E R O N 
POR GUSTO 
E l vigilante 581 detuvo a Cayeta-
no Fernández Riñera, de San Rafael 
47 y a Manuel Cano Gutiérrez, de San-
tiago 18, por haber sostenido una re-
yerta en Fac tor ía y Monte. 
Ambos manifestaron que r iñeron 
sin motivo. 
A B A N I C O E S C O C E S 
Para armonizar con los trajes de úl t ima moda estilo romano, acaba 
mos de recibir este elegante abanico, pintado a mano en diversidad 1 
tonos y colores, con varillas exteriores de nácar . ^ ^ s m n a ttft 
Es el modelo favorito para entretiempo. 
PRECIO: $1.25. 
LOPEZ RIO Y Ca.—Sedería "BAZAR INGLES"—GALIANO, 72. 
. C 222 alt 4-7 
M o s t o C o n c e n t r a d o d e l D r . P o q u e t 
J U G O D E U V A S S I N A L C O H O L 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E . 
Unico para cuantos necesiten fortalecerse. 
Especial ís imo para convalecientes de apendicitis. 
E l remedio eficaz para tuberculosos y raquíticos 
C 5280 0lt 15-14 
P A B t N A S E I S SJÍARIO DE LA MARINA 
N O T A S 
N O T A S A L A I R E 
E L ESCANDALO DE A Y E R 
Ayer, cuando Valentín González, 
umpire de la Liga Nacional, estaba 
en uno de sus mejores días, y cuando 
Be ajustó en un todo al aplicar el in-
ciso 4 de la Regla 53, al jugador M i -
guel Angel, fué cuando el publico hi-
EO contra él una de las protestas más 
ruidosas que he presenciado en A l -
mendares Park." 
E l público partidario del club ro-
jo, al considerar errónea la decisión 
de Sirique, empezó por lanzar al terre-
no cuantos objetos tenían a su al-
cance, tratando al propio tiempo de 
invadir el terreno, pero la policía 
;vitó este conato. 
En la parte de la grader ía de sol, 
el alboroto fué mayúsculo, y allí don-
de la policía haciendo gala de su va-
lor bélico emprendióla a toletazos 
y plano de machete. 
A causa de este molote resulto le-
sionado un espectador, quien acusa 
a determinado policía como autor de 
esta hazaña. 
E l escándalo de ayer era esperado, 
pues desde hacía tiempo los ánimos 
tanto de los partidarios rojos como 
los de ios azules, estaban bastante 
excitados por las malas decisiones de 
ios Umpires, y por la pasividad de la 
"Liga Nacional" de tomar cartas en el 
asunto, poniendo Umpires, que llenen 
la satisfacción pública. 
Es verdaderamente lamentable lo^ 
ocurrido ayer en Almendares, pero 
esta servirá de escarmiento para que 
los encargados de mirar por el bien 
del base-ball, pongan más cuidado en 
su cometido, y atiendan mejor las exi-
gencias del público pagano. 
Lo que si lamentamos es que los fa-
ETBAIIIALL" 
e n P r o v i n c i a s . 
Nuevitas, Enero 8 de 1915. 
' E l domingo 3 del actual, se celebró 
el último juego de la serie que te-
nían concertada los teams "Patria" y 
"Cuba," estando ambos empatados a., 
dos juegos ganados y 2 perdidos. 
El match fué interesant ís imo que-
dando ambas novenas a la termina-
ción de la oncena entrada empatados 




Para el próximo domingo está 
anunciado el principio de una serié 
de juegos entre las dos citadas nove-
nas y la "Poison" y pr incipiarán con-
tinuando el juego suspendido el do- : 
mingo anterior, por obscuridad, y la j 
novena que resulte vencedora j u g a r á : 
después ^1 primer juego con la "Poi- | 
son". 
Hay gran expectación entre los fa-
nát icos para presenciar este doble 
juego que promete ser sumamente re-
ñido. 
José Soler 
N o m b r a m i e n t o 
Ha sido nombrado desde el primero 
del actual Vicesecretario de la im- ! 
portante Asociación de Dependientes, I 
nuestro estimado amigo don César i 
García, antiguo empleado de 1a f io - ] 
reciente y prestigiosa Sociedad, don-' 
de disfruta por su laboriosidad e in-
teligencia de numerosas y hondas sim-
pat ías . 
Reciba el querido amigo nuestra 
cordial felicitación por el nuevo y hon-
roso cargo, felicitación que hacemos 
extensiva a la Directiva de la Aso-
ciación por su acierto. 
A L ^ G O G E R ^ J í T ^ Í C A O ^ 
SIGNO U N A MANO 
El menor Santiago Leane Piloto, de 
Virtudes 17, sufrió una lesión en la 
mano derecha al estar jugando a la 
pelota en el parque de la "Avenida 
de las Palmas." 
náticos escogieran para su protesta 
el día que el Umpire González, esta-
ba actuando mejor. 
La aplicación del inciso 4 de la Re-
gla 53, fué justa y equitativa, al me-
nos así lo han comprendido los que 
desapasionadamente observaban el 
juego. 
E l desafío estaba muy tirante, y 
los rojos veían su derrota. 
No había modo de embazarse, y de 
batear, pues Bombín estaba inti'ansi-
table, y se hace necesario ver el mo-
do de i r a las bases para salvar el 
juego. 
¿Cómo hacerlo? pues bien, obtenien. 
do la base, o dejándose dar un dead-
ball, para después poner en juego 
otros medios para llegar al home. 
Miguel Angel, quiso a toda costa 
apoderarse de la inicial, y para ello 
no evitó el dead ball, (hablo del se-
gundo,) por lo que el Umpire, consi-
derando intencional el dejarse pegar, 
le aplicó el inciso de la Regla ya ex-
presada. 
Y esta justa y equitativa jugada, 
fué la que promovió e] escándalo. 
Después de este incidente se cal-
maron los ánimos y el juego terminó 
sin más consecuencias. 
a i JUi E L JUEGO DE HOY 
Los carmelitas, los dueño del sóta-
no del Campeonato Nacional, j u g a r á n 
esta tarde con los "alacranes" de Ca. 
brera. 
E l juego será bastante interesante; 
pues pichearán probablemente por los 
feistas, el joven González; y por los 
azules, Luque. 
E l match empezará a los 3 p. m. 
R. S. MENDOZA. 
E l C a m p e o n a t o 
d e l a s V i l l a s . 
Orden de los juegos 
Ya es tán ultimados todos los deta-
lles para celebrar el Campeonato de 
las Villas. 
Entran en la contienda los clubs 
Sagua (Champion de 1914,) Reme-
dios, Caibarién y Santa Clara. 
E l Cienfuegos ha quedado fuera de 
combate, por no contar con terrenos 
adecuados a la importancia de los 
juegos. 
El orden de los juegos es el si-
guiente: 
Enero 17. Remedios y Sagua y 
Santa Clara y Caibarién. 
Enero 24. Sagua y Remedios y 
Caibarién y Santa Clara. 
Enero 31. Remedios y Caibarién y 
Sagua y Santa Clara. 
Febrero 7. Caibarién y Remedios y 
Santa Clara y Sagua. 
Febrero 14. Sagua y Caibarién y 
Reremios y Santa Clara. 
Febrero 21. Caibarién y Sagua y 
Santa Clara .y Remedios. 
Febrero 24. Remedios y Sagua y 
Santa Clara y Caibarién. 
Febrero 28. Sagua y Remedios y 
Caibarién y Santa Clara. 
Marzo 4. Remedios y Caibarién y 
Sagua y Santa Clara. 
Marzo 11. Caibarién y Remedios y 
Santa Clara y Sagua. 
Marzo 21. Sagua y Caibarién y 
Remedios y Santa Clara. 
Marzo 28. Caibarién y Sagua y 
Santa Clara y Remedios. 
D I G E I V O 
Emilio Palmero 
El "pitcher" del Club de los "Cla-
veles" rojos que ayer con su labor 
profesional, volvió a derrotar al club 
Almendares. 
Pa lmer» en el juego de ayer sacó 
DIEZ STRUKOUTS y solo dió tres 
bases por bolas en las DOCE entra-
das que se jugaron. 
Además en su "score" tiene una 
buena jugada y tres asistencias. 
De las cinco veces al "bat" no hizo 
nada. 
• —Señora adivina, ¿me puede decir 
cuándo se me al iviarán estos dolo-
res ? 
—Si. Ya lo he adivinado. 
—¿Cuándo s e r á ? 
—Cuando tome el aguardiente uva 
rivera, para esos dolores periódicoü. 
Se bende en bodegas y cafés. 
¡DISPEPTICOS! Vuestro 
funcionará perfectamente 




LOS INTERCOLEGIALES E l prózimo domingo están en turno 
Anti l la-Inst i tuto y San Anacieto-San 
Agust ín . 
E l primero de dichos juegos y que 
se celebrará en segundo lugar, ha 
despertado una curiosidad tremenda 
Ayer s© efecuó el doble juego entre 
los "teams" del Campeonato Interco-
legial. 
Desde muy temprano la muche-
dumbre que se congregó en los terre- j p^^presenciarlo, pues" hay que tener 
nos era inmensa, insuficientes resui- ! en CU€nte que los protagonistas de 
taban los locales para albergar a | este encUentro son los eternos riva-
aquel público que ansiaba por mo- i |es_ 
mentos presenciar la batalla, que por i y para concluir. E1 delegado del 
cierto resulto bastante reñida y es- \ San Agust ín (Angustiosos) ha pre-
PANTALONES 
Part ic ipó Secundino Julio Casas, 
vecino accidentalmente de ia posad?* 
sita en Monte 40, que anoche le hur-
taron los pantalones que se había 
quitado y un reloj de plata. 
LE APAGO U N OJO DE U N A 
TROMPADA 
Denunció Avelina Herrera Herre-
ra, de Revillagigedo 114, que su con-
cubina Plácido Suárez Suárez, (le 
igual domicilio le dió una trompada 
en el ojo izquierdo causándole una 
contusión menos grave. 
tuvo indecisa hasta úl t ima hora 
E l primer juego lo ganó el club 
de los "Asturs" en el séptimo innin^ 
mercer a un buen batazo de Gutié-
rrez que le valió por dos bases y em-
sentado una proptesta del juego de 
ayer, pretextando que ellos perdieron 
el juego porque habían sacado un j u -
gador suyo en la segunda por estar 
esta almohadilla suelta, siendo e" 
pujó a home a los compañeros que se i responsable el home club que lo era 
encontraban en bases, entrando él ! ê  Ant i l la 
Téngase entendido que la protes-
ta no 'camina," y fué presentada 
después de bastante tiempo de haber-
se concluido el juego. 
Ahora para m á s detalles de la ba-
tallas sostenidas ayer por nuestros 
boys, véanse los scores: 
B. de la H . 
i 2 Y 4 BOVEDáS,OISPUEST(B PARA ENTERRAR 
E s t e b a n . N e p t u n o 1 6 9 ( 
[ a r m o l e r í a . * T e l é f o n o A 2 4 5 9 
E . P , D , 
J L A S E Ñ O R A , 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para mañana , 12, a las 8 de la ma-
ñana, su viudo, hijos, hijos políticos y hermanos que suscriben, 
y demás familiares, ruegan a las personas de su amistad en-
comienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria: Consulado, número 6, para acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, 11 de Enero de 1915. 
Juan M. González; Elisa Zanetti y Torres; José Francis-
co Zanet í i y Torres, (ausente); Angelina Linares 
de Zanetti, (ausente); J, M . Parejo; Camila Torres 
y Trigueros, (ausente); Amalia Torres y Trigueros; 
Doctor Francisco Mar l l l . 
608 11-e 
F á b r i c a de Coronas de Biscuit 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
m á s tarde con la tercera carrera de 
ese "round." 
El entusiasmo que se apoderó de 
los fanáticos "echaos" fué indescrip-
tible, locos de contentos se lanzaron 
al terreno, sacando en brazos al hé-
roe- de la tarde. 
Tenemos que tener en cuenta que 
ese tablazo de Gutiérrez fué dado 
con dos "outs" y cuando las esperan-
zas de ganar el desafío estaban per-
didas. 
En este match debutó como cf., 
"boy" Ruíz que no sólo se distinguió 
cogiendo cuantos toletazos iban por 
us teritorio sino que bateó de cuatro 
tres indiscutibles y oportunos. 
Mart ín tuvo que retirarse del jue-
go debido a que "pifiaba" cuantas 
pelotas le tiraban, debido a que en 
uno de los úl t imos juegos se hirió 
en un dedo. E l manager no quiso que 
jugara, pero él se encaprichó que i o 
har ía bien, y debido a ello compro-
metió en. varias ocasiones el desatío, 
sust i tuyéndole m á s tarde León que 
se portó bastante bien. 
Granados, que se encontraba bas-
tante " w i l d , " y completamente des-
concertado por lo mal que lo defen-
dían sus compañros, dbió de ser rele-
vado por el señor Heredia, "Mana-
ger" del "team" que1 creyó lo contra-
rio y poco fal tó para que viera las 
consecuencias de su delicadeza. 
Nuestros clubs en su mayoría os- ! 
t án fuera de dirección, en todos 1os ' 
edsafíos se puede apreciah esto ú ' t i -
mo; la falta de ella ha perdido bas-
tantes juegos y ya va riendo hora de 
que nuestros "managers" so den 
cuenta de ello. 
Rebozo quiere de cualquier mar? era 
demostramos que él es pitcher, y 
ayer salió en el primer inning hecho 
pedazos. 
Amigo lanzador ¿por qué no debu-
tó uster con otro "team" no com-
prende que los "echaos pa lante" son 
mucho para que su majestad los do-
mine? 
Piense un poquito y razone. 
E l San Agust ín , aunque bateó más 
que su contrario perdió y esto ya se 
sabía, así estaba escrito, y la,historia 
nos lo describe. 
Dejémoslo todo para el próximo. 
Vilahú estaba con el pan "amante-
cado" en lugar de "aflautado" y Bo-
tín nervioso. 
Es l ás t :ma que este buen mucha-
cho no haya podido *odavía demos-
t rar sus faculvadf-s como fielder y 
bateador; tan pronto logre dominar 
los nervios tendrán ocasión los faná-
ticos de poder apreciar lo que vale, 
y is no al tiempo. 
E l segundo juego resul tó también 
basta,nte interesante, y no lo fué más 
debido a la iirípertienten l luvia; por 
este motivo los pitchers no domina-
ban la bola y regalaron la friolera de 
catorce bases por bolas. 
En este match se distinguió Orta 
que bateó • de cuatro tres indiscuti-
bles y también cometió tres errores 
bastantes costosos, así es que de 
cualquier manera se dist inguía. 
Como siempi- tuvo que sacar la ca-
ra por su compañero el popular "ga-
llego" que dominó la situación hasta 
que vino la l luvia y todo se echó a 
perder. 
Por f i n se ha puesto la tela metá-
lica que tanta falta le hacía a la ca-
silla del anotador, pero el público que 
rodeaba a este señor sigue en la mis-
ma situación. 
U N I O 
Q U E C U R A 
I T E L A S M A S R E 
D I S P E P S 
LAS L 
L 
D I G A S 
¡ P R í S U S I D 
J A R R I E T A ! 
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SAN ANACLETO 
V. C. H . O. A. E. 
LOS INTERCOLEGIALES 
Scores de los juegos celebrados 
ayer, domingo: 
Primer Juego 







R. Albuerne, cf ..3 1 
J. Calvo, ss y p . 2 1 
B. Orta, l a . . . . 4 1 
E. Vela c 2 1 
R. Moreno, 3a . . 4 0 
G. López, 3 0 0 0 
A. Valdés, p . . . 0 0 0 0 0 0 
Lantén, p 1 1 0 0 2 Ü 
J. Gounard, ss . . 1 0 1 






0 0 0 
0 0 1 
M Sterling, I f 2 0 0 0 0 0 
V. C. H . O. A. E. 
A . Cervantes, I f 
A- Lope 2 y ss 
A Per ramón, c . 
O. Rivero, 2b . 
V Pedroso ss y c 
De Juan, 3b . . 
J. Alvarez, Ib . 
J. Carrera, cf . 
N . Mayor, c£ . 
J. Rebozo, p . 
B. Navarro, p. . 























Totales ,35 5 10 24 7 7 
A N T I L L A 
V. C. H . O. A. E. 
cf 
5b. 
A . González, 
J. Gutiérrez, 
E. Graados, p. . . 4 
M . Botín, I f ' . . 3 
G. Suárez, 2b . 
J. Febles, ss . . . 4 
J. Andía, df . . . 2 
T. Ledón, df y l a 1 
F. Vilahir , c 
S.Martín 1 y 
F. Andía, cf 
2 0 0 
r f 
Totales . .29 6 6 27 
Anotación por entradas 
San Agus t ín . . . 100 002 101-
Ant i l l a 100 110 30x—6 
SUMARIO 
Two bases hits: A . González y J. 
Gutiérrez. 
Stolen bases: Peramon, Pedroso 2, 
Alvaree, J. Gut iérrez , M . Botín J . 
Febles. 
Sacrifice flies: San Mar t ín y J. 
Gutiérrez. 
Double p1ays: Pe r ramón y López. 
Struckk outs: Por Granados 5; poT> 
Navaro, 5. 
Bases por bolas: por Granados 3; 
por Navaro 3. 
Dead bal l : por Granados a Corvan^ 
tes. N 
Wild pitchers: por Granados. 
Umpires: Marrero y Del Valle. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. , 
Scorer: Carbonell. 
Téta las 23 7 5 17 7 9 
Anotación por entradas 
De la Salle . . . . 032 202—9 
San Anacleto . . . 1 2 0 031—7 
SUMARIO 
Stolen bases: Mart ínez, 2; Azcára-
te, Macía, Boza, Alamil la , G. Gómez, 
J. Calvo, Orta, Moreno, 2. Gunard, y 
Llama. 
Sacric.ife hits: Pedroso y Albuerne. 
Sacrifice flyes: Iglesias. 
Struck outs: por Rodríguez 3; 
Mart ínez, 2; Lawton, 1; por Calvo. 
4; por Alamil la 1. 
Bases por bolas: Rodríguez 3, Mar-
tínez 6; Valdés, 1; Lawton 2, Alami-
lla, 2 
Dead ball : pór Rodríguez. 
Wild pitchers: Lawton 2; Calva, 
1; Alamil la 1, 
Umpires: Marrero, y Del Valle. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Scorer: Carbonell. 
Nota.—Aparecen sólo 17 buenas 
jugadas al San Anacleto, por haber 
sido Gómez out por bola bateada. 
fn el Sevilla 
Ajustándose al programa que opor-
tunamente hemos publicado, en la no-
che del sábado se celebró en el her-
moso salón de ñes tas del Gran JHotel 
Sevilla el segundo concierto de la 
serie que tiene anunciada elConser-
vatorio Orbón. 
A pesar de lo desapacible del tiem-
po concurrió a la bella fies.ta de arte 
un público numeroso y selecto, en 
el que predominaba la distinguida co-
lonia americana que se hospeda en el 
aristocrát ico hotel. Entre los profe-
sionales y "amateus" vimos a los 
maestros José de Cogorza y Rafael 
Pastor, y Laureano Fuertes, el genial 
pianista cubano, concurrente asiduo 
a todas las fiestas musicales que or-
ganiza el Conservatorio Orbón. 
E l programa, variado y selecto, fué 
interpretado concienzudamente, de-
mostrando en él las sobresalientes 
alumnas del eminente pianista lo re-
levante de sus aptitudes y lo excelen-
te de su escuela. 
La señorita Dolores Ramírez, alum-
na de séptimo año, estuvo sencilla-
mente admirable en la interpretación 
de la Fan tas ía op. 28 en fa sostenido, 
de Mendelssohn, y lo mismo cabe de-
cir de la señori ta Guadalupe Gómez 
Aday, que en el Estudio, Nocturno y 
Polonesa de Chopín, que in te rpre tó 
mmm 
G r a n F á b r i c a d e G e m e n t o 
P o r t l a n d m a r c a "VOLCAr 
DIRECCIONES: 
Z u l u e t a , 4 0 , e n t r e M o n t e y 
D r a g o n e s . 
A p a r t a d o 7 0 5 , - T e l . A-6477 
C 276 10-11 
Segundo juego 
DE L A SALLE 
V. C. H . O. A. E. 
Martínez, 3 p ss 
N Azcára te l a . . 
J. Macía, cf . . . 
B. Boza, c . . . . 
J. Pedroso, r f . . 
C. Alamil la , ss y P 
G. Gómez, 2a . . . 
R. Iglesia, c . 
B. Cabrera, I f . . 
P. Rodríguez, p . 
J. Vidal , 3a . . ,. 










. 1 0 












.27 9 5 18 
Cura Radica lmente e l 
A s m a 
Aun los Casos más Antiguo» y Descuidados 
F a c i h i a l a R e s p i r a c i ó n 
A ios Primeras Cucharadas 
Inscripto en la Secretaria de Sanidad 
Descubierto por 
un afamado médico alemán 
Dto4«lt«i 
Crisol". Neptuno 91 
de memoria, hizo prodigiosos alardes 
do sus espléndidas facultades, reve-
lándose como una futura gran con-
certista. 
A l terminar sus respectivos núme-
ros, las señori tas Ramírez y Gómez 
Aday escucharon entusiásticos y me-
recidísimos aplausos. 
La señori ta María Teresa P60"^ 
sentó después al piano y . nos deleiw 
en la interpretación justa e impe^ 
ble de Pagodes de Debussy (prime» 
audición) y en Tris tán e Iso^1 
("muerte de Isolda") de Wagner-
Liszt, en las que hizo alarde de s 
delicadeza y sentimientos, sobre too 
en esta última., , J 
Pero donde la señorita Peón, anm 
na graduada, estuvo afortunadísima^-
escuchó ruidosas ovaciones fue en ^ 
dos composiciones de canto Que 5 je 
¡habían confiado, la bella balada 
| Goethe, a la que puso insPf3 Val! 
'mús ica Schubert y el céleb"lvani) 
Encantatricc (transcripción ^a!v„ I 
ágil \ de A r d i t i , en las que su voz ,. 
fresca se impuso desde los pn ^ 
momentos, especialmente en el ^ 
cuyas dificultades supo vencer co ^ 
arte exquisito y con el don}inl() ñorita 
excepcionales facultades. La s - ^ 
Peón, a la que auguró un brlUDaratt* 
porvenir art íst ico el maestro 
que tuvo ocasión de 
^ ^ r t
do el ilustre músico estu1v0 Earrien-
mente en la Habana con la 15 í(geVi-
tos, alcanzó el sábado en 61 iud)0 
l i a" un espléndido triunfo, J ^ 
de los que la aguardan en ei p0t 
si prosigue, como es de de ' 
el camino emprendido.' _ ügfael 
El notabilísimo compositoi a. 
Pastor, su maestro, fué asimibi 
lurosamente felicitado. fiona^ 
Terminó el concierto con \^ ^ 
op. 22 de Schumam, que J.°l aiiur 
con gran fortuna la (listin/u ^tien f5' 
na graduada Lucía Baharda, io 
cuchó nutridísimos aPlauSOtl'stica- . 
concienzudo de su labor art ^ 
El maestro Benjamín uju ^ 
bió de la numerosa y sele„pSporei 
rrencia calurosas felicitaciones ^ 
éxito de una fiesta en la ^ n0ble > 
nuevamente demostrada 14 
fecunda labor que desde * po-
ción viene realizando ?on, .í* jón ^ 
radez como forutna ^ ^ T l r o ^ l . 
sical que dirige el celebrado c ^ di 
labor de verdadero arte ^ ta fusión de la enseñanza ar loSa P .̂ 
como lo exige la más e s c r u p u i ^ en 
bidad profesional y ^ f , 
todas las grandes A c a d e m i a ^ ? 
el culto a la Música es un^ 
no un convencionalismo 
DESERTOR D E T E N ^ 0 J 
Esta mañana el ^ T & H 
Emér i to Pujol, detuvo ai 
desertor que conducía e ,e i 
Gorguis a Columbia > Ja(io| ^ 
arrebatado por vanos soi 
pués de maltratarlo. , ^ ^ 0 ? 
Fué remitido a la 
• 




ljU ^ ¡ A ú l l a un perro, madre, 
junto a la puerta; 
En cuanto aclare el día 
Ya estaré muerta! 
gj ya vas mejorando; 
No digas eso. 
• Madre mía del alma, 
Uame otro beso! 
__-No temas nada. 
__Por t í y por Juan lo siento. 
Madre adorada. 
¿Qué ruido suena, madre? 
—Los rondadores; 
Es sábado, y cortejan 
A sus amores. 
—¿La voz de Juan no escuchas 
Entre esos cantos? 
—Alguna igual te engaña , 
Porque son tan tos . . . 
No, madre mía . 
•Y el pérfido juraba 
Que me quería! 
—í Sabe que estoy muriendo!.. 
No, no me quiere. 
¡Qué triste se ve el mundo, 
Cuando se muere! 
—Mírame: abre los ojos; 
Es mi deseo... 
—¡Madre, dentro del alma 
Qué claro veo! 
Si quiero alzarlos. 
Negras sombras, muy negras, 
Me hacen baj'arlos! 
—¡Madre mía del alma. 
La muerte es cierta; 
Vuelve a gañi r el perro 
Junto a la puerta! 
¡Qué sola en este mundo 
Vas a quedarte! 
¿Quién, en tu desamparo, 
Va a consolarte! 
Madre querida. 
Tan solo por t í siento 
Perder la vida. 
¿Quién t r enza rá amorosa 
Tus nobles canas. 
Sentada al sol contigo 
Por las mañanas , 
Y quién hasta la tarde. 
Bajo el castaño, 
Al par de t í cosiendo 
Pasará el año! 
¡Años enteros 
Con mis recuerdos sólo 
Por compañeros! 
Al amor de la lumbre 
Buscando abrigo, 
Creerás, estando sola. 
Que es tás conmigo. 
Recuerdos importunos 
De mis canciones 
Fingirán en t u oído 
Débiles sones... 
¡Eco apagado 
Del canto de la dicha 
Que se ha alejado! 
Juan vendrá, como todos, 
A verme muerta; 
No le dejes que pase 
De aquella puerta. 
Dile que, ya nrariendo. 
Sentí su canto; 
Que ni muerta oir quiero 
Su necio llanto 
Que ame a Dolores; 
Que á mí me basta, madre. 
Que tú me llores! 
Vísteme de mortaja 
La ropa toda 
Que én el arca tenía 
Para mi boda; 
Y después que me hubieres 
Amortajado, 
Quítame estos corales 
Que Juan me ha dado. 
Porque no crea 
Que aün he muerto queriéndole. 
Cuando me vea. 
Vendrán todas las mozas. 
Menos Dolores, 
A poner en mis andas 
Cintas y flores: 
Sin ella vendrán todas 
Al cuarto mío 
Por besar en mi rostro 
Ya duro y f r ío . . , 
¡Madre, si muero. 
Sin su beso y su cinta 
Marchar no quiero! 
Dile, madre del alma, 
" Que lá, perdono; 
¡Que olvide también ella 
Su injusto encono! 
Que . yo siempre la quise 
Más que a ninguna; 
Que no hubo de mi parte 
Traición alguna; 
Que ya le o lv ido . . . 
Y ¡qué culpa yo tuve 
Si él me ha querido! 
En los robles oscuros 
Solloza el viento; 
Se apagan las estrellas 
Del firmamento; 
E l río entre los álamos 
Reluce y pasa; 
N i crujir una viga 
Se oye en la casa; 
T̂ a candileja 
Que ardió toda la noche. 
De lucir deja. 
Se oyen dulces tonadas. 
Risas y b u l l a . . . 
La niña da un suspiro, 
Y el perro aúíla. 
A I volver de la ronda 
Los rondadores. 
Murió la pobre niña 
Sonando amores. 
Cuando moría . 
En las cumbres lejanas 
Amanecía. 
Juan M E N E N D E Z P I D A L . 
1 L a Lfermtairm 
á(B mu m g d A ITO estadmiate da Ldtras j Fñomñ& 
Fotografía de Coíominas y Compama 
Encantadora niña hija del distinguido matrimonio Jesús Al&nso 
y Mercedes Fernández. 
S©Ibir@ mi Taaftir© Cualbmím© 
Detente , sombra de m i a m o r es-
(qu ivo , 
i m a g e n del hechizo que m á s quiero, 
be l la i l u s i ó n p o r qu i en alegre m u e r o , " 
dulce ficción p o r qu ien celosa v i v o . 
Si a l i m á n de tus gracias a t r ac t i vo , 
s i rve m i pecho de obediente acero, 
¿ p a r a q u é me enamoras l isonjero, 
si has de b u r l a r m e luego fug i t i vo? 
M a s blasonar no puedes, satisfecho, 
de que t r i u n f a de m í t u t i r a n í a : 
que aunque dejas bu r l ado el lazo es-
( t r e cho 
que t u s o m b r a f a n t á s t i c a c e ñ í a , 
poco i m p o r t a b u r l a r brazos y pecho, 
si te l ab ra p r i s i ó n m i f a n t a s í a . 
Sor Juana Inés de la Cruz. 
úé 
A l f inal del art ículo publicado por 
el señor Rossié, precisamente en su 
penúl t imo pár ra fo , dice aquel señor 
lo que sigue, resumiendo su criterio 
sobre nuestro Teatro. 
"Yo entiendo que una creación es-
cénica es cubana y pertenece, por tan-
to, a su teatro, cuando sug persona-
jes, en su mayor parte, sean indíge-
nas y cuando el argumento se refiera 
a algo nacional." 
Voy, con un solo ejemplo, de nues-
t ra Literatura Dramát ica , a demos-
trarle al señor Rossié que su defini-
ción es inadmisible. 
Atengámonos al 'Conde Alarcos" 
de José Jacinto Milanés. 
Según la citada definición esta 
obra pertenece, la mitad al Teatro 
Francés , por cuanto algunos de sus 
dramatis persenae son franceses, 
verbi gratia el Rey Luís X I , la Prin-
cesa Blanca, el Verdugo de P a r í s . . . 
y la obra mitad al Español , ya quo 
Alarcos, Leonor, Elvi ra Heraando, 
etc. ,son de pura cepa castellana, 
arrancados de las tradicionales hojas 
del Romancero. 
Cuando ocurre precisamente qut-
en la referida obra, debajo de las 
apariencias exóticas, late el espíri tu 
nacional, y lo que es m á s aún : el es-
pír i tu de la época en que se escribió 
el drama. 
Su principal carác ter femenino, la 
desdichada Leonor, es andaluza, se-
gún el libreto, y , . s in embargo, el al-
ma suace y amorosa de esta mujer, 
es genuinamente cubana. 
E l propio Milanes hubo de confe-
sarlo así en unos versos dirigidos a 
Un amigo: 
" E l dulce corazón de la cubana 
pinté no más, si reparar quisistes, 
en aquella hermosura sevillana, 
hija infeliz de mis ensueños tristes." 
Hasta el pensamiento fundamental 
de la fábula, la inspiración interna 
que la informa y anima, ¿qué sin si-
no una protesta contra el absolutismo 
monárquico, contra la arbitrariedad 
del poder real, que durante los días 
coloniales tanto pesó sobre nuestros 
pobres hermanos ? 
Así, pues, resulta que sin persona-
jes ni argumento indígenas, " E l Con-
de Alarcos" le pertenece a , nuestro 
Teatro, y a despecho de encarnar los 
acontecimientos históricos de otro 
país , se convierte, por decreto invul-
nerable del genio de la raza, en el re-
flejo triste de un momento de nues-
t ra historia y en el trasunto perma-
nente de nuestro espíri tu nacional. 
Desengáñese usted, señor Rossié; 
vale más tomar como punto de part i -
da al autor en esta clasificación que 
nos ocupa, para evitarnos quebrade-
ros de cabeza. 
Y vale más todavía escribir bien, 
aquí o acullá, para un Teatro solo o 
para todos los teatros del mundo; 
escribir, en una palabra, para el 
hombre, nuestro compatriota en la 
verdaclír ' í nación del ser humano, que 
es la tierra, mientras usted, señor 
Rossié, con otra definición m á s afor-
tunada, no nos pruebe lo contrario. 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
De un escritor inglés: 
"La casualidad me llevó a un t r i -
bunal donde suelen desarrollarse es-
cenas y aun dramas curiosísimos. 
Entre lo primero que sorprende 
mi vista es un joven que ocupa el 
banco de los acusados. 
De rostro muy pálido, cabellera 
flotante, mirada soñadora y traje 
descuidadísimo, escuchaba sonriendo 
la acusación que se le hacía de ha-
ber sido sorprendido a las dos de la 
m a ñ a n a escupiendo en la fuente del 
Parque. . . y viendo con placer ine-
fable los círculos que se formaban 
en el agua. 
El presidente del Tribunal le mi-
ró con curiosidad y le di jo: 
— ¿ Q u é hacíais a las dos de la ma-
ñana en el Parque? 
E l , oyendo esto suspiró, se puso 
una mano en el corazón y contestó 
con acento melodramático. 
—Del bello Parque en la parlera 
fuente con placer e s c u p í a . . . 
viendo correr el agua indiferente . . . 
—Acusado—interrumpió el presi-
dente,—se os habla en prosa y se de-
sea saber qué oficio tenéis . 
Contestó el acusado: 
—Soy un átomo errante en el es-
pacio, 
las calles del país son m i palacio 
y en alas de m i . . . 
—Acusado, no se desea saber s i 
sois o no un átomo, sino si es ciei'to 
que sois un vago. 
E l acusado se puso de rodillas y 
levantando la mano contestó: 
—¡Musa de la verdad! D i con acen« 
to 
que resuene en el viento 
al implacable Juez. . . 
E l público lanzó una estrepitosa 
cai-cajada y el acusado fué absuelto 
por haber probado que era poeta ro-
mántico y vago por añadidura ." 
i Traje de terciopelo negro, bordado 
j en oro. 
[ (Me. Clure). 
Silencio. Paz: Claror en los confines 
do l una milagrosa y argentada. 
Tenue r u m o r de n ido en l a enramada. 
Embeleso de aroma de jazmines. 
Coquetea el e n s u e ñ o en los jardines, 
y l a fuente sonora y encantada, 
modula s ibar i ta una hechizada, 
misteriosa sonata de violines. 
E n soliloquio p l á c i d o a b s t r a í d a , 
s int iendo del amor aliento y v ida , 
gra to f e rvor su co razón recrea. 
Rasga el silencio c á l i d o chasquido 
que dos bocas aduna : ¡ es el l a t ido 
del genio de la especie que a l e t e a ! . . . . 
ROBERTO B L A N C O T O R R E S . 
{Fray Roltianto.) 
Traje de terciopelo carmelita. Cuello, 
solapas, botones y cinturón de piel 
blanca. Los bolsillos son grandes y 
la chaqueta es corta. 
(Me. Clure). 
Quien me conoce sabe que no mien-
to, y que escribo solo lo que me dicta 
el corazón. En el corazón, hoy, hay 
amargura, pero hay también fe y es-
peranza. Yo sé que de todo mi mal 
la culpa la tengo yo, y no me quejo 
de nadie y a nadie conservo rencor; 
por eso mis palabras deben ser oídas 
con un poco de amor y con un poco 
de atención, porque todos los días no 
estoy dispuesto a echar un sermón y 
el predicar me es odio. 
Me gusta m á s trabajar que predi-
car, me gusta m á s el hecho que las 
palabras, el ejemplo que la exhorta-
ción. Me gusta la literatura dinámica 
(el periodismo, el teatro, la oratoria) 
y me gusta trabajar con ciencia y con-
ciencia; y, si la ciencia es poca, pue-
do asegurar que la conciencia está co-
mo la más grande. 
Otra cosa tengo que decir, y la di-
go enseguida, porque algunos se per-
mitieron aconsejarme sobre el part i-
cular. Las artes y las letras no ne-
cesitan de ciudadanía ninguna, por-
que la ciudadanía de las artes y de las 
letras es la humanidad; y las artes y 
las letras no necesitan de la humilla-
ción de los demás , n i aprovechan de 
la inferioridad de los demás. 
He conseguido poco hasta ahora, y 
lo poco que he conseguido fué en con-
diciones tan desastrosas, que, aun-
que sea poco no deja de ser alentador. 
He escrito ar t ículos humoríst icos y 
tratado cuestiones escabrosas con el 
hambre arriba y el hambre abajo. Sin 
domicilio y sin zapatos no he perdi-
do la serenidad. .Cierto que np podía 
hacer mucho, y cierto también que 
no podía ser lo mejor de lo mejor lo 
que hacía, pero el esfuerzo y la bue-
na voluntadmios pueden tener testi-
gos. 
La c r í t i c a . . . barata no hace más 
que decir y repetir que todo es tá po-
drido aquí, que el periodismo ha per-
dido la fuerza moral, que no hay am-
biente por el arte, que es inúti l hablar 
del renacimiento del teatro y que no 
se gana n i para la fuma con las con-
ferencias literarias y las exposiciones 
ar t í s t icas . 
Los del pa í s han dicho y repetido 
estas cosas, que no son un aliento pa-
ra los estudiantes de Filosofía y Le-
tras y para los alumnos de las Aca-
demias . . . yo, extranjero, me l imito 
a unas cuantas protestas. 
Y cuando los estudiantes y los alum-
nos tienen un veterano que es tá dis-
puesto a sacar la cara por ellos, este 
veterano tiene el derecho de aconse-
jar también, o de manifestar su pa-
recer. 
A tres causas—qu afoi*tunadamente 
serán pasajeras—reduzco yo el la-
mentado estancamiento literario y ar-
tístico de Cuba: 
Primera. E l creer que las bases fun-
damentales de la producción l i teraria 
y a r t í s t ica no se debe buscarlas en 
España sino únicamente en Cuba. 
Segunda. E l creer que un pa ís pe-
queño no pueda competir en las le-
tras y «en las artes con países m á s 
grandes. 
Tercera. La demasiada importancia 
que dan las letras a la política. 
Estas t r é s causas pueden y deben 
ser eliminadas, y fuentes verdaderas 
de inspiración t e n d r á n los escritores y 
los artistas cubanos cuando conozcan 
a fondo las letras y las artes espa-
ñolas, cuando ediñquen sobre sus ba-
ses, cuando se persuadan de que la 
Suiza, (y no hablo de cada uno de 
los Estados Balkánicos) país m á s pe-
queño que Cuba, hace honor a tres 
literaturas y a tres artes, y cuando 
se convenzan de que el factor polít i-
co en la vida humana es secundario. 
En las letras y en las artes los úni-
cos factores eternos son la idea de lo 
infinito y la sensación de lo finito; 
lo demás es menudencia. 
Y despertar la idea de lo infinito 
y contemplar el mundo y reprodu-
cirlo es cosa de artistas. • 
Las dificultades son grandes, pero 
las Academias y las Universidades en-
señan a vencerlas: por eso confío en 
los estudiantes de Letras, y en los 
alumnos de las Academias. 
Toda la América está, más o menos, 
bajo la servidumbre literaria y a r t í s -
tica de Europa, pero que los ameri-
canos lo confiesen... 
¡Y mientras tanto de Europa llegan 
las comedias, las novelas, los art ícu-
los literarios y los artículos crí t icos! 
¡Y no hablo de la pintura, de la éa-
cultura, de la música! 
Me callaría si mis propios sentidos 
me dijeran el contrar io . . . pero la 
realidad es realidad, y contra ella no 
hay otro recurso que el usar los mis-
mos medios que utilizan los europeos; 
y estos medios son las reglas y loa 
fundamentos de la literatura y del 
arte. Pero estas reglas y estos fun-
damentos no pueden desenvolverse si-
no en los pueblos muy viejos, y por 
consecuencia los pueblos jóvenes de ' 
América, si quieren hacer algo bue-
no en las artes y en las letras tienen 
que fijar sus miradas en el viejo mun-
do, adonde es tán las bases más gran-
des, y adonde se construye sobre las 
bases más grándes . 
Hablárase en América la lengua de 
los indios y yo sería el primero en 
decir que hay que fabricar sobre las 
bases más grandes de los< indios; pero 
las cosas no son así, y hay que re-
signarse. 
Y para quitarse de arriba esta ser-
vidumbre ar t í s t ica y literaria no hay 
otro remedio que trabajar sobre la» 
más grandes bases, y sudar mucho, 
que en Europa también se suda. 
Santiago Munfredi. 
D©§ palabras §®lb¡r® 
1®§ 
Todas las señoras de su casa sa, 
ben preparar sandwiches; pero i .cuán. 
tas lo hacen con los cuidados y Itís m i -
ramientos necesarios ? Para que Sé 
encuentre placer en tomar esta dobla 
torta, debe ser fina, pequeña, fácil da 
sostener y de morder, sin orasionaK 
ninguna molestia. 
Las rebanadas cuadradas, si son 
grandes, cór tanse en dos t r iángulos . 
Sandwiches americanos—Entra dea; 
galletas saladas extiéndase una capai 
de "purée de foie gras" o de caviar. 
Galletitas saladas.—Hágase derre-
tor 75 gramos de manteca fresca den, 
tro de medio l i tro de leche caliente. . 
Añádanse poco a poco 250 gramos da 
harina y una cucharadita de sal en 
polvo. Trabájese bien esta pasta COTX 
las manos; si fuese pegajosa, añádase ! 
harina. Póngase en um bolo, cúbras« 
con una servilleta 1 que quede en re-
poso durante una hora o dos. 
Sobre la mesa, ligeramente cubier, 
ta de harina, extiéndase después l a 
pasta con el rodillo hasta que t e n g á 
sólo el espesor de medio centímetro», 
y córtese en rodelas, sea con un apa. ¡ 
rato exprofeso, sea con un vaso. 
Tómese Un palastro y llénese de 
manteca; colónquese en él las gallet i-
tas, que ustedes tomarán con la pun, 
ta de un tenedor. Mójese el todo coa 
agua muy salada. Esto, en el horno 
muy encendido, sólo se debe cocee 
unos diez minutos. 
Estas galletas son excelentes, tan-
to frías como calientes, 
Marie B E R T I N . } 
FOLLETIN 
el m i l o i o 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
"La^T61}13' a cuarenta eentaros, en 
señor i do Pa r í s , " l ibrer ía del 
uor José Albela, Belascoain 32-B.) 
ÍTriLĈ e8:a"— ¡Bien se ve que no g wnoce usted! 
de^v^pl'oximidad de la muerte pue-
fácter muchos cambios en el ca-a«er de las personas> 
M i . hnp ís ib leT.1^61"3 ' qUÍZáS-" 
tie^J!jado' señori ta: quizá no tar-
labras en arrePentirse de sus pa-
3efí-?iconde de Rbodé e s t á acaso 
* u c S m e n í e e " f e ™ o ? ¿ E s t á des-
ámente y a ? — P ^ g ^ ó Paulina v i -
no existe. 
t(,> domf^i Se ^"corporó bruscamen-
SO QUP t a,.por un temblor nervio-
to! h u e r t o e x c l a m ó . - ¡ H a muer-
qile a£Ltraí<l0 csa noticia la carta 
^ a b a usted de recibir? 
—1Y j ^ P ^ i o cl señor David. 
^ ^ « J i e X * £lc habla de su al*re-
nfamía ñi, ¿Será que ha sentido la 
^ arrpW-001,11^0 hace diez y seis 
0 a mi* 'ar!dome a mi hija ? i Sor-
&jmplicas, inconmovible an-
te m i desesperación, a r rancóme sin 
piedad aquella pobre niña, a quien no 
ne dejado de llorar desde entonces! 
—En efecto, se trata de una n i -
ña . 
— ¿ Y confiesa su crimen?_—prosi-
guió impetuosamente la señor i ta de 
Khodé, cuya febri l agi tación iba en 
aumento .—¿Indica , acaso, los pasos 
que hay que dar para encontrar a 
m i hija? ¡Oh! ¡Hable usted, caballe-
ro! ¡Hable pronto en nombre del Cie-
l o ! . . . ¡ Piense que hace diez y seis 
años que m i • alma apesadumbrada 
había desechado toda esperanza!... 
¡Julio de Rhodé ha muerto y se ha 
arrepentido!. . . Dígame que no me 
e n g a ñ o . . . que lo he comprendido 
b i e n . . . y que no mori ré sin haber 
vuelto a besar a m i h i j a . . . 
—Señor i ta , suplico a usted que se 
calme—dijo el señor -David haciendo 
señas a su pasante para que guiara 
a la ciega y la condujera hasta un 
sillón próximo a la mesa de su des-
pacho.—Voy a tener el honor de leer 
la carta que me ha escrito un colega 
de Argel , y entonces lo comprende-
r á usted todo. 
¡Oh! ¡Lea usted, caballero, lea 
usted! ¡Me mata la impaciencia por 
SaLa señori ta de Rhodé se había sen-
tado. , 
Joubert, cada vez mas sorprendi-
do seguía con profunda atención to-
dos los detalles de la escena que na-
rramos. . . , 
E l notario tosió para aclarar la 
voz y leyó lo siguiente: 
" M i querido colega: Ruego a us-
ted que, sin perder un momento, tra-
te de averiguar las señas del nuevo 
domicilio de la señor i ta Isaura Pau-
lina de l íhodé, suponiendo que dicha 
señor i ta haya abandonado su antigua 
habi tación en Par í s , calle de Varen-
ne, número 16, y que le ruegue se 
pase lo m á s pronto posible por su 
nota r ía , en donde le comunicará la 
copia adjunta del testamento de su 
tío, el señor conde Julio de Rhodé, 
fallecido en Argel el 8 de diciembre 
próximo pasado. 
"Es necesario averiguar si la se-
ñor i ta de Rhodé tiene ya en su com-
pañía a la joven de que habla el tes-
tamento, y en caso contrario, poner-
la en disposición de emplear los me-
dios indicados en la nota aneja al 
testamento para encontrarla. Preci-
sa asimismo nombrar un consejo de 
familia, y por és te elegir un tutor 
que me d a r á autorización para obrar 
en in terés de su pupila, procediendo 
al inventario de los bienes del difun-
to en el término prescripto por la 
ley. 
"La fortuna es considerable, pues 
llega, si no pasa, a la suma de dos 
millones quinientos mi l francos." 
Joubert, con la cabeza inclinada y 
los pá rpados medios cerrados, escu-
chaba religiosamente. 
A l oir la suma de "dos millones 
quinientos mi l francos," no pudo me-
nos de estremecerse. 
La señori ta de Rhodé temblaba de 
emoción. 
E l señor David pros iguió: 
—Voy ahora a leer el testamento 
del señor conde de Rhodé. 
Y empezó: 
"Yo, el abajo firmado, Julio Ale-
jandro, conde de Rhodé, domiciliado 
en Argel , calle de la Kasbah, núme-
ro 7, sano de espíri tu, aunque no de 
cuerpo, doy y lego a m i sobrina, Isau-
ra Paulina de Rhodé, el usufructo de 
todos los bienes, muebles e inmue-
bles que yo posea el día de m i falle-
cimiento. 
"Dejo la pi'opiedad de todos esos 
bienes a m i sobrina en segundo gra-
do, nacida el 20 de septiembre de 
1868 e inscripta en el registro civil 
de la alcaldía del séptimo distrito con 
los nombres de Juana Mar ía de Rho-
dé, hija de Isaura Paulina de Rhodé 
y de padre desconocido. 
"Del usufructo de mis bienes, Pau-
lina de Rhodé const i tu i rá a su hija 
Juana María una renta anual de do-
ce mi l francos. 
"Caso que Juana Mar ía falleciera 
antes que su madre, la propiedad de 
todos mis bienes, muebles e inmue-
bles, per tenecerá a la ciudad de A r -
gel, con la obligación de construir un 
asilo destinado a recibir a los niños 
moralmente abandonados. 
"Termino pidiendo perdón a Dios 
de mis faltas, que han sido grandes, 
y le suplico salve m i alma, teniendo 
en cuenta lo sincero de m i arrepen-
timiento. 
"Escrito en Argel a tres de no-
viembre de mi l ochocientos ochenta 
y tres. 
"Julio Alejandro, conde de Rhodé." 
—Ya ve usted, señorita—dijo el 
notario después de haber terminado 
la lectura,—si estaba yo en lo cierto 
cuando hace un momento hablaba del 
cambio moral de su pariente. 
— ¿ Y qué me importa ese tardío 
arrepentimiento ? — exclamó la cie-
ga. — ¡Ese arrepentimiento, en el 
que no creo, ese arrepentimiento h i -
pócr i ta y cobarde, inspirado por te 
temor de la muerte, no me devuelve 
m i hija! . . . ¿ E n dónde e s t a r á ? ¿Vi-
ve todavía ? 
—Dios habrá permitido que viva— 
repuso el señor David, — y la nota 
aneja al testamento proporcionará a 
usted los medios de ha l l a r l a . . . 
— ¡Oh! ¡Lea usted,, caballero!. . . 
¡Termine con esta suspensión que me 
mata: 
—Aquí está la nota, s e ñ o r i t a . . . 
—Escucho. 
E l notario, cogiendo un papel de en-
cima de la mesa, leyó en voz alta: 
"Por motivos que deben permane-
cer secretos, la hija de Isaura Pau-
lina de Rhodé le fué arrebatada por 
mí algunos días después de nacer, en-
t regándosela a un hombre que poseía 
toda m i confianza. Ese hombre se 
llamaba Renato Joaquín Estival, do-
miciliado en Par í s en la calle de 
Lions-Saint-Paul, número 27. 
" A l mismo tiempo le ent regué una 
suma m á s que suficiente para mante-
ner y educar a la n iña y ponerla en 
condiciones de aprender un oficio y 
con el trabajo cubrir sus necesida-
des. Hoy que mis disposiciones res-
pecto a esa niña no son ya las mis-
mas, Isaura Paulina de Rhodé debe 
presentarse con este escrito a Joa-
quín Estival y obligarle a que le di-
ga en dónde es tá su hija, si aun v i -
ve. Si ha muerto, t endrá que presen-
tar una copia de la partida de defun-
ción." 
—¡Dios m í o . . . Dios mío!—balbu-
ceó la ciega sollozando, — ¡todo se 
conjura contra m í ! . . . ¡El hombre a 
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quien debo interrogar ha m u e r t o ! . . . 
¡Nada sab ré ! 
—Reflexione usted, señori ta , • que 
yo no soy capaz de hacerle conce-
bir esperancias de realización imposi-
ble — replicó el señor David. — Ha 
llegado el momento de comunicarle 
el pá r ra fo que a usted se refiere en el 
testamento de Joaquín Estival, pá-
rrafo relativo al legado que le hace 
y que debo entregarle en nombre del 
heredero universal, aquí presente.. . 
Plácido Joubert, cuyo rostro de ave 
de rap iña permanec ía impasible, se 
inclinó. 
— ¡No me haga esperar más , caba-
llero! — dijo la señor i ta de Rhodé. 
— ¡Libre usted a m i corazón de la an-
gustia que le devora! . . . ¡devuélvame 
la esperanza!... ¡devuélvame la v i -
da! 
—He aquí el pá r ra fo en cuest ión: 
E l señor David cogió de nuevo el 
testamento del difunto Estival, y le-
yó los pár ra fos siguientes: 
"Sexto. Lego a la señor i ta Isau-
ra Paulina de Rhodé, domiciliada, si 
no hoy, en otro tiempo, en Par í s , calle 
de Varenne, número 16, una medalla 
de plata de modelo pequeño, atra-
vesada por tres agujeros, formando 
t r iángulo y llevando en un lado la 
imagen de la Virgen y por el otro 
estas dos palabras: "Ave Mar ía . " 
Encon t ra rán esta medalla bajo la 
campana de cristal que cubre m i re-
loj de sobremesa, dentro de una ca-
j i t a de cartón. Por muy ridiculamen-
te pequeño que parezca este legado, 
no por eso dejará de tener un in-
menso valor para la. señori ta de Rho-
dé, cuando sepa que otra medalla 
igual se colgó al cuelo de la hija qué \eJoe arrebatada el 10 de octubre de 
iSbS, y que para c o n f ó r m a m e con las 
instrucciones que me fueron dadas, 
confie a la mujer de Próspera R i -
chard, mecánico, domiciliado en la ca-
lle de la Roquette, número 154, a fin. 
de que la criaran y enseñaran un ofi- : 
cío. A l mismo tiempo se depositó una 1 
suma de treinta m i l francos en casa' 
del señor Renriot, notario, bulevar' 
lieaumarchais, número 7, encargándo- I 
le entregue cada tres meses a l o s ' 
esposos Richaud los intereses de esa 
suma,_ destinada al sostenimiento do i 
la nina. E l día en que Juana Mar ía 
llegue a su mayor edad, le será en- 1 
tregada la mitad de los treinta m i l 
francos y la otra mitad a los espo-! 
sos Richaud. M i heredero universal 
hallara entre mis papeles la escritu-
ra que atestigua mis palabras, y de-
berá entregarla a la señori ta Paul i - ' 
na de Rhodé, puesto que la muerte 
me releva del juramento hecho al éon- ; 
de Julio de Rhodé, de no descubrir 
a nadie, mientras viviera, el sitio en i 
que se halla Juana María. 
V I 
—Los informes no pueden ser m á s 
precisos y detallados como puedo 
usted ver, señori ta—observó el no-
tario.—Gracias a ellos, pronto, muy 
pronto encontrará usted a su hija y 
seguro estoy de que el señor Pláci-
do Joubert ha de confirmarnos aho-
ra mismo que esta esperanza no ea 
infundada. ¡m ^ 
Joubert, interpelado indirectamen-
te por el señor David, levantó la ca-
beza. Su rostro, falto en absoluto de 
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Cablegramas 
Viene de la primera plana 
varios del Gobierno de Washington se 
proponen ventilar todos los casos in-
dividuales que se presenten mientras 
tanto con todo el vigor posible, 
NOTICIAS D E F R A N C I A 
París, 11. 
Los franceses han tomado otra li-
nea de trincheras al norte de Perthes. 
' Ha habido violentos combates en 
toda la línea entre Lys y Oise. 
También ha habido reñidos encuen-
tros en Soissons, 
Los alemanes no han podido re-
conquistar las posiciones que perdie-
ron. 
Conlinaún los duelos de artillería 
entre Aisne y la Champagne, con ven-
tajas» para los franceses. 
Las nevadas, en extremo copiosas, 
han impedido todo progreso ulterior 
en los Vosgos de la Alta Alsacia. 
M U E R T O S BAJO L A N I E V E 
Berna, 11. 
A consecuencia de las fuertes ne-
vadas han resultado muertas muchas 
personas arrolladas por los aludes. 
D E L P A P A A L C A R D E N A L MER-
C I E R 
Ansterdan, 11, 
E l periódico de esta ciudad el "Te-
legraaph" dice que ha averiguado 
que el Nuncio del Papa en Bélgica 
le ha escrito al Cardenal Mercler re-
comendándole que en lo adelante no 
escriba nada que pueda ofender a 
los alemanes. 
S O B R E LO D E L I L L E 
Nueva York, 11. 
• Si como se anuncia desde Londres, 
es cierto que el ejército inglés se ha 
apoderado de Lille, resulta induda-
ble que las fuerzas británicas han 
realizado un importantísimo avance. 
L a ciudad de Lille se encuentra 
inmediatamente al sur de la fronte-
ra belga, al este de la línea de ba-
talla mantenida durante varios me-
ses, y su ocupación por los ingleses 
significaría un pronunciado recodo 
del frente alemán. 
- Ni los partes alemanes, sin em-
bargo, ni los franceses dan la. con-
firmación oficial de la noticia. 
L A A C T I V I D A D D E L O S Z E P P E -
L I N E S A L E M A N E S 
Londres» 11. 
La renovada actividad de la flota 
aérea alemana que bombardeó a Dun-
querque ha hecho renacer los rumo-
re§ del ataaue a Inglaterra por los 
zeppelines. Se dice que ya uno de 
ellos se ha movido hacia la costa in-
glesa desde Dunquerque. 
L O S A L E M A N E S E N E L V I S T U -
I LA 
¡Londres, 11. 
i Ha habido otra calma en los com-
• bates a lo largo del Vístula en la 
ÍPolonia rusa, según parte oficial de 
Petrogrado. 
L a furiosa acometividad de los 
alemanes no se ha gastado, y aun-
que, por ahora, se ha desistido del 
l o s funerales del Dr. 
Gonzalo de Quesada 
A U T O R I Z A C I O N 
Se ha concedido autorización al 
señor Luís Rodolfo Miranda, Cónsü1. 
General de Cuba en Lisboa, para asis-
tir a los funerales del señor Gonza-
lo de Quesada, en Berlín. 
E l señor Miranda era cuñado del 
finado. 
V I S I T A S D E P E S A M E 
E l Ministro de Francia y los E n -
cargados de Negocios de Bélgica y 
China, entrevistaron esta mañana, 
reparadamente, el primero al Secre-
tario de Estado y los dos restantes 
al Subsecretario de dicho departa-
mento, para dar el pésame por el 
fallecimiento del Ministro de Cuba 
en Alemania, señor Gonzalo de Que-
sada. 
E l Cónsul de Cuba en Tampa, se-
ñor Martínez Ipor, ha enviado un ca-
blegrama al Secretario de Estadq, 
dándole el pésame. 
esfuerzo para romper la línea rusa 
al oeste de Varsovia, el movimiento 
desde el norte continúa con todo vi-
gor. 
Cuatro ataques sucesivos alema-
nes se han efectuado en esta región, 
y según la versión rusa apenas han 
dado resultado alguno. 
N O T I C I A S 
C A N C I L L E R E N F E R M O 
Se le ha concedido licencia al Can-
ciller del Consulado de Cuba en Port-
au-Prince, señor JoJsé Ordando Fe-
rrér, para venir a la Habana, por en-
contrarse enfermo. 
COMIDAS E N P A L A C I O 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ofrecerá en Palacio varias comi-
das sin carácter oficial, a las que se-
rán invitadas algunas autoridades y 
elementos diplomáticos y sociales. 
C E R T I F I C A D O S D E HABI-
T A B I L I D A D 
L a Secretaría de Sanidad ha remi-
tido a la Alcaldía los certificados de 
habitabilidad de las casas Merced 53, 
Animas 123 y Estévez, fondo de Cá-
diz -00, por haberse ajustado la fabri-
cación a las disposiciones sanitarias 
vigentes. 
" PLANOS D E DOS R E P A R T O S 
E l juez de la sección segunda ha 
solicitado de la Alcaldía la remisión 
de los planos de los repartos de ur-
banización "Mariartor" y "Toñarely." 
CASA E N RUINA 
L a Secretaría de Sanidad ha co-
municado hoy a la Alcaldía que los 
techos de la casa Indio 54 se encuen-
tran en malísimo estado, amenazando 
ruina. 
E l Alcalde ha dispuesto que el Ar-
quitecto del Municipio gire una visita 
de inspección a dicha casa, para orde-
nar lo que se estime procedente. 
J U S T A R E C L A M A C I O N 
Los dueños de las casas donde es-
tuvieron instalados los Colegios elec-
torales han presentado un razonado 
escrito en la Alcaldía, reclamando el 
pago de los alquileres que se les adeu-
dan. 
Dicen dichos señores que caso de no 
accederse a su justa reclamación, irán 
en manifestación a la Secretaría de 
Gobernación, a pedir protección para 
sus intereses. 
S O L I C I T U D D E L I C E N C I A 
E l señor L . Casares ha presenta-
do un escrito en el Ayuntamiento, so-
licitando licencia para fabricar en 
Prado 42. 
Acompaña memoria descriptiva de 
las obras y los planos correspon-
dientes. 
C U E S T I O N D E C O M P E T E N C I A 
E l Letrado auxiliar de la Alcaldía, 
doctor Oscar Bonachea. ha presenta-
do un escrito en la Audiencia, pidien-
do que sea declarada sin lugar la 
cuestión de competencia planteada por 
el Ayuntamiento respecto al nombra-
miento del Secretario de la Comisión 
del Impuesto Territorial, toda vez 
que habiendo hecho en su oportunidad 
dejación de sus derechos la Cámara 
Municipal no hay tal problema de 
competencia. 
E L H O S P I T A L M U N I C I P A L 
Las obras de construcción del Hos-
pital Municipal marchan con grasi 
lentitud. 
Investigando las causas, nos hemos 
enterado e nel Ayuntamiento que obe-
dece a desacuerdo entre el Inspector 
técnico del Municipio y el Contratis-
ta de las obras. 
Según hemos oído decir, el Alcalde 
piensa intervenir en la cuestión, pues 
al paso que van las obras el Hospital 
no estará terminado en dos años. 
SUBSIDIO I N D U S T R I A L 
Hoy ha sido puesto al cobro en el 
Municipio el tercer trimestre de 1914 
a 1915 de la contribución por sub-
sidio industrial. 
Vence el plazo para sin recargo el 
día 9 de Febrero próximo. 
Sépanlo los interesados. 
S U B A S T A D E L A G A C E T A 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cretaría de Haéienda la subasta pa-
fa la impresión del Boletín Oficial 
y folletos de Estadísticas de la Sec-
ción respectiva, habiendo concurrido 
los siguientes licitadores: 
Señores Benigno Alvai-ez y Ca., 
Gutiérrez y Compañía, Colado, Sola-
na y Ca., Suárez Carava y Ca., Sola-
na y Ca. José López Rodríguez, P. 
Fernández y Ca., Solana, Hermano 
y Ca., Ruiz y Ca. y Fernández Cas-
tro y Ca. 
Fué rechazada la proposición del 
señor Abdou Cerqueda, por no ha-
ber prestado la fianza correspon-
diente. 
De los pliegos presentados se dará 
cuenta al señor Secretario de Ha-
cienda para su resolución. 
E L GOBERNADOR D E L A S V I L L A S 
Para cambiar impresiones con el 
señor Presidente de la República, so-
bre asuntos relacionados con su car-
go de Gobernador de la provincia de 
Santa Clara, hoy estufo en Palacio, 
el general señor Francisco Carrillo. 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición, el señor Presidente de la 
República, quedaba reunido en Con-
sejo con sus secretarios de dspacho. 
Junta Nacional 
de Pesca 
CASA DE SALUD "COVADONGA" 
-DEL-
CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA 
A V I S O 
En virtud de haber acordado ía Junta Directiva 
de esta Asociación crear una plaza de Enfermera para 
el pabellón de cirugía de esta Gasa de Salud, se avisa 
a las Enfermeras graduadas que se encuentren en ac-
titud de poder desempeñarla, que pueden presentar 
sus documentos en la Dirección de la Casa de Salud, 
de 10 a 11 de la mañana, hasta el día 15 del presente 
mes. 
Habana, Enero de 1915. 
E l Secretario, 
R a f a e l G . M a r q u é s . 
C 204 16-6 
E n sesión celebrada el 8 del ac-
tual por la Junta Nacional de Pesca, 
presidida por el general Emilio Nú-
ñez. Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, y actuando de Se-
cretario el que lo es de dicho orga-
nismo César A. Agüero se tomaran 
los siguientes acuerdos: 
A petición hecha por los pescado-
res del Surgidero de Batabanó de 
que se modifique por la Junta las me-
didas que para las Nasas y chincho-
rros establece la Orden Militar núme 
ro 99 serie de 1900: 
"Que estando dispuesto por la Or 
den citada las medidas a que se con-
trae la petición, no es posible por ca-
recer de facultades esta Junta para 
ello, modificar tales prescripciones, 
pudiendo dirigirse los interesados a 
los Cuerpos Colesgisladores en quie-
nes radica tal facultad, cuy/ acuerdo 
se comunicará a los interesados. 
A petición de dichos pescadores re-
ferentes a que se les conceda un pla-
zo de seis meses para cambiar los 
chinchorros que no alcancen la me-
dida legal determinada en la preci-
tada Orden Militar, la Junta acordó, 
por las razones tenidas para el acuer-
do anterior y la de hacer catorce anos 
que está rigiendo la disposición ya 
referida y que el Administrador de 
la Aduana de Batabanó les había con-
cedido treinta días para retirar los 
chinchorros, que no tuviesen las me-
didas dispuestas, no acceder a lo in-
teresado lo qué se comunicará a los 
mismos. 
- L a Junta se dió por enterada de 
los Decretos Presidenciales números 
383 y 450 del año próximo pasado por 
los que se condonaron multas impues-
tas por esta Junta por infracciones 
de las disposiciones que rigen sobre 
pesca. 
También se dió por enterada de un 
informe del señor Cónsul de Cuba 
en Saint Johan, Canadá N. B. refe-
rente a los medios de propagación y 
protección de los peces, realizados por 
el Departamento de pesca de Canadá. 
Se impusieron multas, con arreglo 
a las disposiciones que rigen sobre la 
materia a los remitentes de pescado 
por infracción de falta de tamaño y 
peso de los mismos. Se acordó inte-
resar de los señores Alcaldes respec-
tivos informen si han sido pe/iados 
algunos industriales que han expedi-
do pescado carentes de las condicio-
nes dispuestas para ello y el proce-
dimiento seguido a esos efectos y por 
último se tomó el acuerdo de que en 
lo sucesivo al recibirse en la Secre-
taría de la Junta las actas levanta-
das a virtud de infracciones come-
tidas por los remitentes de pescado, 
se les notifique a los mismos para su 
conocimiento y demás efectos. 
f a l l e c i m i e n t o s 
A G U A S DE M O N D A R I Z 
Hobiéndose agotado, por el excesivo consumo en el mes 
de Diciembre, la ezistencia de esta agua, se participa a sus 
consumidores haber llegado 1,000 cajas en los vapores "San-
tanderino" y "Catalina", y para evitar esta contingencia, en 
lo sucesivo se recibirá doble cantida d que la acostumbrada. 
ünlco Importador: E D U A R D O H E R N A N D E Z . 
E M P E D R A D O , 8. . : 
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Doña Olotilde Torres y Trigueros 
Ha fallecido la distinguida y vir-
tuosa señora Clotilde Torres y Tr i -
gueros, cuyos actos piadosos y cari-
tativos le habían granjeado gran su-
ma de simpatías. Su muerte ha sido 
sentidísima por las virtudes de la fi-
nada y por las cualidades que le 
adornaban. 
Reciban su viudo y sus hijos y to-
dos los familiares el pésame más sen-
tido. E l sepelio tendrá efecto maña-
na a las ocho de la misma. Descanse 
en paz la noble dama. 
' • 
Doña Antonia Prieto y Cabrera de 
Erviti 
Tras una prolongada y dolorosa 
enfermedad ha bajado al sepulcro la 
que en vida fué señora Antonia Prie-
,to y Cabrera de Erviti , después de 
•recibir los Santos Sacramentos y la 
Bendición Papal. L a finada estaba 
emparentada con antiguas familias 
de esta sociedad. Reciban el descon-
solado esposo, los hijos y todos los 
familiares el más sentido testimonio 
de nuestra condolencia. E l entierro 
tendrá lugar mañana martes por la 
mañana. 
S Ü C E S O S 
C A R M E N F U E M A L T R A T A D A POR 
SU E S P O S O 
Alejandro González Lafuentes, de 
Fábrica 15, fué detenido por haber 
maltratado de obras a su legítima 
esposa Carmen Hernández Rey. 
D E S P U E S D E L A S ONCE NO A B R E 
L A P U E R T A 
Participó Juan Felipe Rodríguez, 
———~ ~ ~ ^ ~ ^ ^ ^ ^. 
OTERAS 
U S T E D MISMO puade reparar las goteras de su a z o . 
tea eempranda una lata de " E L A . S T I C C E r v i K N X ' ' 
marca " T I G R I S " , en cualquier ferretsría. Aplíquela 
cen una paleta ds madera en la Junta o grieta de la azo-
tea, en el xinc picado, en loa de techo i de papel, en los 
de vidrio, etc., etc.— Precie: 25 centavos. 
Dnlco Representante: M . 
T E L E F O N O A-708 1 
C 259 
A . E S T R A D A 
SAN IGNACIO, No SO 
I d 10 7t 11 
SUCESOS DE LA ISLA 
T E N T A T I V A , D E SUICIDIO 
Güines, Diciembre 11 
10-10 a. m. 
E l doctor Galainena acaba de asis-
tir en la casa de socorro a Juana 
Suárez, de Real 109, quien ha inten-
tado suicidarse. 
Suárez. 
ROBO E N U N E S T A B L E C I M I E N -
TO 
L a Secretaría de Gobernación ha 
tenido noticias de haber sido robado 
en Melena del Sur el establecimiento 
de Víveres del sñor Pedro Arnaiz, del 
cual se llevaron los ladrones unos 
seiscientos y pico de pesos. 
Entre lo robado figura un check 
expedido a nombre del señor Juan 
Cándales, con el número 2,170, el 
cual asciende a 300 pesos. 
~CÍÍcrGA¡lEGF 
C R O N I C A G A L X E G A 
Pongamos I0s puntos sobre las ies.... 
l io que somos y lo que d e b i é r a m o s 
ser. Tristes verdades. "Azor ín y 
R o s a l í a . — I s i d o r o Brocos. 
L o s catala.nes truenan contra el 
centralismo. Pero al propio tiempo 
que truenen contrft el centralismo, l a -
boran pro domo sua; esto es, hacen 
converger sus capitales, su voluntad 
y sus iniciativas—cuyo coeficiente 
resulta amor a l t e r r u ñ o , regionalis-
mo, patriotismo—a un só lo punto 
concreto donde encuentran intersec-
c ión todas las ansias comunes: el pro 
greso de Cata luña . 
Quiere decirse que ponen en a c c i ó n 
el conocido re frán: "A Dios rogando 
y con el mazo dando". 
Porque son catalanes ante todo y 
sobre todo. 
¿ P r o c e d e m o s de Igual suerte los 
gallegos? 
L a respuesta—dolorosa, lamenta-
ble— tiene que ser rotundamente ne-
gativa. 
L o s gallegos—oidme bien, lectores 
c o n t e r r á n e o s — t r o n a m o s de conti-
nuo contra el Poder central. Pero 
no hacemos m á s que esto o si hace-
mos m á s que esto, lo que hacemos de 
m á s consiste casi siempre en aga-
rrarnos a los faldones de los pol í t i -
cos de Madrid para nue nos d é n he-
chos lo que nosotros d e n e r í a m o s ha -
cer y no somos capaces de hacerlo. 
L a s protestas de los gallegos con-
tra el centralismo.mayores, desgra-
ciadamente, en A m é r i c a que en G a l i -
cia, resultan en absoluto ineficaces 
porque tienen una s o l u c i ó n de conti-
nuidad resellada por el incivilismo. 
Es toy hablando en tesis general y 
por lo tanto nadie p o d r á darse por 
aludido. 
Y o que sigo con ruriosidad natu-
r a l í s i m a los movimientos regionalis-
tas de A m é r i c a — p u e s t o que soy uno 
de los contados propulsores del verda 
dero nacionalismo regional, que PQ? 
eos sienten y menos aun entienden,— 
obreros, tal vez con amarga ironía 
con dulce sonrisa de hombre, cuite 
que conoce ya el desencanto sereno 
de todas las cosas, c ó m o gritan, c ó -
mo vociferan, ahuecando la voz de 
un fingido radicalismo, muchos inge 
nuos c o n t e r r á n e o s nuestros de al len-
de el A t l á n t i c o que al llegar luego a 
E s p a ñ a ponen en c o n t r a d i c c i ó n sus 
sentimientos con sus procederes. A h í 
se proclaman separatistas o poco me-
nos; ' rugen contra el poder central; 
truenan airados en aras de una pro-
funda centrofobia, y m á s tarde cuan-
do las brisas del t e r r u ñ o nativo pene-
tran en sus pulmones, ocultan sus 
iras en lo m á s r e c ó n d i t o de sus a l -
mas, para saludar con afabilidad al 
cacique, para ponerse al servicio del 
s e ñ o r ó n gallardo que calza el coturno 
grotesco de la o l igarquía . Aquí son 
distintos completamente., y esto nos 
lo e n s e ñ a la realidad; esto lo vemos 
todos los días. ¡Si hasta p o d r í a m o s 
citar muchos nombres conocidos que 
registrados e s t á n en el libro verde de 
nuestra memoria! L a diferencia del 
medio ambiente es causa de cotidia-
nas claudicaciones. 
Repitamos, pues, que los gallegos 
no procedemos como los catalanes. 
Nosotros tronamos contra el poder 
c e n t r a l — ¡ e s t o es tan f á c i l ! — p e r o 
nuestros capitales, nuestra voluntad, 
nuestras e n e r g í a s son a ú n m á s ene-
migos del progreso gallego que los 
po l í t i cos centralistas. Nuestro lema 
es: "A Dios rogando, pero sin 
dar con el mazo". T en la anterior 
censura caemos envueltos todos: los 
de aquende y los de allende. Digamos 
l a verdad, porque la v e r d a d — s e g ú n 
San Pablo—es lo ú n i c o que hace a 
los hombres libres. 
Por lo tanto, menos palabras y 
m á s obras, puesto que las palabras 
son hembras y los hechos varones, 
que dijo V í c t o r Hugo. 
¿ Q u e el Palacio de Cortegada de 
tanta utilidad p a r a Gal ic ia e s t á por 
hacer? ¡ P r o t e s t a s contra el poder cen 
tra l ! ¡ ¡ C o m o si el poder central fue-
se culpable de ello!! 
L o s ú n i c o s culpables somos noso-
tros que conocedores del i n t e r é s que 
implica dicha obra para nuestros in -
tereses queremos que la realicen el 
R e y o el Estado, no viendo el ejem-
plo de Santander que rega ló a. Don AI 
fonso la p o s e s i ó n de la Magdalena 
de Galiano 22, que la encargada de 
la ca*a que reside y que solo sabe se 
nombra Adela, se niega a abrirle la 
puerta principal después de las once 
de la noche, por lo que se considera 
coaccionado. 
SIXTO S E D E S A Y U N A B A CON L E -
C H E C R U D A 
Sixto Romay Lorango, de Sol 49, 
fué detenido por el vigilante 173, por 
estarse tomando una botija pequeña 
de leche que había dejado en la casa 
Baños y 17. 
H U R T A B A UNA C A J A CON C A N E -
CAS D E G I N E B R A 
A l sorprender Gonzalo Díaz Ro-
dríguez, dependiente de la casa "Tru-
cha y Ca." sita en Jesús Peregrino 36, 
a Manuel Pérez Herrera, llevándose 
una caja con botellas de ginebra, tra-
tó de arrestarlo, siendo agredido por 
el ratero. 
Pérez fué detenido más tarde por 
el vigilante 192, quien lo remitió al 
Vivac. 
L A B E B I D A F U E L A C A U S A D E 
LA. C A I D A 
Manuel Larrea Fernández, de 
Aramburo 25, se causó lesiones leves 
al caerse del pescante de un carro 
que conducía por San Rafael y Hos-
pital. 
Larrea estaba beodo. 
S E R A F I N A ACUSO D E I N S U L T O S 
A M A R C I A L 
E n la octava Estación manifestó 
Serafina Vigo Couse, de Infanta 26, 
que Marcial Novo López, de igual do-
micilio la insulta constantemente. 
C A L Z A D I L L A F U E A R R E S T A D O 
POR R I F E R O 
E l vigilante 565 detuvo a José Ló-
pez Caízadilla, de San José 7, por 
dedicarse a hacer apuntaciones de r i -
fa. 
Quedó en libertad por haber pres-
tado la ñanza señalada. 
con dinero santanderino. 
¿Que las zonas neutrales son un 
beneficio para las regiones que la dis 
frutan? Pues nosotros a pedir una pa 
ra el puerto de L a Coruña v a que a l 
de Cádiz le ha sido concedido. 
¿ Q u e no nos la conceden? ¡Ah . si, 
nos la conceden; nos la han concedi-
do lo mismo que a Cádiz! L o que 
hay es que el ministro de Hacienda 
dijo: "Van a ensayarse las zonas 
neutrales en los puertos e s p a ñ o l e s 
L o s c o r u ñ e s e s pueden establecerse 
desde ahora mismo igual que los ga 
ditanos; pero todos los gastos que 
origine la i m p l a n t a c i ó n de tal mejora 
correrán a cargo de los pueblos que 
lo soliciten. 
Cádiz p a g ó la ins ta lac ión de la 
suya; la Coruña al ver que se impo-
ne un desembolso de capital, no del 
Estado, sino de las entidades loca-
les se e c h ó para a trás y renun-
ció a la blanca mano de D o ñ a Leo -
nor. Por supuesto la bolsa de los par 
t l c u l a r e s — ¡ t o d o s muy gallegos, 
todos muy enemigos del poder cen-
tra^—se ha cerrado con cien l la -
ves en el a r c ó n del e g o í s m o . 
¿ Q u e los ferrocarriles gallegos en 
proyecto son de una necesidad ur-
gente y un positivo negocio? Pues 
a pedirle al Estado que los constru-
ya. ¡A tronar contra el centralismo, 
culpable de nuestro atraso! 
Pero, entre tanto, el dinero de loa 
capitalistas g a l l e g o s — a s í de los de 
aquende como los de a l l e n d e — ¿ q u e 
hace que no acude formando socieda-
des a la subasta de las mencionadas 
vías f érreas , muchas de las cuales 
garantiza el Estado con un 5 por 
ciento de in terés dando e s t í m u l o s pa 
ra buenos negocios? ¡ A h ! E l dinero 
de los cap i ta l i s ta» gallegos es aje-
no a l del regionalista, qu izá sepa-
ratista, de esos mismos capitalistas! 
Que una cosa es predicar.... 
¿ S a b é i s cual era uno de los pa í -
ses en proyecto antes de estallar la 
guerra b a l k á n i c a , para buscar el di-
nero conque construir la l í n e a férrea 
C o r u ñ a - C a r b a l l o - C o r c u b i ó n ? 
¡ P a s m a o s ! ¡Serv ia! 
No hablemos ya de nuestros nu-
merosos i m p o r t a n t í s i m o s yacimien-
tos mineros. De los pocos que se ex-
plotan—y no por capitales gallegos 
sino extranjeros o vascongados—nin-
guno es en beneficio principal de la 
reg ión , toda vez que no se le manu-
factura en Gal ic ia sino que se le ex-
porta á Alemania, Inglaterra y Ho-
landa. 
E l dinero gallego no se arriesga 
en explotaciones ni en f á b r i c a s de si 
derurgía . Y sin embargo, como dijo un 
ilustrado ingeniero, "la l lanura de 
Monforte r ica en numerosas minas, 
cruzada por el rio Cabe y por dos an-
t icuas l í n e a s f érreas que comuni-
can con buenos puertos de embar-
que, una de las cuales pasa por zona 
donde abunda excelente antracita co 
mo es la de B r a ñ u e l a s y Ponfe-
rrada, podr ía servir de base a l esta-
blecimiento de centro fabri l impor-
t a n t í s i m o en nada inferior a los fa-
mosos de B é l g i c a " . 
E l l o no obstante; sabe Dios cuan-
do. ¿ P o r culpa del poder cen-
tra l? No, por culpa de los gallegos, 
só lo de los gallegos. 
Conque meditemos y pensemos. 
Pensemos en que hay que fabricar vo 
luntad, consciencia, civismo y cultu-
r a en Galic ia . E s t a es nuestra pr í s -
t ina m i s i ó n . L a otra, la de la pro-
testa resulta la secundaria. Porque 
el platonismo nada resuelve en de-
finitiva. 
Y para fabricar voluntad, cons-
ciencia, civismo y cultura, es nece-
sario la c r e a c i ó n de escuelas sin edi-
ficios propios, donde maestras elegi-
do,, y bien retribuidos por nosotros. 
Indepedientes del Estado, y l ibres de 
nuestros afanes caciquiles—que don 
de se r e ú n e n cuatro gallegos ense-
guida se perfila el cacique—les ha -
gan conocer las realidades de G a l i -
cia a todos los infantiles. 
E l poder central es malo, pero p e ó -
res somos nosotros. Y en ú l t i m o tér -
mino tenemos lo que merecemos. 
* * • 
Basil io Alvarez dió una conferen-
cia en el Ateneo de Madrid, en la 
que trató de explicar los motivos por 
los cuales se le ha destituido del cu 
rato de Beiro. 
Usero Torrente—otro p r e b í s t e r o fe 
r r o l a n o — d i ó t a m b i é n una conferen-
cia en el mismo Ateneo en favor del 
ferrocarri l de la costa 
D í c e s e que L ó p e z Aydiilo, u n ^ ) 0 -
bre hombre que v e n d i ó a su mlTes-
tro Basi l io Alvarez por una creden-
cial de 300 duros a l a ñ o , se propone 
igualmente disertar en el precitado 
centro cultural m a d r i l e ñ o sobre el 
problema agrario de Gal ic ia . 
¿ Q u e r é i s que os diga que yo des-
conf ío de todos los redentores que 
miran a la hora de la n o m b r a d í a 
con demasiado car iño hac ia Madrid? 
Pues d e s c o n f í o ; como d e s c o n f í o — 
lo m a n i f e s t é muchas veces—de que 
se lleve a cabo la c o n s t r u c c i ó n del 
ferocarril de la costa hasta tanto to-
da la parte de Asturias y Gal ic ia , a 
quien interesa dicha v ía , no se pon-
ga en p ié resueltamente, como aca-
ba de ponerse C a t a l u ñ a por lo de las 
zonas neutrales. 
¿ N o e s tá i s viendo el hermoso ejem 
pío de civismo que dan todos los dipu 
tados y senadores catalanes, todos sin 
d i s t inc ión de credos ni de matices, al 
unirse como un solo hombre para 
agitar a su pa í s y hacer obs trucc ión 
en el Parlamento si el gobierno no 
le concede el puerto franco a Barce-
lona? 
Pues hasta que esto mismo no se 
realice en Gal ic ia y Astur ias—y va 
para largo—el ferrocarri l de la cos-
ta s e r á un s u e ñ o ú n i c a m e n t e , aun-
que M e l q u í a d e s Alvarez tenga bue-
nas intenciones. 
Porque la poderosa C o m p a ñ í a del 
Norte se « p o n e y los ministros, ex-
ministros y ministrables que paga 
en calidad de consejeros—algunos ga 
liegos— tienen que secundarla. ¿ E s -
tá c laro? 
* * * 
Unos datos que hacen pensar. 
Con una e x t e n s i ó n superficial de 
25.193 k i l ó m e t r o s , una p o b l a c i ó n 
aproximada de 2,000,000 de habitan-
tes, un suelo f e r a c í s i m o , paisajes de 
lo m á s hermoso del mundo, excelen-
tes monumentos, enorme riqueza mi 
ñera sin explotar, rios y costas p r ó -
digas y una considerable y a l t í s i m a 
r e p r e s e n t a c i ó n en la po l í t i ca , s ó l o 
tiene Gal ic ia trescientos v e i n t i t r é s 
k i l ó m e t r o s de ferrocarri l : y ni un 
metro m á s en c o n s t r u c c i ó n . 
E n cambio—y sin buscar compen-
s a c i ó n con C a t a l u ñ a o las provincias 
n o r t e ñ a s — c o n una e x t e n s i ó n de 23.876 
k i l ó m e t r o s superficiales y una pobla-
c ión aproximada de menos de m i l l ó n 
y medio de habitantes, cuentan las 
tres provincias que forman el reino 
de Valenc ia la h a l a g ü e ñ a c i fra de 
novecientos tres k i l ó m e t r o s de v ía 
f é r r e a en e x p l o t a c i ó n . P a r a colmo, 
ahora se acaba de aprobar en las Cor 
tes la directa a Madrid. 
Pero sin necesidad de alejarnos 
tanto, nos basta asomarnos a la casa 
del vecino para ponernos un poquito 
colorados. 
Ved Asturias: Con 10,894 k i l ó m e -
tros de superficie y algo m á s del me 
dio m i l l ó n de habitanteb, poco m á s 
que la provincia de Lugo, la de Ovie 
do tiene la friolera de quinientos tre-
ce k i l ó m e t r o s de v ía férrea . 
— ¿ Y Pldal?—oigo preguntar a a l -
gunos de tanto enemigos de la a c c i ó n 
que todo lo esperan del centralismo. 
¿ Y toda la serle de P í d a l e s que dis 
fruta y h a disfrutado Gal i c ia? les rea 
ponderemos. 
E l n ú m e r o de l íneag f é r r e a s galle-
gas es siete; el de Asturias, once 
y veinte el de Valencia . 
C A S A S D E C A M B I O 
(ft L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
Centén . ,¡ . . •.. . . . . , . ,j 
E n cant idad. . >.; > . . . >.. . . . . 
LUÍS. . .;. . . . . . . . . . .• . 
E n cantidad..] . . - .i - .• . . ] > . . . . . 
Peso amer icano . . . . . . i r , : . . . . 
P lata e s p a ñ o l a . . . «j . , . . > . . . . . . . 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l . . . 
H a y que culpar m á s a l capitalis-
mo gallego que a l Estado de tan tris-
te e s tad í s t i ca . t, 
Como se ve, nosotros damos a r -
mas para un regionalismo, cuyo idea-
r iun pronto s e r á divulgado. 
* * « 
E l genial escritor "Azorín" estuvo 
por vez pr imera en l a Coruña hace 
pocos días. Motivaron su visita a G a -
licia asuntos particulares. E n t r e noso 
tros se le obsequ ió mucho, qu izá me-
nos de lo que él merece. 
Invitado a dar una conferencia 
acerca de R o s a l í a Castro, dijo que apla 
zaba el complacernos hasta el p r ó -
ximo verano en que piensa volver a vi 
sitarnos. 
H e aquí unas palabras suyas inte-
resantes.—No quiero—dijo— repenti-
zar nada, t r a t á n d o s e de quien se t r a -
ta. R o s a l í a fué una precursora. Y o ía 
juzgo superior a Núftez de Arce, a 
Campoamor y a otros l í r i cos e s p a ñ o 
les. No se la c o m p r e n d i ó en vida su-
ficientemente. A h o r a es cuando co-
mienza a h a c é r s e l e justicia. ¿ N o era 
un dolor que no figurase nada suyo 
en las a n t o l o g í a s ? E s o dije y tengo 
la s a t i s f a c c i ó n de que Pitz Maurice 
K e l l y acogiese mi reproche para sub-
sanar, por su parte, el abandono. 
Así hoy, en la a n t o l o g í a de grandes 
poetas que sirve de texto en la Univer 
fúdad de Oxford, R o s a l í a Castro tie-
ne un puesto ya ." 
* • « 
F a l l e c i ó en la C o r u ñ a Don Isidoro 
Brocos. E r a ya un anciano. H a b í a na 
cido en Santiago. 
T r á t a s e de un escultor g e n u í n a m e n 
te gallego. Modelaba o labraba sus 
" m u ñ e c o s " teniendo por modelo v i -
viente a los ciegos. de feria, a los r a -
paces "cativos" de la aldea, a las re-
cias mozallonas que van con el c á n -
taro a la fuente. Y acertaba a i m -
primirles todo su peculiar aire soca-
rrón, su gracia t íp ica , su enorme ca-
rácter . E n su esp ír i tu cosquilleaba la 
travesura de los versos de Benito L o -
sada y *la i n t e n c i ó n caricaturesca de 
Castelao. 
¿ Q u i e n no recuerda su famoso gru-
po tan castizamente galiciano "Aquí, 
Aquí" que f u é adquirido en p ú b l i c o 
certamen por el R e y Alfonso X I I ? 
¿ Q u i e n no recuerda asimismo " E l 
sastre de Aldea" y otros que a buen 
precio han sido pagados. 
Con Brocos desaparece el ú n i c o es-
cultor, gallego de verdad. Nuestro a r -
te e s t á de luto. 
A. V I L L A R P O N T E . 
Nueva York, 4 de Enero de 1915 
Señor don Nicolás Rivero, 
Director del D I A R I O De L A 
MARINA 
Habana 
Un banquero importante de esta 
capital me suplica le informe a usted 
de lo siguiente, por si usted lo tiene 
a bien publicar en su importante 
diario: 
E l "New York Herald," periódico 
extraordinariamente anti-alemán, ha 
publicado la siguiente carta: 
"Señor Director del "Herald": 
Acabo de recibir una carta de mi 
hermana que dice: 
...Nosotros fuimos a un "mee-
ting" ayer, viernes, y uno de los mi-
nistros que allí había, dijo que si no 
queríamos creer lo que se decía de la 
manera inhumana en que los alema-
nes tratan a los belgas, nos indicaba 
que fuéramos al Palacio de Alejan-
dría. . .donde diez niños solamente 
tenían dos manos, y había además 
varios hombres sin ojos. . . 
(Firmado) Charles H. Waters" 
E l banquero alemán de esta ciu-
dad, a quien hice referencia, escribió 
a Londres, y recibió del Comité para 
dra... .donde diez niños solamente 
te nota desde el Palacio de Alejan-
dra: 
"Querido señor: 
Habiendo oído- que varias histo-
rias han circulado sofore el trato que 
los belgas han recibido de manos de 
los alemanes, y que hay casos de mu-
tilados en el Palacio Alejandra, yo 
quiero manifestar que yo he estado 
trabajando en dicho Palacio durante 
todo el tiempo que los refugiados han 
estado allí, y durante este tiempo no 
ha habido un solo caso de mutilación, 
ni de hombre, ni de mujer, ni de niño. 
Si usted se tomara la pena de es-
cribir al doctor Cuff—el jefe de los 
trabajos en el Palacio de Alejandra 
•—vería usted confirmado lo que le 
digo. 
De usted atentamente. 
El la M. Kastor." 
Su seguro servidor, 
J . C. Sánchez 
¡ F é s t i i y i s 
obras de Saco 
Propuesto en la excelente revista 
"Cuba Contemporánea" por el doc-
tor José Sixto de Sola el pensamien-
to de erigir al insigne José Antonio 
Saco una estatua en la Habana, y 
anunciado que el día de la inaugura-
ción circulará, costeada por dicha 
revista, una edición completa de las 
obras del autor de la "Historia de 
la Esclavitud," pide el colega el con-
curso de todos, y especialmente el 
de la prensa de la Habana y del res-
to de la República, para mover las 
M A N I F I E S T O S 
Numero 947.—Vapor " ^ U 
•*' •—Vapor 
"Morro Castle" capitán Huf?enca^ 
dente de New York en 4 días 1¡̂W 
vegación con 6.004 tonelada* Qe 
tripulantes a W. H. SmitÍT 7 124 
Con carga general y 
ros. 48 Pasaje, 
Número 948.—Vapor • 
"Vigilancia" capitán Lambert ^ 
dente de Santiago de Cuba ^ f 
de navegación con 4.115 ton el 33 
84 tripulantes a W. H. S r S k 5 7 
E n lastre. 
Número 949.—Vapor af*m«-
"Henry M. Flagler"PJpiJrS0 
procedente de Key West en 8 h 
de navegación con 2.799 t o n e l a í ^ 
50 tripulantes a G. Lawton c S J 
Con carga general. 
voluntades y procurar que dentro dP 
dos anos, contados desde este mes H! 
enero de 1915, esté reunida por suh? 
cnpcion pública la suma de S20 0fl(i 
en que ha sido presupuesta la 'es 
tatúa. L a tarea es ardua y los mo' 
mentes difíciles: lo sabemos; pero" 
el empeño es patriótico y hacedero 
y su realización se deberá a todos' 
"Cuba Contemporánea" tiene fe en 
que en toda la nación se habrá de 
apreciar la justicia del homenaje al 
gran cubano cuya vida entera fué 
un continuo desvelo por el bienestar 
de Cuba, y en que nadie dejará de 
contribuir con su óbolo, por pequeño 
que él sea, a la realización del her-
moso proyecto. 
Para Presidente de la Comisión 
Central de la Habana, ha sido desig-
nado el doctor Evelio Rodríguez Len-
dián, profesor de la Universidad y 
Presidente de la Academia de la His-
toria; para Secretario, el señor Ma-
rio Guiral Moreno, ingeniero y re-
dactor de "Cuba Contemporánea," y 
para Tesorero, el doctor Carlos de 
Zaldo y Beurmann, banquero. Cuan-
tos lo deseen, a eÚos pueden enviar 
su contribución, respectivamente a la 
calle Línea esquina a 14 (Vedado); 
calle de San Miguel número 180, al-
tos, y calle de Cuba números 76 j 
78. E l Banco Habana, de los seño-
res Zaldo y Compañía, ha sido de-
signado como depositario de los fon-
dos; y hasta ahora han contribuido, 
espontáneamente, las personas que 
siguen: 
O. A. 
General Mario G. Menocal, 
Presidente de la Repúbli-
ca. . . . $ 50.00 
Sr. Eusebio S. Azpiasu, . 10.00 
Un Cubano 11.00 
$ 71.1 
O. E. 
Dr. José Sixto de Sola. . 
Sr. Carlos de Velasco. . . . 
Sr. Mario Guiral Moreno. 
Dr. Julio Vffloldo 
Dr. Ricardo Sarabasa. - - -
Dr. Max Henríquez Ureña. 
Dr. Leopoldo F . de Sola. . 
Sra. Isabel Bobadilla viuda 
de Sola 
Sr. Francisco de Sola. . . . 
Dr. José L . Pessíno. . . . . 
Ldo. Guillermo Chaple S . . 
Sr. Rene Berndes 
Dr. José Manuel Molina. . -















• - $199.80 
L a Comisión Central designaiá 
oportunamente subcomisiones en ca-
da una de las capitales de provincia, 
y en breve comenzará la colecta pu 
blica. Como decimos antes, la* 
sonas que hasta ahora han conteiom 
do lo han hecho espontáneamen^ 
entre ellas el señor Residente de £ 
República y su Secretario, P a r ü ^ 
el señor Eusebio S. Azpiazu, 
por sí, y en nombre y por encargv 
del general Menocal, ha escrito ^ 
doctor José Sixto de Sola una ^ 
expresiva carta congratulándole, 
como a "Cuba Contemporánea. 
[I tribonal de examen 
- de chaffeiir 
E l Alcalde, general Freyre se pre-
pone reorganizar el Tribunal de ^ 
men de "chauffeurs," Pasanaol" ̂  
pender dé la Sección de ^ J ^ . 
del Municipio en vez del de ue? 
mentó de Impuestos que no tiene H 
ver nada con el asunto. ^ 
Se propone el Alcalde que en 
cesivo se lleve un registro de ^ 
rantes a chauffeurs para que sear-
vocados a examen, de capacidao ^ 
turno, sin preferencias para " £ 3 
Como la Presidencia d V '.lanifl1' 
bunal corresponde según el reg ^ 
to al Concejal en quien delegue . 
calde, el general Freyre se pr t „ 
abolir la práctica de d e s i g n a n ^ 
carácter permanente como s ^ 
haciendo hasta ahora y PJ1^ ^r-
examen nombrará un Presiden^ 
nando también entre los conce>u 
ra evitarles trabajo y molestia-
u a d e C o l o n i a 
del Dr. JOHNSON 
coo las ESENÔ  
EXOUISITA PARA EL GAM Y EL PAD0EL0 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o , 3 0 , e s q . a A 
" 1 i i f " ' ~ tiwiiirr 
